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Ze1cheDertlärung 
v • Vorlesung 
tt • Ubung/SemiDU 
X • Kolloquium 
W • Wahlfach 
w.Y. • weiteres ~ach 
D • (auch) für Diplomanden 
R I • (auch) für Realschullehrer-~wirter Wes I 
R • Lehramt an Real8chulen 
Raumbese1chDungen 
Hs 
A. 
II 
» 
Gr.Hs. 
Xl.Ha. 
• Hörsaal im Hauptgebäude 
• Raum im Hauptgebäude 
• Raum im Seitenflügel am RebeDring 
• »ültenweg 
• Großer Husiksaal (5. St.) 
• Xleiner !'Iu.sikaaal (5. St.) 
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Stand: 1. Mai 1977 
Auszug aus der Vorläufigen Verfassung der Pädagogischen Hoch-
schule Niedersachsen (z.Zt. g~ltende Fass~) 
§ 1: 
§ 3: 
§ 4: 
Die Püdabogische Hochschule Niedersachsen ist eine 
wissenschaftliche Hochschule. Sie h~t die Aufgabe, 
die Erziehu~gGwissenschaften in freier Porschu~g und 
Lehre zu pflegen und die St'udenten auf eine ':'i~tigkeit 
als Leerer oder in .'ind",ren pädagogischen Berufen vor-
zuberei ten. Dariioer hiJ:.aus ::.i:::::lt da sich der .. dssen-
schaf tl i c:"en J'o:-t- und ;.r:-itertildung der Lehrer an. 
Bie pnc.a5ot:ische noc:::5C~l1.:.le ~i.e;:ersactsen stebt unter 
der un .... ::i ttelbaren Aufsic::..t des ~,iListers für v.'issenschatt 
und Kunst. Sie verwaltet inre akade::lischen Aneelegen-
haiten selbst i::1 Rahmen der Gesetze dieser Ver!asSUJ:.g. 
Im Bereich der Kkade~ischen AJ:.gelegenheiten beschr~t 
sich die Aufsich-;; darauf, die g8sCtZ- und satzungsgedi..8e 
ErfüllU!lg Ger der Eochsc:c.ule cbliegeJ:.den Aufgaben zu 
überwachen (Rcc~t~a~fsicht). 
(1) Die P3~n"o~isc~~ Roctschule Niedernachsen besteht 
aus den Abteil~n~en E~aunschweig, G3ttingen, Hannover, 
Hildesheim und Ii.ineb·J.rg. 
(2) In der PäQaeobisc~ell Hochsc~~:e Niedersachsen oblie-
gen Forsc:-;ung ;;.:::.,(! L:;:'I'~ d.~n Abteih:ngcn. Sie sind bei 
der Erfüllun~ ~~c~er A~~gaben im Rahoen dieser Ver-
fassung selbständig. 
§ 5: (1) :eie Päda€:o~is~te Eocr.schule Niedersachsen hat das 
Recht, eiE! aZ:J.c:.e::~sc::eIl G:::-adc eines Doktors der 
I'l-..ilosop!:i~ u~'.i e::':::..-es ~iplor::-P:;'dagogen zu verleihen. 
r; . .:::r. ~dc~=~::.istcr::'=:l::'eiot vorbet.alten, der Hoch-
sch'..lle Qr.:s ~'i:C:-''; a::.f l,".:;:-lei;:'uJ:.g weiterer akademischer 
Grade z;;. übcrtragen. 
~ 7: Die O:-gane cer Päcagogischen Hochschule Niedersachsen 
sind: 
1. de::- R,z:tor 
" der Se=.::..t ,. Ci.e ::€::::o..~.r:: der 1,btei1~en 
<.. d.ie Abt~i:::.nb3kon!erenzen 
c c.~~ ;'a:ükorover.'t 
,,'" '-~ 
6. der 'F.a"-,zler 
- ; -
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§ 17: (1) der Senat berät und beschließt über alle gemeinsamen 
Angelegenheiten der akademischen Verwaltung, die nicht 
durch Gesetz oder diese Verfassung einem anderen Organ 
übertragen sind. 
Postanschriften: 
Rektorat 
Rektor: 
Prorektor: 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen (Rektor, Kanzler und Zentralverwaltung), 
Lüerstraße 3, 3000 Hannover, Tel. 0511/812053 u. 816831 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen 
Abteilung Braunschweig 
Konstantin-Ubde-Str. 16, 3300 Braunschweig, 
Tel. 0531/3911 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen 
Abteilung Göttingen 
Waldweg 26, 3400 Göttingen, Tel. 0551/45081-5 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen 
Abteilung Hannover 
Bismarckstraße 2, 3000 Hannover, Tel. 0511/808061-3 
Pädagogische HOChschule Niedersachsen 
Abteilung Hildesheim 
Marienburger Platz 22 
3200 Hildesheim, Tel. 05121/81061-3 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen 
Abteilung Lüneburg 
Wilschenbrucher Weg 84~ 3140 Lüneburg, Tel. 04131/2031 
Organe und Einrichtungen 
der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen 
Prof. Dr. Horst Ruprecht 
Prof. Dr. Siegfried Bachmann 
Rektoratsassistent: Yorck Hener, Dipl.-Sozialwirt 
Vorzimmer des 
Rektors: Ute Maria Lodiga 
4 
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Senat: 
Der V. Senat der PHN ist für die Amtszeit vom 1.4.1976 bis 
31.3.1978 gewählt. 
Er hat folgende Senatskommissionen gebildet: 
a) Struktur!ragen der Hochschule 
b) Kapazitätsberechnung 
c) Haushalt 
d) RahmenstudienordnUDgen Lehrämter 
e) Rahmenstudienordnung Diplom 
f) Probleme der Diplomprütungsordnung 
g) Probleme des Ubergangs von PHN - Absolventen in das Beschät-
tigungssystem 
h) Medien an der Hochschule/AVZ 
Mitgliedschaften 
Die Pädagogische Hochschule Niedersachsen ist Mitglied folgender 
Vereinigungen: 
Westdeutsche Rektorenkonferenz (w~) AhrstraBe 39, 5300 Bonn-Bad 
Godesberg 
EuropäisChe Rektorenkonterenz (eRB) Universität Gen! 
CH-1211 Gen! 4/Schweiz 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD) Kennedyallee 50, 5300 Bonn-Bad 
Zentrale Hochschulverwaltung 
Kanzler: 
Vertreter: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Organisation, Wahlen: 
Finanz-, Wirtschafts-, 
~egenscha!tsverwaltung, 
Bauangelegenheiten: 
Godesbergl 
Johannes Hesse 
Dorothea Stepputat, Assessorin 
Ilse Scblüter 
Do~othea Stepputat, Assessorin 
Johannes Hesse 
Werner Lockowandt 
Karl-Heinz Sopha 
Volker Slomkowski 
Balga Di tzel 
5 
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Personalverwaltung, Grundsatz-
fragen, Stellen- und Stellen-
planbesetzung, Personalrats-
angelegenheiten: 
Innerer Dienst: 
Registratur/Poststelle: 
Angestellte im Schreib-
dienst: 
Druck, Verviel!ältigung: 
Kraftfahrer: 
Rechtsangelegenheiten, 
direkte und indirekte 
Förderung: 
Planung und Statistik: 
Verwaltung im akademischen 
Bereich, studentische Ange-
legenheiten, APA: 
Zulassung zum Studium: 
Lehraufträge: 
PreSS8- und Offentlichkeits-
arbeit: 
Fritz Stender 
Dietmar Blei 
Günther Meischner 
Bernd Blenke 
Fritz Stender 
Margit Vogel 
Regina Tute 
Eleonore Witecki 
Gisela Zgoll 
Margret Salge 
Erich Saremba 
Gero Brauer 
Christoph Wiedemann, Assessor 
Karl-Heinz Sopha 
Dieter Gawlik, M.A. 
Doris Kalscheuer, Dipl.-Sozialwirt 
Lothar Fichtner, H.A. 
Angelika Paul 
~rl-Heinz Sopha 
Alice Appel 
Karl-Heinz Sopha 
Gerhard Baranowski 
Helga Ditzel 
Yorck Hener, Dipl.-Sozialwirt 
Konferenz Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Pädagogischen 
Hochschule Nieders&chsen 
SpreCher: tJrsula Boa.mann, '111S8. A88. 
6 
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Studentenschaft der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen 
Der Zentrale Studentenrat (ZSR) setzt sich aus den Delegierten 
der Abteilungen entsprechend der Studentenzahl zusammen. Er wählt 
den AStA der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen. 
AStA der FHN: 
Sitz des AStA der FHN: 
Peter Voß, rdN-Abt. Hannover 
Wolfgang Abicht, FHN-Abt. Hannover 
Norbert Vogt, PER-Abt. Göttingen 
clo AStA der FBN 
über PHN-Abteilung Hannover 
Bismarckstr. 2 
3000 HaIl!lover 1 
Akade~ischer Prüfungsausschuß CAPA) der Pädagogischen Hochschule 
Niedersachsen 
Vorsitzender: 
Stellvertr. Vorsitzender: 
Mi tglieder: 
Ans~llri!t: 
Der Rektor 
Prof. Dr. Siebert 
Pro!. Dr. ZiI:lI:1er:nann 
Abteilung Braunschweig 
Hochschuldozent Dr. Karl Neumann, 
Abteilung Göt~ingen 
Pro!. Dr. Siebert, 
Abteilung ~over 
Pro!. D:-. Keck, 
Abteil~g Hildesheim 
Pro!. Dr. StegIkann, 
AbteilULg LüLeburg 
Akademischer Prüfungsausschuß 
Pädagogische Hochschule Nieder-
sachsen 
Iüerstraße ~, ~OOO Hannover 1 
? 
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Promotionsausschuß der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen 
Vorsitzender: 
Stellvertr. Vorsitzender: 
AbteilUIlg 
Braunschweig 
Göttingen 
Hannover 
Hildeshelm 
Wneburg 
Anschri!t: 
Mitp;lied 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Pro!. Dr. 
Pro!. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. Kreter 
Prof. Dr. Semel 
Stellvertreter 
Semel Prof. Dr. Tausch 
Kuss Prof. Dr. Häusler 
Klages Pro!. Dr. Bönech 
l!'lintrop Prof. Dr. Keck 
Schlotthaus Pro!. Dr. Pause 
Promotionsausschuß 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen 
Abteilung Göttingen 
~aldweg 26, 3400 Göttingen 
Zentrale Kommission Graduiertenförderung 
der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen 
Vorsitzender: 
Rektor 
Pro!. Dr. Hassenstein 
Prof. Dr. KeUIle 
Prof. Dr. Menzel 
Pro!. Ostermann 
N.N. 
B.N. 
N.B. 
B.N. 
Anschrift: 
Prof. Dr. Menzel 
Abt. Göttingen 
Abt. Braunschweig 
Abt. HildesheiJll 
Abt. Hannover 
Zentrale Kommission Graduierten-
förderung, Pädagogische Hochschule 
Niedersachsen 
Lüerstraße 3, 3000 Hannover 1 
Hauptwahlaus8schuß der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen 
Vorsitzender: 
8 
Pro!. Dr. Dahm t 
Abteilung Göttingen 
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dc~ I;,.....:::-~;;'t:"':::';jte3 !~i~ die Zl,;la~·:'-·':':;7 ~'t:~ ::o~!""J.cc:r::'.ilfjt·,~~jur. o"r-:ne 
I-:·.:, i -: c ?I~:'l r"D. i f: 
Dr. 'tle'!1r.r.eyer Abtei:'J.!:.t:; B::-aun..3cc.weig 
Dr. Steinbach Ht~i::'ung GötticgE'n 
Dr. winke 1 mann Abteilur.r Ear.nover 
Dr. CJr;per:lan;: A'btei:u::.e; Eilc.es!:~ei::l 
Herr ':'ölke A·'teila.ng 'llineburg 
GesaiatpersonD.l::-at der P):;:::a!?'(\:7iscc.en :-i~c~schule Niede:::-sachsen 
F::."au D:::-. l·:isc:.ke, "-orsitz.ende, e/o I'ill~-Abt. Ea:::.::.cver, Bis!l:.arckst:::-. 2 
Sprechstunden: Freitag 12.00 - 1'.~o z~ YD;-Attei::'ung uannover, 
l..?p. 268, P::au Dr. !.~ ~c::"':e 
St1:.dc::.te!l ar~ c.en Abteilungen c.er Päea..-:o~i8che:::: ::ochschule 
ll:'e ~"E·B'3.ch<.sn 
~i:l~erse=ester 1976/77 
Im:atrikulierte Stu~enten: 
Abteilt:x:g Brnu!lschweig 2. ~53 
Abteilnr_s v~tt:':l.gen ? c· ... ,. .:.... .,~ -;J I 
Abteilung ;:rax:n0yer 3.200 
Ab te il'.:J:lg lIi:deshei:: ': .293 
A"::>teilu.:lg llinecure:; 1.5-+0 
Studen;;en i!lsgos.:....:.~ 10.057 
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TERMINE FUR DAS 'JINTERSEMESTER 1977/78 
Semesterbeginn: 
Semesterende: 
vorgezogene epochalisierte 
Veranstaltungen: 
Einrührungsveranstaltungen: 
Beginn der konventionellen 
Veranstaltungen: 
'Jeihnachtsferien: 
Ende der Lehrveranstaltungen: 
Wiederbeginn der Lehrver-
anstaltungen: 
Ende der konventionellen 
Veranstaltungen: 
Rückmeldung und Belegen: 
1. Oktober 1977 
31. März 1978 
3. bis 15. Oktober 1977 
und evtl. 6. bis 18. l!'ebruar 1978 
10. bis 15. Oktober 1977 
17. Oktober 1977 
21. Dezember 1977 
5. Januar 1978 
4. l!'ebruar 1978 
3. bis 31. Oktober 1977 
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE NIEDERSACHSEN 
Abteilung Braunschweig, Konstantin-Uhde-Str. 16, Ru! 391-1 
1. Dekan Hochschuldozent Dr. Diethard Cech 
Sprechzeiten: H1 10..12.;0 Uhr 
Prodekan 
Vorzimmer 
Pro!. Dr. Lydia Bäuerle 
Irmtraud .utm~r, .! 4 
2. Studentenschaft 
10 
a) Sprecher des Studentenparlaments 
b) ASTA (Örtlicher StudentenausschuB) 
Allgemeiner Studentenausechuß (ASTA) 
Konstantin-Uhde-Str. 16, Ru! 34 08 42, Hausru!: 8844 
Konto: Postscheckkonto Hannover 187 044-302 
Sekretariat: Zimmer 131, Heidrttn l!'ischer 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12 Uhr 
Vorstand 
Re!erenten 
c) lltestenrat 
Di 12-14 Uhr Vollversammlungen nach ~gung 
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;. Verwaltung 
Immatrikulationsamt: Sprechzeiten Mo - Fr 10-12 Uhr 
Telefon ;91 8816 
Zimmer 15: Cbristel Peltz, Verw.-Angest. 
Ursula Filipovic, Verw.-Angest. 
Verwal tung: Sprechzei ten Mo, Mi, Do, Fr 10-12 Uhr 
Zimmer 1: 
Zimmer 2: 
Zimmer ;: 
Zimmer 4: 
ZiI:L."ner 6: 
Zimmer 7: 
Zimmer 17: 
Zimmer 10;: 
Zimmer 104: 
Zimmer 104 a: 
Di geschlossen 
Druckerei 
Poststelle, Margitta Hirschberger, 8855 
Dorit lehnert, Verw.-Angest., 8852 . 
lrmtraud Altmayer, Verw.-Angest., 8810 
Petra ~eyer, Verw.-Angest., 8810 
Hcrst Reupke, Reg.-~tsrat, 8860 
Hel~ut GeisIer, Verw.-Angest., 881; 
Eberhard Herzig, Verw.-Angest., 881; 
Hella Jae~sch, Verw.-Angest., 882; 
Helene ~eyer, Verw.-Angest., 882; 
Peter Wagner, wiSSe Mitarbeiter, 8821 
Hannelore Haubold, Verw.-Angest., 8817 
Regina Klutas, Verw.-Angest., 8817 
Heinz 1'1eyer-Forbrick, Verw.-Angest., 88;? 
Hausmeister: Sprechzeiten ~o, ~i, Fr 9-10 Uhr 
Kell:erraum 17: Rolf Wagner, 8917 
Gerätewart: Peter Amesbury, 8927 
Technischer Angestellter: Peter Schade-Didschies, 8915 
Schrei bdi enst: Ruth Bottke, Verw.-Angest., 880; 
Waltraud Elges, Verw.-Angest., 8900 
Helga Kothe, Verv.-Angest., 8858 
115e Kudlatschek, Verw.-Angest., 880; 
Heide lenz, Verw.-Angest., 8822 
Wilma Propst, Verw.-Angest., 8822 
Erika Reim, Verw.-Angest., 8900 
Brigitte Reinecke, Verw.-Angest., 8822 
~~rgarete Scholz, Verv.-Angest., 8822 
11se Sporleder, Verw.-Angest., 8805 
Pförtnerloge Konstantin-Uhde-Straße: 8819 
Pförtnerloge Bültenweg: 8928 
4. Ständige Kommissionen 
1. Bibliothekskommission 
2. Kommission für HausangelegeDheiten 
;. Kommission für Haushalts!ragen 
4. Kommission für hochschulinternes J'ernsehen 
11 
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5. S~JdienreformkornmiEsion (Studienordnung) 
6. Ko~ission für Vorlesungsverzeichnis und Wochenstundenplan 
7. Förde~gsausschuß gemäß BAFÖG 
1~oas (Forndran); Schrader (Meachke); Loschke (Stremlow) 
8. Ko=mission für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
9. Praktikumsausschuß 
Universitätsbibliothek Pockelstraße 13 (Forum) und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen 
- Abteilung Braunschweig -
Information: 
Öffnungszeiten: 
App. 3018 
~ontag bis Freitag 
Information 
Lesesäle, Kataloge 
Lehrbuchs~lung 
Münzkopiergeräte und 
rlünzwechsler 
9-19 Uhr 
Leihstelle, Fernleihe 9-14, 15-16.30 Uhr 
Kopien gegen Quittung und 
größere Kopieaufträge 
Kopierstelle 1 10-12, 13.30-16 Uhr 
(Fr bis 15.30 Uhr) 
Kopierstelle 2 9-13, 14-16 Uhr 
(Fr bis 15.30 L~r) 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekannt-
gegeben 
Direktor: ltd.Bibl.-Dir.Hon. Prof. Dr. Rer. Nat. 
Josef Daum Licencie-es-Sciences, 
App. 3010 
Vertreter des Direktors: Bibl.-Dir. Dipl.-Ing. Horst Schild, 
App. 3012 und über App. 3010 
Sekretariat: App. 3010 Telex: 09-52323 ubbs d 
Fachreferate: Pachreferenten: 
Elektrotechnik Bibl-Di~.Dipl.-Ing. Horst Schild, 
App. 3012 und über App. 3010 
~aschinenbau, Psychologie, 
Chemische Technik Bibl.-Ass. Dipl.-Ing. Rainer Baum, 
App. 9692 und über 3010 
Architektur, Bauwesen, 
Kunst, Theologie Dipl.-Ing. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
Physik, Mathematik, Infor-
matik, Biowissenschaften, Bibl.-Rat Dipl.-Math. Bernhard Eversberg, 
Chemie, App. 3026 
Phar:azie, Geowissenschaf-
ten N.N. 
12 
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Wirtschaft, Recht, 
Sport 
Sprach- und Literatur-
wissenschaft, Politik, 
Geschichte 
P"nilosophie: 
Soziologie, Pädagogik, 
Hochschulwesen 
Collegiumsbibliothek 
BibI. Oberrat Dipl.Hdl.Dr. Rer. Pol. 
Helmut Cyntha, App. ;007 
Bibl.-Oberrat Dr. Phil. Peter Düsterdieck, 
App. ;003 
Bibl.-Oberrat Dr. Phil. Dietrich Kornexl, 
App. 3002 . 
Dr. Phil. Habil. Johannes Krause, 
App. 3006 
Wichtige Dienststellen: Betriebstechnik App. 3020 + Ü. 3010 
Buchbinderei App. 3021 
Datenverarbei~~g App. 3004 
Dissertationsstelle App. 3024 
D~~ckerei App. 9682 
Einbandstelle App. 3000 
Erwerbungsabteilung Ann. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 9679 u. 9680 
Kopierstelle 1 App. 9693 
KOviers~elle 2 App. 9687 
Lehrb~chsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihstelle App. 3017 
Poststelle App. ;008 
Rechnungsstelle App. 3013 
ZeitschriftensteIle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Außenstellen: Bibliothek des Mechanikzentrums App. 235~ 
Bibliothek Nachrichtentechnik App. 3638 
Bibliothek des Physikzentrums App. 2169 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek, Steintorwall 15, 3300 Braunschweig 
Ruf 41389 
Katalogzimmer und Lesesaal 
öffnungszeiten: ~o, Di, Do, Fr 9-13 und 14-18 Uhr, 
Mi 9-13 
Ausleihe: Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-1; u. 14-18, Mi 11-13 
Öffentliche Bücherei, Hintern Brüdern 2;, Ruf (470) 449 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-19 Uhr 
Amt für Religionspädagogik der Ev.-luth. Landeskirche Braunschweig, 
Klostergang 66, Ruf 371014 - öffnungszeiten: Mo-Fr 9-1; u. 
15-18 Uhr 
Medienzentrum Abt. 111 der Stadt Braunschweig, Eiermarkt 6 
(früher Pädagogische Zentralstelle) 
Öffnungszeiten: Mo -Fr 8-1;, 15-17 Uhr, außer mittwochs nachmittags, 
Ruf: Postanschluß 485 Hausruf ;04 (Herr Rektor Döring) 
Hausruf 302 (Herr Mahlfeld) 
13 
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Verwaltungsstelle der Abt. II des Hedienzentrums der Stadt Braun-
sChweig, Eiermarkt 6, Ru! 485 302 
Filmverleih: Petersilienstraße 
Herzog-August Bibliothek, Wolfenbüttel, Lessingplatz 1 
Ruf: (05331) 2 25 61 und 2 66 52 
Ausleihe: Ho-Fr 10-12 und 15-17 Sa 10-11.30 Uhr 
Lesesaal und Katalogzimmer: Ho-Fr 8-13 u. 14-18, Sa 8-12 Uhr 
6. Sonstige Einrichtungen 
Studentisches Hilfswerk der Pädagogischen Hochschule Braunschweig 
e.V. 
N.N. 
Studentenheim: Gaußstr. 16, Ruf ~ 08 8?, Tutor: N.N. 
Heimälteste: stud. paed. Conny Wolter 
Heimältester: stud. paed. Harry Hun 
Tutor: Prof. Dross 
Kath. Studentenwohnheim Sielkamp 5, 33 Braunschweig, 
Telefon: 32 831, Ho-Fr 14-18 Uhr 
Studentenpfarrer: 
Ev. Studentenpfarrer: 
Studentengemeinde: 
Kath. Studentenpfarrer: 
7. Prütungsämter 
N.N. 
Pockelstr. 22, ;; Braunschweig 
Pockelstr. 2!1 33 Braunschweig 
Tel.: 33 31 45 
Pater Silvester Beckers 
Sielkamp 51 33 Braunschweig 
Tel.: 32 8,2 
Prütu.ngsa.mt für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Vorsitzende: Prof. Dr. Eta Linnemann 
Wissenschaftliches Prüfungsamt für die Lehrämter an 
Gymnasien und Realschulen 
Präsident: Herr Holsen, Göttingen 
Für den Bereich der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen 
Abteilung Braunscbweig 
stellv. Vorsitzender: Prof. Dr. Hasubek 
Verw.-Angest.: Gisela Ebeling, Raum A 16, 391 8849 
Ilka Seller, Raum A 16, 391 8849 
Nieders. Prüf'ungsamt für die Befähigung zum Hochschulstudium 
ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte !ür den Bereich der Pädagogischen 
Hochschule Nieders&chsen - Abt. Braunschveig 
Akademischer Direktor Dr. Wehrllle,.er 
14 
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Akademisches Prüfungs~t für das Diplom-Studium in 
Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied fÜr die Abteilung BraunBch~eig: 
Prof. Dr. Zimmermann . 
Verw.-Angestellte: Ilse Sporleder , Raum B, ;91 8805 
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" .... -------------, 
I Neu! Neu! Neu! , 
I 
I Studentenabonnement: 
I 
I 
DIe Grundschule 
Die führende Zeitschrift 
für die Grundstufe des 
Schulwesens und Mit· 
teilungsblatt für den 
Arbeitskreis Grundschule 
e. V. 
Westermanna 
Pädagogische 
Beiträge 
Die maBgebende Fach· 
zeitschrift lur Studium 
und Praxis. Aktuell, 
kritisch, unabhängig, 
wissenschaftsorientIert. 
praxIsbezogen 
Geographische 
Rundschau 
westernrilnn 
Geographische 
Rundschau 
Die gr08e wissenschaft· 
liehe und schulpraktische 
Zeitschrift. Organ des 
Verbandes deutscher 
Schulgeographen 
nur noch 3, - DM statt 4,50 DM pro Heft (zuzüglich Versandkosten) 
Dieser Preis ist günstiger denn je und für jeden erechwingllch. 
Oi_ Zeitschritten bieten Ihnen echte StudlMhlltenl 
r s:-. : .;" -;.:::':;n:v;';-Po:;';: ;; ~ ~ ;,.::.~;.::n:n- - - - - I 
i Bestellkupon ...... I 
, I I Ich ba,telle die monatllc" .rSChfnnende/n Uni/Hochsc::hul., Fachtt.rak:h I 
I ~,:=r:~:.-echuIe" StreB. I 
, 5 ::::::==:~=::; hltrl.,.- PLZ. Ort I 
I (. gewunscht •• blU, ankreUlen) Sollt. Ich .. "'" andert uberteg.." kann ich I I lunflchst tur em Jahr und dann bl' auf Widerruf dl ••• e..t ... ung Innerhalb einer Woche rOck- I 
I :.~~.n v~~~~~~~:; ~:~ ~~UZ~~~I~~~;.nn·~. gingig methan I 
" koaten Den AusgleIch der Bezugsgebuhren V 
nehme Ich ,ehrhch ,,"or O.tum. Untertchrtft !'b 
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PERSONELLE BESETZUNG DER LEHRGEBIETE, SPRECHZEITEN 
Sprechst. Raum Hausru!' 
wäb.rend d. 391 .... 
Vorl.-Zeit 
01 PÄDAGOGIK 
Lehrstuhl inhaber: Eisermann Fr 14-15.;0 B 118 8878 
Retter Di 16-17 B 122 8882 
Studienleiter: Dathe Fr 11-12 B 121 8881 
Assistenten: Jost Fr 10-11 B 119 8879 
Schmidt, R. Fr 10-11 B 121 8881 
02 SC~~LPÄDAGOGIK 
Leh=st~linhaber: Hoof Fr 11-12 B 120 8880 
N.U. 
Dozent: BiI:.neberg Mi 12-13 B ;21 
Akad. Oberräte: Thiele Mi 18-19 B 106 8807 
'wiese Mo 12-13 B 19 8874 
Akad. Räte: Meyer-willner Di 10-11 B 20 8800 
Nauck Mo 11-13 B 222 8894 
Studienleiter: Probst Fr 11-12 B 21 8801 
Sander Di 16-17 B ? 8870 
Assistenten: Meinhardt Mi 12-13 B 115 8875 
Montag Da 16-17 B 222 8894 
Ctte Di 15-16 B 12; 8883 
Pakschies Mi 12-1; B 12; 888; 
Treinies Mo 11-12 B ? 8870 
I.eh=beauftragte: Herbig 
Hesse 
Pete=sen 
Techniker: Schade-Didscbies B 02;/ 8915 
024 
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0:; SOZIALPIDAGOGIK 
Lehrstuhlinhaber: Rössner Fr 18-19 B 124 8884 
Akad. Direktor: Nothmann Do 17-18 B 111 8808 
Akad. Oberrat: Winkler Fr 16-17 B 111 8808 
Assistenten: Haisch Fr 12-13 B 105 8806 
ReImers Fr 15.15- B 103 8804 
17.15 
LehrbeaUftragte: Alisch 
Karsten 
Urbach 
04 PÄDAGOGIK (UNTER BES. BERüCKSICHTIGUNG DER REALSCHULE) 
Lehrstuhlinhaber: Semel Do 16-17 B 17 8872 
Akad. Oberrat: Kathe Fr 10-11 B;04 8897 
Studienleiter: Rönne fahrt Mi 16.;0- B 24/25 8873 
17.;0 (nur !. Dipl.-Prakt. 
Stud.-Richt.-Schule) 
Fr 10-11 B 18 
Assistenten: Reise Fr 10-11 B 16 8871 
Pommer Do 10-11 B 16 8871 
Lehrbeauftragte: Brinschwitz 
Vohr!r.ann 
05 PSYCHOLOGIE 
Lehrstuhlinhaber: Bottenberg Do 1;-14 B 221 8893 
Edelmann Fr 10-11 B 220 8892 
Akad. Direktor: Wehrmeyer Di 9-10 B 219 8891 
Akad.-Räte: Schindler Di 10.;0- B 202 8885 
11.:;0 
Sie land Di 14-15 B 217 8885 
Wender Mo 10.;0- B 20:; 8886 
11.:;0 
Assistenten: Androuiis Do 9-10 B 206 8889 
Bender Fr 10-11 B204 8887 
Bilsky Di 15-16 B 205 8888 
Gerling Do 8-9 B206 8889 
Möller Mi 8-9 B 205 8888 
N.N. 
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06 PHIlOSOPHIE 
Lehrstuhlinhaber: N.N. siehe Anschlag 
Assistentin: Ränsch Trill Fr 12-13 B 23 8802 
Lehrbeauftragter: Welding siehe Anschlag 
,{ --_._-~.--~-. .. _----------------07 POLITISCHE WISSENSCHAFT/POLITISC"nE BILDUNG 
LebrStuhlinhab~agel~ Do 16-17 B 2 8865 
orndran Do 15-16 B 6 8909 
Dozent: Himmelmann Di 12-13 B 3 8866 
Akad. Rat: Breit Do 9-10 B 4 8867 
Studienlei ter: Harms Do 11-12 B 5 8868 
Do 16-17 
Assistent: N.N. 
08 SOZIOlOGIE 
Lehrstuhlinhaber: Bachmann Do 16-17.30 N 121 8854 
Akad. Direktor: Albrecht Fr 9-10.30 N 122 8914 
Akad. Räte: Feige Fr 8.30- N 111 8825 
9.30 
Höttler Do 14-15 N 124 8830 
N.N. 
Assistenten: Rademacher Do 10-11 N 111 8825 
Schwän:mle Do 11-12 N 110 8825 
Zigann Do 10-11 N 110 8825 
10 BILDENDE KUNST - VISUELLE KOMMUNIKATION 
Lebrstuhlinhaber: Selle Di 12-13 A 125 8824 
Akad.. Oberrat: Saß Di 17-18 A 201 B 8916 
Akad. Rat: Podehl Do 13-14 A 234 
Studienlei ter: Schönhöfer Mi 14.30- A 236 8815 
15.30 
Assistenten: Abrens Mo 14-16 A 238 8853 
Becker Di 16-17 A 238 8853 
Schmidt, W. Mi 11.45- A 236 8815 
N.N. 
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11 DIDAKTIK DER BIOLOGIE 
Lehrstuhlinhaber: Reichart Di 12-13 A 212 884-1 
Dozent: Tausch Do 11-12 A 211 8826 
Akad. Rat: Trommer Di 14-15 A 201h 8908 
N.N. 
Assistenten: Koptanski Di 12-13 A 212 884-1 
~üller, G.-J.Di 14-15 A 201 g 8906 
Wenk Di 14-15 A 201 d 8913 
Winde l".i 14-15 A 201 r 8907 
I.e.borantin: Dimitrijevic A 214-
12 CEEMIE UND IHRE DIDAKTIK 
Lehrstuhlinhaber: Keune 110 10-11 A 29 8836 
Akad. Rat: Dämmgen l"d. 10-11 A 30 8911 
Studienlei ter: Frühauf Mo 10-11 A 23 8831 
J.ssistent: Garbe Di 9-10 A 23 8831 
Laborantin: Greger A 19 8911 
13 DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR mrn IHRE DIDAKUK 
Lehrstuhlinhaber: Hasubek Mo 17-18 B 313 8869 
Di 12-13 
Pregel Mo 15-16 B 312 8814-
Di 10-11 
Dozentin: Weber Mo 15-16 B 311 8812 
Di 12-13 
Akad. Rat: NoN. 
Studienleiter: Li ebe rum Mo 16-17 B 317 8834 
Do 16-17 
Assistenten: Ahrend Di 10.30- B 318 . 8890 
11.30 
Mi 13-14 
Baurmann Mo 9-10 B 318 8890 
Mi 16-17 
Günther Mo 15-16 B 317 88;4-
Di 12-13 
Lehrbeauftragter: Rora 
14 
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14 ENGLISCHE SPRACHE UND IHRE DIDAKTIK 
Lehrstuhl inhaber: Doye Di 14-15 B ;0; 8896 
Dozentin: Vater Mo 16-17 B 322 8850 
Akad. Oberrat: Erdmenger Mo 11-12 B 320 8843 
Schroeder Di 10-11 B 306 8899 
Lektor: Bacon siehe Anschlag 
Studienleiter: Istel Do 1;-14 B306 8899 
Assistentin: Goeze Fr 12-13 . B ;05 8898 
15 FRANZÖSISCHE SPRACHE UND IHRE DIDAKTIK 
Lehrstuhlinhaber: Zimmermann Di 11-12 B 307 8811 
I.ekto;-: Lecoeur B 319 8840 
16 GEOGRAPHIE UND IHRE DIDAK'UK 
Lehrstuhlinhaber: Bäuerle Do 15-16 B 324 8859 
Dozent: Cech Mo 18-19 B 015 886; 
Akad. Oberrat: Amthauer Di 11-12 B 016 8864 
Studienleiter: MeycrCi:c.g Di 10-11 B 014 8861 
Assistenten: Paszkowski Do 16-17 B 013 8861 
Thies Mo 18-19 B 01; 8861 
wiss. Angest.: Wagner A 10; 8821 
17 GESCHICHTE UND IHRE DIDAKTIK 
Lehrstuhlinhaber: Hs.rstick Di 12-13 N 126 8918 
Dozent: N.N. 
Studienleiterin: RÜJnenapf-
Sievers Mo 10-11 N 123 8820 
Di 10-11 
Assistenten: Curdt Do 16-17 A 201 a 8905 
N.N. 
18 LEIBESERZIEHUNG 
Lehrstuhli~aber: N.N. 
wiss. Rat und 
Professor: RalZller Mo 11-12 A 137 8856 
Studienlei ter: lioll::nann Mi 12-13 A 40 8832 
Magiera Do 12-1; A 138 8832 
Assistenten: Egeling-Kruse Di 11-12 A40 88;2 
Hielscher Di 12-13 A 39 88;2 
;5 
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19 MATHEMATIK UND IHRE DIDAKTIK 
Lehrstuhlinhaber: Pricke Do 15-16 8827 
Müller-
Schweinitz Mo 15-16 A 201 
Akad. Rat: Dahlke Di 12-13 A 113 
Studienleiter: BergmaDn Di 12-13 A 201 8835 
Steibl Do 16-17 A 113 8835 
Assistenten: SteinboU Mo 10-11 A 201 e 
Stiller 
Feise Do 13-14 A 201 8835 
N.N. 
20 MUSIK UND IHRE DIDAKTIK 
Lehrstuhlinhaber: Segler Di 12-13 A 5.St. 8828 
N.N. 
Assistenten: Salbert Mo 16-17 A 201 8910 
\Ulke Mo 12-13 A 201 i 8910 
Notenausleihe: Mo 9.30-10 
Do 13.30-14.00 Kl. Ma. 
21 PHYSIK UND IHRE DIDAKTIK 
Lehrstuhl inhaber: Gronemeier Mo 10-11 A 118 8838 
Akad. Oberrat: Horstmeyer Mo 10-11 A 124 8857 
Studienleiter: Janke Di 11-12 A 119 8839 
Peisker Di 9.45- A 119 8839 
I.e.bora:.tin: Danzfuß 10.45 A 117 8925 
24 EV. THEOLOGIE UND METHODIK DES EV. RELIGIONSUNTERRICHTS 
Lehrstuhlinbaber: Dross Di 10-12 B 116 8876 
Do 15-16 
LinnemaDn Mo 17-18 B 117 8877 
Assistent: NoormaDn Mo 11-12 B 115 8875 
25 KATHOLISCHE RELIGION 
Lehrauftrag: Pater Silvester 
Beckers Mo 11-12 B 112 8809 
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26 TECHNIK UND IHRE DIDAKTIK (WERKEN) 
Iehrstuhlinhaber: Theuerkau! Di 15-16 
Akad. Rat: Behre Di 17-18 
Assistent: Richtermeier Mi 16.30-
Lehrbeau!tragte: Schei!!ele 
Kosub 
17.30 
A. 114 
A 26 
A 26 
8829 
8847 
8847 
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Weitere Veranstal~gen, die bei RedaktionsschluB noch nicht 
bekannt waren, werden gg!. durch Anschlag an den Anschlag-
brettern der F~cher an5e~lndigt. Es wird cringend gebeten, 
die Anschläge zu beachten! 
E?OCHALISISIERTE VE:'..A!rSTAI.TIJ~G ~ 
Eo~entare siehe unter den Veranstaltungen in den jeweiligen 
Facngebieten! 
90101 Die Ei~~eitsschule 
6.-14.2.78 B 227 Dathe 
8-12 ,Ihr 
90110 Spielen in der Schule 
6.-18.2.78 B 129 Retter 
9-12 Unr 
90213 Disciplinkonflikte i~ Schulalltag 
6.-11.2.78 B 125 Meinhardt/Schwämmle 
8-12, 14-17 Uhr 
90216 Schulpädagogiscne Grun1probleme 
6.-18.2.78 B 226 Meyer-Willner 
Q0220 Didaktische Grundfragen 
6.-18.2.78 B 29 Nauek 
90232 Microteaehing, Lehrverhaltenstraining mit Video-Feedback 
6.-18.2.78 B 128 Thiele 
90522 Beobachtung und Beurteilung 
6.-17.2.78 B 223, 214, 211 Bilsky 
90604 Examenskolloguium 
6.-11.2.78 B 28 Trapp 
90714 Fachdidaktisches Trainings~raktikum (Fachpraktikum) 
Febr./März 78 verseh. HS u. RB Harms/Breit 
90810 Emnirie 11 
N 11; Höttler 
9-13 Uhr 
90811 Industriesoziologie 
N 11; Höttler 
14-17 Uhr 
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90817 Disziplin 
6.-12.2.78 
8-12 Uhr 
14-17 Uhr 
B 125 Schwämmle 
91013 Erfahrung und ästhetisches Lernen im Primarbereich 
3.-14.10.77 Zeichensaal Ahrens 
tägl. ab 8.30 Uhr 
91318 Planung und Analyse von Deutschunterricht in der Realschule 
22.8.-3.9.77 B 24/25 Lieberum 
Vor- u. Nachmittags-
sitzungen 
91324 Trainingsnraktikum Deutsch in Realschulen 
12.9.-1.10.77 Lieberum/Baurmann 
91325 Dialo~isches Sprechen im Deutschunterricht der Primarstufe (FP) 
6.2.-18.2.78 B 24/25 Ahrend 
91326 Sprachunterricht in der Sekundarstufe 1 
6.-18.2.78 Baurmann 
91425 Englischunterricht in der Hauntschule (9. Schj.) 
B 305 Goeze 
G1426 Die Praxis des En~lischunterrichts an Realschulen 
12.9.-1.10.77 Erd:tenger 
91427 Englisch in Realschulen - Unterrichtspraxis 
lstel 
91603 Interpretation topogranhiscr.er Karten 
,.-15.10.77 B 128 Bäuerle 
9-12 Uhr 
Q1709 Die FranzösiSChe Revol~tion im Unterricht 
17.-31.10.77 N 6 u. 
versch. Schulen 
92008 Workshop Live-Elektronik 
,.-7.10.77 
14-17 Uhr s.t. 
Kl.Ms. 
Curdt 
Salbert 
92409 Das Grund~esetz, Christen~~ und Liberalis~s 
8.-15.10.77 B 125 Noormann 
der Ge enwart 
Dross/Hoo1"lllann 
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90101 Die Einheitsschule 
epoche 6.-14.2.78 B 227 
8-12 Uhr 
Dathe 
Kurz-Info~ation zum Thema: 
Anha~d ausgewählter Texte soll die Entwicklung des Einheits-
sc~ulgedankens von der Französischen Revolution bis zur 
Gegenwart verfolgt werden. 
Literatur: 
wird in der Vorbesprechung bekanntgegeben. 
Bemerkungen: 
Im ws 77 findet eine Vorbesprechung statt. 
Bitte Anschlag beachten. 
90102 Arbeitslehre im Sekundarbereich I 
Fr 16-18 B 227 Dathe 
Kurz-Information zum Thema: 
Die im SS 77 begonnene Erarbeitung einer Unterrichtseinheit 
zum Thema "Probleme einer leistu~gsgerechten EntlowUllg" 
soll abgeschlossen werden. Parallel zur Erarbeitung dieser 
Unterrichtseinheit wird anhand der"Niedersä~hsischen Rahmen-
richtlinien für den Sekundarbereich I - Arbeitslehre" die di-
daktische Konzeption dieses neuen Lernbereiches diskutiert. 
Teilnehmer: 
Studierende und Lehrer, die über Kenntnisse in Arbeitslehre 
verfügen. 
Bemerkungen: 
Neu hinzukommende Studenten können sich in die Thematik 
einarbeiten. 
90103 Technikunterricht und Arbeitslehre 
Do 16-18 B 227 Behre/Dathe 
Kurz-Informa~ion zum Thema: 
Die im SS 77 mit Betriebserkundungen begonnene Arbeit an 
ei~er fächerüberg~eifenden Unterricfitseinheit wird fortge-
setzt. Sie verste~~ sich als ein Beit~ag zur inhaltlichen 
A~sfüllUllg der ~i~d~~sächsischcn Ra~~p.~ichtlinien. Für 
interessierte Studenten besteht die Möglichkeit, diese 
Unterrichtseinheit an einer Hauptschule zu erproben. 
Neu hinzukommende Studenten können sich über die im SS 77 
erarbeiteten Materialien in die Thematik· einarbeiten. 
Literatur: 
wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. 
Teilnehmer: 
11 " 
Studierende, die in der Sekundarstufe I Arbeitslehre 
unterrichten wollen und Studierende des Faches Technik. 
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90104 Erziehungswissenschaftliches Kolloquium 
Mi 18-20 B 227 Dathe 
Kurz-Information zum Theca: 
Die Absprache über Themen, Literatur und A:beits!orm erfolgt 
in der ersten Sitzung. 
Teilnehmer: 
Empfohlen für Studierende, die im WS 77 ihre Prüfung 
in Pädagogik bei mir ablegen wollen. 
90105 Einführung in päda~o~isches Denken 
Fr 8.,0-10 B 129 Eisermann 
Kurz-Information zum Thema: 
Die für Studienanfä~ger vorgesehene Veranstaltung soll eine 
erste Bekanntschaft mit pädagogischen Fakten, Begriffen und 
Proble~en vermitteln. Anband historischer wie aktue:ler Bei-
spiele könne~ in der Diskussion, unter Berücksichtigung von 
Erfahrunge~ de~ Übur.gsteilne~er, Lösungen ~d deren theore-
tische Begr~~dungen ve~sucht werden. 
Ein Hauptziel dieser "Basisveranstaltung" ist es, den kom-
plexen Bereich der Pädagogik etwas durchschaubarer zu machen, 
seine Beziehungen zu den andere~ Disziplinen aufzuzeigen und 
damit Hilfen für den Aufbau des Studi~s zu geben. 
Literatur: 
Walter Braun, Einführung in die Pädagogik. 2. Au!l. 
Julius Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn 1977 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
Studienanfänger aller Fachrich~gen. Aus hochschuldidaktischen 
Gründen Begrenzung auf 60 Teilne~er. 
Bemerkungen: 
Im Stadienplan der Pädagogik für den St"..ldiengang "Gr.md- und 
HauptSChule" gehört die Veranstaltung zu: 1. Einführung in 
die Pädagogik. Vordiplomphase: Erziehungswissenschaft I. 
90106 Päd&~ogik und ErziehurEswissenschaft 
Fr 16-18 B 125 Eise:r::ann 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltung bietet eine Einführung in methodologische 
Fragestellungen, die allerdings nicht im Sinne einer ver-
selbständig ten W'issenschaftstheo::,ie, sondern in unmi ttel-
barem Zus~enhang cit inhaltlichen Problemen des Pädagogik-
studiums behandelt werden sollen. 
Literatur: 
Texte werden in der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. 
Arbeits!orm.: 
U 
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Teilneb=er: 
Studierende ab 5. Sem., bevorzugt Exacenskandidaten und 
Diplomanden. Begrenzung auf 25 Teilne~er. 
Bemer~gen: 
Die Übung 8011 zugleich die Aufgaben des "Erziehungswissen-
schaftlichen Kolloqui~s" mit wahrnehmen. Schriftliche oder 
persönliche Anmeldung erbeten. 
90107 Einführung in Grundfragen der Pädagogik 
Fr 8.30-10 B 128 Jost 
Kurz-Information zum Thema: 
- Pädagogische Grundbegrif!e (Lehren, Lernen, Erziehung, etc.) 
werden auf ihre Bedeu~~ hin analysiert 
- Pädagogische AussaGensysteme (der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik, der Empirischen Pädagogik, etc.) werden vorgestellt 
- Pädagogische Probleme (Theorie-Praxis-Bezug, psdagogische 
Fachsprache - Cmgangssprache) werden diskutiert 
Literatur: 
W. Klafki u.a.: Funk-Kolleg, Erziehungswissenschaft, Bd. 1-3 
W. Brezinka: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft, UTB 332 
R. Lassahn: EinfÜhrung in die Pädagogik, UTB 178 
Arbeitsform: 
Proseminar 
Teilne~er: 
auf 60 Teilnehmer begrenzt 
90108 Konzepte sozialen Lernens 
Di 17 B 28 Otte 
Kurz-Inforcation ZUE Thema: 
Bildungspolitische Forderungen weisen auf die zentrale Relevanz 
sozialen Lernens hin. In dieser Veranstaltung soll erarbeitet 
werden, ob diese bildungspolitischen AnsprüChe realisierbar 
sind bzw. welche Ergebnisse durch soziales Lernen in der Schu-
le aufweisbar sind. 
Literatur: 
Diedrich, G.: Kooperatives Lernen in der Schule, 1974 
Ulich, D.: Pädagogische Interaktion, 1976 
Meyer, E.: Die Gruppe im Lehr- ~d Lernprozeß, 1969 
Cartwright u. Zander: Group dynamics, 1968 
Arbeitsform: 
Arbeitsgruppen, Referate 
Teilnehmer: 
alle Semester 
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90109 Ausgewählte pädagogische und psychologische Aspekte 
der Erziehunp; 
m 17 c.t. :s 29 Otte 
Kurz-Information zum Thema: 
P2dagogische Konzepte der Erziehung und psychologische 
theoretische Ansätze der Erziehungsstile werden diskutiert 
und die spezifischen Unterschiede zwischen den Konstrukten 
erarbeitet. 
Literatur: 
Stapf et al.: Psychologie der elterlichen Erziehung, 1974 
Tausch: Erziehungspsychologie, 1971 
Roth: Pädagogische Anthropologie 
Arbeitsform: 
Referate 
Teilnehmer: 
alle Semester 
90110 Snielen in der Schule 
epoch. B 129 Retter 
6.-18.2.78 
9-12 Uhr 
Kurz-Information zum Thema: 
Es wird in die theoretischen und praktischen Grundlagen der 
Spielpädagogik für die Grundschule und den S I - Bereich ein-
gcf~hrt. Teilnehmer ber~iten Spiele vor, führen sie mit der 
Se~inargruppe durch ~nd diskutieren schulpraktische Anwen-
dungs~öglicr~eiten und pädagogische Auswirr.~en des Spiels. 
Dabei beht es weniger um die Realisierung von Lernzielen 
einzelner Unterrichtsfächer durch Spiel als ~ die allgemeine 
Erziehung3fur~tion, die den verschiedenen Spielformen und 
-il~alten i~ewobnt. 
Geplant ist im Rahmen der Veranstaltung der Besuch einer 
Jugendbildungsstätte in der Umgebung von Braunschweig 
(für 1-2 Tage). 
Li terat"J.r: 
Benita Daublebsky, Spielen in der Schule. Stuttgart 1973 
ArbeitDform: 
Se=inar mit Referaten und Spielpraxis 
Teilnehmer: 
ab 2. Sem., insbes. für Studierende, die vor dem Haupt-
praktikum stehen und spielpraktische Erfahrungen in der Schule 
gewinnen können. 
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Bemerkungen: 
~ie Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt. Zu Semesterbeginn wird 
eine Liste ausge~ängt. Eingeschriebene Teilnehmer werden in 
der Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt. Vorbespre-
chungen der Veranstaltung finden bereits während des laufen-
den WS 77/78 statt. 
90111 Päda5o~ik der Vorschulinstitutionen 
Di 18-19.30 N 7 Retter 
Kurz-In!o~ation zum Thema: 
Es wird in die historische Entwicklung und gegenwärtige 
Situation der Vorschulinstitutionen eingeführt. Dargestellt 
werden insbesondere die orgar~satorisch-strukturellen Be-
dingungen, die Inhalte, Methoden und Ziele der Elementar-
pädagogik (Kindergartenpädagogik)j die Probleme des Über-
gangs zwischen Elementar- und Primarbereich; die Situation 
der Vorklassen-Versuche und die Chancen einer Reform der 
Schuleingangsstufe. 
Literatur: 
Edith Barow-Bernstorff u.a., Beiträge zur Geschichte der 
Vorschulerziehung. Berlin (DDR) 1974. - Strukturplan für 
das Bildungswesen. Stuttgart 1970. - Hein Retter, Reform 
der Schuleingangsstufe. Bad Heilbrunn 1975. 
Arbeitsform: 
Vorlesung und Kolloquium mit eingestreuten Teilnehmerreferaten. 
Auch von Nicht-Referenten wird aktive Mitarbeit erwartet. 
90112 Er~iehUObswissenschaftliches·Kolloquium: Zur Theorie der 
pädagogischen Sit'uation 
I1i 11.30-13 B 129 Retter 
14-täglich 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Rahmenthema kann durch weitere Themen entsprechend Teil-
nehmerwünschen modifiziert werden. Zur Diskussion stehen 
ältere und neuere Theorie-Ansätze über den Begriff der päd-
agogischen Situation und eine situationsorientierte Didaktik. 
Dabei soll auch auf philosophische und erkenntnisleitende 
anthropologische Grundlagen dieser Theorien eingegangen werden. 
Literatur: 
wird bekanntgegeben 
Arbeitsfor:n: 
Kolloquium mit Seminar-Referaten von Teilnehmern 
Teilnehmer: 
Fortgeschrittene, insbesondere Diplomanden und Lehramts-
kandidaten, die beabsichtigen, bei mir die Prüfung abzulegen. 
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90113 Zum Problem der Wissenschaftlichkeit der Lehrerausbildung -
Historische und systematische Ar~lY8en 
Do 11-13 B 29 R. Schmidt 
Kurz-Information zum Thema: 
Eine "wissenschaftliche Ausbildung für alle lehrer" ist ein 
gängiges Postulat; was das inhaltlich bedeutet, ist seit mehr 
als 50 Jahren strittig. Fachwissenschaftliches Studiuo oder 
didaktische Zentrierung, Ein- oder Zweiphasigkeit, Universität 
oder PR sind Alternativen, in denen nicht nur Wissenschafts-
auffassungen, sondern auch Statusdenken und Besoldungspolitik 
die Fronten markieren. - Was in diesem Zusammenhang der Be-
griff "Wissenschaftlichkeit" bedeutet, wie er verwendet wird 
und welche geschichtlichen Wandlungen an ihm sichtbar werden, 
ist Gegenstand der gemeinsamen Arbeit. 
Li. teratur: 
wird noch bekanntgegeben 
Arbeitsform: 
überwiegend spröde; 
Analyse von Texten, Referate, Interpretationen. 
Teilnehmer: 
höhere Semester 
Es wird hingewiesen auf: 
91117 Biologische Grundlagen des Erziehens 
Do 9-11 A 210 Tausch 
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90201 Einführ~ng in die Theorie d~r Schule CE I) 
!1i 8 - 10 
Mi 10-12 
dazugehörige Vorlesungen bzw. 
Hospitaticnen in Schulen 
Gruppen t~ungsleiter Raum Gruppen Übungsleiter RaU!!! 
1,2 Bin.."leberg B 28 15,~6 Meit!l:ardt B 28 
3,4 Czyt:::leck B 29 17,18 MOLtag B 2<) 
5,6 Ei se r:::ann B 125/ 19,20 Pakschles :0 128 
26 
7,8 Hoof Hs B 21,22 Retter B 129 
9,10 Jost A 202 23,24- Sch:r.idt B 226 
11,12 Linke N 6 25,26 Schultze B 227 
13,14 Luttmann B 24/ 27,28 'tIiese B 24/25 
25 
Kurz-Information zum Thema; 
(E I ~ Einführungspraktikum I) 
Proble~stellung und In..~alte: Einführung in die Schulwirklichkeit 
als ErziehUL"lgs!eld. Einblicke in Unterrichtsweise und die all-
ge~einen Probleme verschiedener SChularten, -stufen und -fächer. 
The~atisierunb und Prob~e~atisierung der allge~ein0n gesellschaf~ 
lichen Voraussetz'JIlgen und I:edinguncsfe1c.er des Unte::,::-ichts. 
Eospi~~tionen in Schul~indergä::-ten, Vorschulklassen, Anfangs-
unterricht Grundschule, Orientier~ngsstufe, Hauptschule, Son-
derschule und berufsbildendem Schuh"esen oder Präsentation ent-
sprechender Probleme durch ~edieneinsatz. ~ie Hospitationen 
werden jeweil6 in 5egleitse~inuren vor- ucd nachbereitet. Beob-
achtung von Unterrichtsabl&ufen und pädagogischen Situationen 
Ulld Fixierung in :?o:.--n einfacher Protokolle als :::Jiskussions-
grundls.;e. Einger.endes Studil.llll ausgewählter Standard,"l03rke, 
Einfihrung in wissenschaftliches Arbeiten (Literaturbericht, 
Referate, Ausarbeitungen). 
Angestrebtes Lernziel: 
Entwicklung eines Proble~be~~ßtseins und Gewinnen einer Er-
fahrungsgr~ndlage für die theoretische Reflexion, für eine 
Theorie pädagogischen H&ndelns (Erziehu.~gswissenschaft) und 
eine entsprechende Handlungs- und Urteilsfatigkeit. 
Literatur: 
SCheuerl, H.: Die Gliederung des deutschen Schulwesens, 
Stuttgart 1970, 
Klar~i, w. et al.: Funk-KOlleg Erziehungswissenschaft 
Bacd 1-3, Frankfurt 1970 (Fischer-~abu) , 
Uicklis, W.S.: Die Schulpraktika im pädagogisc~en Gr~dstudium, 
Bac Heilbrunn 1972, (vgl. auch Literaturliste zu: E I) 
Arbeits!'orm: 
U, Hospitationen, Arbeitsgruppen 
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Teilnehmer: 
Alle Studierenden 
(Die erfolgreiche 
ist Voraussetzung 
des 1. Semesters 
Teilnahme am Einführungspraktikum I 
für das Hauptpraktikum). 
Bemerkungen: 
Anmeldung durch Eintragung in die Listen am Schul-
praktikumsbrett im Erdgeschoß des Gebäudes Bültenweg. 
Termin für die Eintragung: 10.10.-12.10.1977 
Erste Veranstaltung: Mi. 19.10.77. 8.00 Uhr. Aula 
90202 Hauptkategorien der Unterrichtstheorie und -praxis CE 11/111) 
Mi 8-10 
Mi 10-12 dazugehörige Hospitationen 
Gruppen Übungsleiter Raum Gruppen Übungsleiter Raum 
1 Hoch In den 6 Senske In den 
2 Meyer-Willner Insti- 7 Sievers Insti-; Nauck tutsschu- 8 Thiele tuts-
4 Nothmann len der 9 Treinies schulen d. 
5 Sander Stadt BS 10 Winkler Stadt BS 
11 Probst 
Kurz-Information zum Thema: 
1. (E 11/111 = Ei~ührungspraktikum 11/111) 
Im Einführungspraktikum 11, das als praxisbezogene Einführung 
in die Erziehungswissenschaft konzipiert ist, werden Grund-
fragen der Allgemeinen Didaktik behandelt. Ausgehend von 
konkreten Unterrichtssituationen, die durch die Hospitationen 
ermöglicht werden, sollen in den sich anschließenden Lehr-
veranstaltungen 
a) Methoden der Unterrichtsbeobachtung und -analyse (Formen 
der Protokollierung, Datenerhebung) sowie 
b) Strukturelemente des Unterrichts erarbeitet und in theo-
retische Zusrunmenhänge eingeordnet werden. 
Der St1.4dierende sollte 8JJ Er.de des E Ir in der Lage sein, 
Unterricht mit Hilfe der erlernten Methoden und Kategorien 
zu beschreiben und Uffigekenrt erste Versuche zur Planung 
von Unterricttsstunden unter Anwendung des Erlernten durch-
zufÜhren. 
2. Das EinfÜhrungspraktikum 11r stellt die Fortset~ des E 11 
dar und hat seinen Schwerpunkt in der Unterrichtsplanung, der 
praktischen Durchführung ~nd der Beurteilung der erstellten 
Unterrichtsentwürfe. Das E III wird als dreiwöchige Block-
hospitation durchgefÜhrt. An jedem Mittwoch findet eine 
Lehrveranstaltung (8-12 Uhr) statt. 
Termin des E 111: 6.2.78-25.2.78 
3. Zur Vertiefung der Fragestellungen aus dem E 11 und als 
Vorbereitung auf das Hauptpraktikum sollte im 2. oder 
;. Semester eine Veranstaltung aus dem Lehrangebot belegt 
werden. 
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Literatur: 
Heimann, et al.: Unterrichts-Analyse und Planung 
Auswahl Reihe B, Bd. 1/2, Hannover 1965 
nafld., \I. et al.: Didaktische Analyse, Auswahl Reihe A, Bd. 1, 
Hannover 1969, 
Iticklis, \I.S. (Hrsg.): Handwörterbuch der SChulpädagogik , 
Bad Heilbrunn 1973, 
Aebli, H.: Grundformen des Lehrens, Stuttgart 1963, 
Dohmen, G. (Hrsg.~: Unterricht, Aufbau und Kritik, München 1968 
Arbeitsf'orm: 
n , Hospitationen, Arbe i tsgruppen, Beratung durch die Kentoren, 
Unterrichtsversuche. 
~ei)nebmer: 
Studierende des 2. und 3. Semesters, die erfolgreich am E I 
teilgenommen haben. Das bestandene E 11/111 ist Voraussetzung 
für die Zulassung zum Hauptpralttikw:l. 
Bemerkungen: 
Anmeldung und Auswahl der SChulen/Klassenstuf'e durch Eintragung 
in die Listen am Schulpraktikumsbrett im Erdgeschoß des Gebäu-
des Bültenweg. Termin der Eintragung: 10.10.-12.10.77 
Erste Veranstaltung: Mi. 19.10.77. 8.00 Uhr 
Institutsschulen. 
90203 Hauptpraktikum 1978 (Frühjahr) 
6.2.-18.3.1978 Grund- und (6 Wochen) Hauptschulen 
Mentoren und 
Tutoren 
KUrz-Information zum Thema: 
Eine Voraussetzung für die Zulassung zur 1. Prüfung für das 
Lehramt an Grund- und HauptSChulen ist das erfolgreich absol-
vierte 6-wöchige Hauptpraktikum. Grundlage für die Vorberei-
tung und DurchfÜhrung des Hauptpraktikums sind die von uns 
erstellten "Richtlinien für das 6-wöchige Hauptpraktikum 1978". 
In einer 4-stündigen Eintührungsveranataltung der Praktikuma-
leitung (Montag/Probst) werden die Teilnehmer über wichtige 
organisatorische und inhaltliche Fragen des Praktikums in-
tormiert, außerdem werden die "Richtlinien" und die Anmelde-
formulare für eine Praktikumsstelle verteilt. 
Termin: Mittwoch. 26. Oktober und 2. November 1977. 11-13 Uhr, 
Ha C 
Die Teilnahme ist verbindlich! 
Abgabeter:rln der "Didaktischen Akte" an den Tutor: 2.5.1978 
Zur persönlichen Vorbereitung auf das Eauptpraktikum verweisen 
wir auf die im Vorlesungsverzeichnis ~S 77/78 besonders ge-
kennzeichneten schulpädagogischen Veranstaltungen. 
Literatur: 
in den "Richtlinien" angegeben 
~eilnehmer: 
Studierende mit bescheinigtem Eintührungspralttikum I - 111 
nach schriftlicher Anmeldung . 
Abgabetermin der Anmeldung: 28.11.77 (Postfach Montag. Bültenweg) 
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Bemerkungen: 
Bei Antritt des Praktikums muß dem Mentor eine gültige 
Röntgenbescheinigung vorgelegt werden. 
Zentrale Informationsstelle: Anschlagbrett "Hauptpraktikum" 
im Bültenweg. Ständiges Beachten der Anschläge und Einhalten 
der gesetzten Termine sind erforderlich! 
90204 Didaktik - ohne Ideologie? II. Teil 
Di 14-16 B 129 Binneberg 
Kurz-Information zum Thema: 
In Vorlesung und Kolloquium sollen folgende Themen behandelt 
werden: Überlegungen zur Lernziel~roblematik - Lernzielbe-
stim=ung oder Didaktische Analyse. - Logik und Didaktik -
Pädagogische Begriffsbildung - Erziehungswissenscha!tliche 
Methoden - Spielen/lernen/Forschen 
Literatur: 
wird angegeben 
Arbeitsform: 
V und K 
Teilnehmer: 
ab 3./4. Sem. 
Bemerkungen: 
Fortsetzung der Veranstaltung aus dem SS 1977; 
Neueintritt möglich 
90205 Die Gesamtschule - Entwicklung und gegenwärtige Probleme 
Mi 16.30-18 N 7 Birker 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Gesamtschule als Alternative zum bestehenden Schulsystem, 
in dessen Zusammenhang sie allerdings gesehen werden muß. 
Beispiele aus der gegenwärtigen Praxis. 
Literatur: 
A. P~g/W. Schulz (Hrsg.), Die differenzierte Gesamtschule. 
München, 4. Aufl. 1974 
Arbeitsform: 
t~ung mit Kurzreferaten 
Bemerkungen: 
alle Semester 
Teilnehmer: 
30 
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90206 Verhaltensauffällige Schüler als Problem im Unterricht (Teil 11) 
(Teil I e~~nsch; nicht Bedingung) 
r'd. 16-18 Hs A Dahlke 
Kurz-Information zum Thema: 
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Einrichtungen für die 
Beschulung verhaltensauffälliger Kinder aufgezeigt (Integrative 
Einrichtungen, Kleinklassen, Schule f. Verhaltensgestörte, 
Heimschulen) • 
Der "therapeutische Unterricht" wird vorgestellt, um für den 
Lehrer Möglichkeiten anzubieten, wie er im Rahmen seines Un-
terrichts verhaltensauffälligen Kindern helfen kann. 
Literatur: 
M. Dahlke/G. Lindenberg, Das Braunschweiger Integrationsmodell (Bestellungen während der 1. Veranstaltung) 
Bittner, Ertle, SChmid, Schule und Unterricht bei verhaltens-
gestörten Kindern. Dt. Bildungsrat, Sonderpäd. 4. Stuttgart 1974 
Arbeitsform: 
Diskussion, Referate, häusl. Literaturaufarbeitung 
Teilnehmer: 
Studenten aller Semester 
Bemerkungen: 
Teil I soll im SS 78 wieder angeboten werden 
90207 Statistische Analyse und Auswertung lehrzielorientierter Tests 
Mi 13-15 B 28 Herbig 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Konstruktion lehrzielorientierter Diagcoseverfahren umfaßt 
Lehrzielbeschreibung, -analyse, Aufgabenformulierung, Tester-
probung, -einsatz und Interpretation. Diese Stufen werden in 
dem Seminar erläutert, diskutiert und an Beispielen geübt. 
Li teratur: 
Manfred Herbig: Praxis lehrzielorientierter Tests. Düsseldorf 
1976. Schwann-Verlag. 276 S., 22 DM 
Arbeitsform: 
Häusliche Lektüre (1), Diskussion, Gruppenarbeit 
Teilnehmer: 
keine Einschränkungen 
90208 Sozial~edizin und Schulhvgiene 
Do 14-15 B 24/25 Hesse 
Kurz-Information zum Thema: 
50 
Sozial~edizin: Arzte in Krankenhäusern und Praxen bemühen sich, 
im Einzelfall optimale Hilfe zu gewähren. Die Sozialmediziner 
versuchen, krankmachende Faktoren für ganze Bevölkerungsgrup-
pen zu erkennen und zu vermeiden. Die große Masse der modernen 
Krankheiten wird stark mitverursacht durch Lebensgewohnheiten, 
Streßfaktoren, minimierte Wohnungen und durch das soziale Um-
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feld. Scheinbar körperliche Krankheiten wie Magenleiden und 
Herzkrankheiten sind Ergebnis einer umweltbedingten Vor-
schädigung des Gemütes (Psyche). 
SChulh'V~iene: Der "Arbeitsplatz" Schule birgt für Schüler und 
Lehrer nfallgefahren und Krankheitsrisiken. Wie kann man 
überleben? -
Literatur: 
wird angegeben 
Arbeitsform: 
V - K 
Teilnehmer: 
alle Studierenden, auch D und R 
90209 Unterrichtspraxis 
Di 16-18 
Kurz-Information zum Thema: 
Hs A Hoof 
Grundfragen des pädagogischen und didaktischen HandeIns unter 
dem Aspekt der Freisetzung des Schülers. Themenbereiche: 
Kommunikationsformen, Sozialformen, Artikulation. Schwerpunkt-
mäßig wird der Unterricht auf der Sekundarstufe besprochen. 
Literatur: 
Klink: Klasse H7E. Aufzeichnungen aus dem SChulalltag. Bad 
Heilbrunn 1974-. 
Fürntratt: Zwang und Repression im Schulunterricht. Weinheim 1977 
Salzmann: ImpulS - Denkanstoß - Lehrerfrage. (neue pädagogische 
be~ühungen, Bd. 41.) Essen 1969 
Arbeitsform: 
Vorl. m. Collo 
Teilneh:ler: 
alle Semester 
Bemerkungen: 
Geeignet als Vorbereitung auf das Hauptpraktikum 
90210 Sexualkunde auf der Primar- und Sekundarstufe 
Do 9-11 B 28 Hoof 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Sexualkunde wird im Ges~tzusammenhang eines freisetzenden, 
schülerzentrierten Unterrichten entwickelt. Voraussetzung für 
die Teilnahme sind Grundkenntnisse in der Allgemeinen Didaktik 
(Kommunikationsformen, Sozialformen, Artikulation). 
Literatur: 
Verschiedene SChülerarbeitstexte und -materialien 
ArbeitsfOrtl: 
S 
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Teilnehmer: 
mittlere und höhere Semester 
90211 Methodenlehre des Erstlese- und -schreibunterrichts 
Fr 10-11 Hs B Hoo! 
Kurz-Information zum Thema: 
Unterrichtspraktische Veranstaltung. Teilnahme unumgänglich 
für das Lehr~tsstudium mit Schwerpunkt Grundschule. 
Die historische und systematische Darstellung der Leselern-
und Schreiblernmethoden leitet über zur Besprechung derzei-
tiger Lehrgangsangebote. 
Literatur: 
Leselehrgang des Pädagogischen Zentrums. 
Pregel: Lesen heute. 
Becker-Topsch: Wir lesen alles kurz und klein. 
Arbeitsform: 
Vorl. m. Coll. 
Teilnehmer: 
mittlere und höhere Semester 
90212 Einf~hr~g in die Schulfotografie für Anfänger I 
Fr 14.15-18.45 Fotolabor l'1ahling 
14-tägig Bül tenweg 
Kurz-Information zum Thema: 
Einführung in die Fototechnik' - Aufbau, Typen und Handhabung 
der Fotoapparate; Eigenschaften und Verwendung der wichtigsten 
Aufnahmematerialien, Grundlagen der Bildgestal~ng und der 
Dunkelk~erarbeit \schwarz-weiB) bis zur Vergrößerung. -
Der Einsatz der Fotografie im Unterricht. Methodik und Didaktik 
der Schulfotografie. 
Literatur: 
wird in den Veranstaltungen genannt bzw. besprochen 
Arbeitsform: 
Referate, Bildbetrachtungen, praktische Aufnahmeübungen, 
praktische Übungen im Labor, eventuell Besichtigung eines 
Großlabors o.ä. 
Teilnehmer: 
vornehmlich mittlere Semester 
Bemerkungen: 
Der Besitz einer Ka=era und Grundkenntnisse der Bedienung sind 
~~gebracht, aber Dicht Bedin~~g. Auf Wünsche der Teilnehmer 
Z~ besonderen Fragen der Fotografie und der ~~elk~erarbeit 
soll nach Möglichkeit eingegangen werden. - ~ehr wahrschein-
lich muß für Fotopapiere etc. ein Teilnehmerbeitrag erhoben 
werden. - Schriftliche Meldungen werden nach Eingangsdatum 
berücksichtigt. 
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90213 Disziplinkonflikte 
8-12 
14-17 
epoch. 6.-11.2.78 
im Schulalltag 
B 125 
Kurz-Information zum Thema: 
Meinhardt/ 
Schwämmle 
Der Problembereich Disziplin mit seinen komplexen Ursachen-
zusammenhängen, seinen Erscheinungsformen als Konflikt im 
Unterricht und seine "Bewältigung" durch Handlungsstrategien 
das Lehrers sind Gegenstand dieser uoung. 
I~ Mittelpunkt stehen dabei alltagstheoretische Überlegungen 
des Lehrers (z.B.: Welches Mindestmaß an Disziplin ist zur 
Konstituierung von Unterricht unbedingt erforderlich?) und 
seine Reaktionen auf "abweichendes Verhalten" der Schüler. 
Ziel dieser Veranstaltung ist es allerdings nicht, technisch-
instrumentelle Lösungen (etwa Formen des Konditionierens) an-
zubieten. Vielmeh~ sollen in der Übung neben der theo~etischen 
Erfassung des Problemkontextes und der Analyse von Interaktions-
abläufen zwischen Le~ern und Schülern Alltagskonflikte in 
Rollenspielen und Fallstudien szenisch aufgearbeitet und 
dramatisiert werden. Daraus zu entwickelnde Handlungsstrate-
gien sollen dann auf ihre Konsequenzen hin befragt werden -
vor allem hinsichtlich der "stigmatisierenden Wirkung" auf 
Schüler. 
Literatur: 
Becker, Georg E. u.a., Konfliktbewälti~~ im Unterricht. 
Situationsbeschreibungen und Trainingsunterlagen, Bad Heil-
brunn: Klinkhardt 1976 (Basistext - die Anschaffung wird 
empfohlen) 
Arbeitsform: 
Kleingruppenarbeit; Rollenspiele 
Teilnehmer: 
ohne Beschränkung 
Bemerkungen: 
In diesem Seminar soll der Versuch unternommen werden, das 
Disziplinproblem interdisziplinär (von seiten der Schulpäda-
gogik und der Soziologie) anzugehen. Dabei werden Team-
teaching und Rollenspiel zur Anwendung kommen. Da von mög-
lichst konkreten Konfliktfä~len ausgegangen werden soll, ist 
die ~eilnahme praktizierender Lehrer erwünschtl 
90214 Pädagogische Epochen in Unterrichtsbeispielen 
Di 14-16 B 227 Meyer-Willner 
Kurz-Information zun Thema: 
In der Gestaltung des U~terrichts spiegeln sich Menschenbild, 
Pädagogik u~d Psychologie der jeweiligen Zeit wider. Es wird 
so möglich, an einigen ausgewählten Beispielen Einblick in 
die Entwicklung des Unterrichtens, in die dieser Tätigkeit 
zugrunde liegenden Theorien und in den Wandel des pädagogi-
schen Denkens zu gewinnen. 
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Literatur: 
Th. Schwerdt: Kritische Didaktik in klassischen Unterrichts-
beispielen, Paderborn o.J., 20. Aufl. 
Th. Dietrich (Rrsg.): Unterrichtsbeispiele von Herbart bis 
zur Gegenwart, Bad Heilbrunn 1973, 4. Aufl. 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
ab 4. Sem. 
90215 Selbsttätigkeit - Selbständigkeit - Entdeckungslernen 
Di 18-20 B 227 Meyer-Willner 
Kurz-Information zum Thema: 
Besonders seit der Reformpädagogik wird gefordert, die 
Schüler durch mehr Selbsttätigkeit im Unterricht zu grö-
ßerer Selbständigkeit zu führen. In diesem Zusammenhang 
ist auch das entdeckende Lernen zu sehen, ein Verfahren, das 
unter möglichst weitgehendem Verzicht auf Lenkungs- und 
Strukturierungsmaßnahmen des Lehrers die Schüler durch eigene 
Aktivität, durch selbständiges Suchen von Fakten und Zusam-
menhängen und durch sinnvollen Einsatz ihrer lernvoraus-
setzungen zum Aufbau von Wissen und zum Erwerb 
von Problemlösungsstrategien führen soll. Dem entdeckenden 
Lernen werden erhebliche Vorteile gegenüber anderen Methoden 
zugeschrieben, obwohl die bisherigen Forschungsergebnisse 
widersprüchlich sind. - In dieser Veranstaltung soll der 
gegenwärtige Diskussionsstand aufgearbeitet und nach den 
Möglichkeiten und Grenzen des entdeckenden Lernens im 
Unterricht gefragt werden. 
Literatur: 
G. Eigler u.a.: Grundkurs Lehren und Lernen, Weinheim 1973 
H. Neber (Krsg.): Entdeckendes Lernen, Weinheim 1973 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
Studierende nach dem E 111 - Praktikum 
90216 Schulpädagogische Grundprobleme 
epoche 6.-18.2.78 B 227 Meyer-Willner 
Kurz-Information zum Thema: 
Auf der Basis des im bisherigen Studium erworbenen schul-
pädagogischen Wissens und den in den Praktika gewonnenen 
Erfahrungen sollen grundlegende Probleme der Erziehung und 
des Unterrichts im gegenwärtigen Bildungssystem vertiefend 
diskutiert werden. 
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Literatur: 
W. Einsiedler: Schulpädagogischer Grundkurs, Donauwörth 1974 
w. Klafki u.a.: Funkkolleg Erziehungswissenschaft, Bände 1-3, 
Fischer Taschenbücher Nr. 6106-6108 
W.S. Nicklis (Hrsg.): Handwörterbuch der SChulpädagogik, 
Bad Heilbrunn 1975, 2. Auflage 
Arbeits.t'orm: 
K 
Teilnehmer: 
Studierende des 5. und 6. Sem., Examenskandidaten 
Bemerkungen: 
Eine für alle Teilnehmer verbindliche Vorbesprechung 
findet am 25.10.77 um 13 Uhr s.t. in B 227 statt. 
90217 Sozialformen im Unterricht 
Fr 8.30-10 
Kurz-Information zum Thema: 
Hs D l'1ontag 
Der Einsatz der Sozialformen im Unterricht stellt ein 
methodisches Teilproblem der Unterrichtsplanung dar. 
Anliegen der Veranstaltung ist es, die gegenwärtig 
propagierten Sozialformen zu erarbeiten, ihre Ziele 
kritisch zu untersuchen sowie ihre praktischen Einsatz-
möglichkeiten in Ab~ängigkeit von anderen Bedingungs-
und Entscheidungs!eldern des Unterrichts zu untersuchen. 
Literatur: 
Kösel, E.: Sozialformen des Unterri4hts. Workshop Schulpädago-gik. Materialien 4, Ravensburg 1974 • 2 
Ulich, D.: Gruppendynamik in der Schulklasse, München 1971 • 
Arbeitsform: 
o 
Teilnehmer: 
vorzugsweise 3. Sem. 
Bemerkungen: 
Besonders geeignet als Vorbereitung au.t' das Hauptpraktikum. 
90218 LRS - Förderunterricht 
Fr 14-16 
Kurz-Information zum Thema: 
B 29 Nauck 
Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern der Vorlesung 
Lese-Rechtschreib-Schwäche ••• (SS 1977) die Möglichkeit, 
die "Therapie" von speziellen I.ernausfällen theoretisch auf-
zuarbeiten und gleichzeitig in Braunschweiger LRS-Förder-
kursen zu praktizieren. 
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Literatur: 
Kossow, Zur Therapie der Lese- und Rechtschreibschwäche. 
Dt. Verlag der Wissenschaften, Berlin (Ost), 1972 
Arbeitsform: 
Projektarbeit 
Teilnehmer: 
Es können nur Studenten teilnehmen, die während des 
Semesters regelmäßig in Förderkursen zu arbeiten 
bereit sind. 
90219 Pädagogische Diagnostik 
Fr 16-18 
Kurz-Information zum Thema: 
B 29 Nauck 
Aufgrund der Lehrzieldiskussion ist die Frage, ob Lehrer eher 
auszulesen oder zu fördern haben, mit neuer Begrifflichkeit 
thematisiert worden (Selektion, Klassifikation, Placierung). 
Gleichzeitig wurden die psychometrisch ausgerichteten Diagnose-
verfahren für die Hand des Lehrers kritisiert. In der Veran-
staltung sollen die bisher entwickelten Konzepte einer Pädago-
gischen Diagnostik erarbeitet und relativiert werden. 
Literatur: 
Ingenkamp: Pädagogische Diagnostik, Beltz, 1975 
Kutscher (Hrsg.): Beurteilen oder Verurteilen. Urban & Schwarzen-
berg, 1977 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
ab 4. Sem., Diplomanden "Schülerbeurteilung und Bildungs-
beratung" • 
90220 Didaktische Grundfragen 
8.30-12 
6.2.-18.2.78 
Kurz-Information zum Thema: 
B 29 Nauck 
Der Lernzuwachs soll vor allem durch Reorganisation und 
Transformation vorhandener Kenntnisse der allgemeinen 
Didaktik erreicht werden. Die Veranstaltung eröffnet 
Examenssemestern die Möglichkeit, untereinander Lehrge-
spräche (Kolloquien) abzuhalten. 
Literatur: 
wird mit den Teilnehmern in einer Vorbesprechung festgelegt. 
Arbeitsform: 
Kolloquium 
Teilnehmer: 
Abschlußsemester, nicht auf potentielle Prüflinge beschränkt. 
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90221 Einführung in die Schulpädagogik 
Di 10-12 Hs D N.N. 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltung behandelt zentrale Fragestellungen, die 
die Schulpädagogik quer durchziehen, z.B. Theorie-Praxis, 
Konzepte der SChulpädagogik, wissenschaftstheoretische 
Grundlagen, didaktische Systeme. Weiterhin sollen wichtige 
Begriffe erläutert und die Teilgebiete der Schul pädagogik 
unter besonderer Berücksichtigung der Unterrichtstheorie 
vorgestellt werden. 
Literatur: 
Blankert z, H.: 
Fotthoff, 'W.: 
(Hrsg.) 
Steindorf, G.: 
Theorien und Modelle der Didaktik, l'lünchen 1969 
StudienfUhrer Schulpädagogik. Freiburg 1975 
EinfÜhrung in die Schulpädagogik. Bad Heilbrunn 72 
Arbeitsform: 
Vorlesung 
Teilnehmer: 
bes. für Studienanfänger 
90222 Bedingungen der Schulleistung 
Di 15-17 B 125 N.N. 
Kurz-Information zum Thema: 
Einführung in die e~pirische Analyse der SChulleistung -
Klärung des Begriffs Schulleistung (einschließlich nicht-
kognitiver Faktoren) - Vorstellung eines Erklärungs-
modells von Erfolg und Mißerfolg in der Schule - Erörterung 
einzelner empirischer Arbeiten zum Thema: multiple Er-
klärung, experimentelle Untersuchungen zur Unterrichts-
methode u.a. - Plowden-Report, Jencks-Studie u.a. 
Literatur: 
Ingenkamp, K. (Hrsg.): Handbuch der Unterrichts!orschung. 
Teil 1 und 2. Weinheim 1970 
Kemmler, L.: Erfolg und Versagen in der Grundschule. 
Göttingen 1967 
Krapp, A.: Bedingungen des Schulerfolgs. München 1973 
Roth, L.: Effektivität von Unterrichtsmethoden. Hannover 1971 
Arbeitsform: 
Seminar, Referate 
Teilnehmer: 
ab 3. Sem.; einfache Kenntnisse empirischer Forschungsmethoden 
erwünscht. 
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90223 Neuere Literatur zur Theorie und Praxis didaktischen 
HandeIns 
Do 11-13 B 128 Pakschies 
Kurz-Information z~ Thema: 
In dem Seminar sollen ne~ere allgemeindidaktische Ansätze dis-
kutiert werden, die an die (alS bekannt vorausgesetzten) Didak-
tikkonzeptionen von Weniger/Klafki und Heimann/Schulz an-
SChließen bzw. über diese hinausgehen. 
Mögliche ArbeitsBchwerpunkte: 
- strukturtheoretisch orientierte Didaktik 
- ko~kationstheoretisch orientierte Didaktik 
- Didaktik-Konzeption der DDR-Pädagogik 
- Lehrziel- oder Schülerorientierung als didaktisches Problem 
Li. teratur: 
Reich, K., - Theorien der Allgemeinen Didaktik~ Stgt. 1977 
Popp, W., - Kommunikative Didaktik, Weinheim 1~76 
Bönsch, M., - Beiträge zu einer kritischen und instrumentellen 
Didaktik, München 1975 
Unterricht - lernzielgesteuert oder schülerzentriert?, in: 
Die Grundschule, H. 4/1977, S. 190-198 (guter Li.teraturüber-
blick! ) 
Arbeitsform: 
Gruppen- und Einzelreferate, Pleneumdiskussion 
Teilnehmer: 
ab 4. Sem. 
90224 Jugend-. Familien- und Schulrecht 
Fr 8-10 A 202 Petersen 
Kurz-Information zum Thema: 
Rechtsnormen und ihre Anwendung anband von gerichtlichen 
Entscheidungen; Verfahrensablauf; Rechtsmittel. 
Der junge I1ensch als Rechtspersönlichkeit - Rechtsfähigkeit, 
Geschäftsfähigkeit, Minderjährigkeit, beschränkte Grundrechte, 
Rechtsstellung im Schulverhältnis -
Familienrechtliche Stellung des Kindes - Verwandtschaft, Ehe-
lichkeit, Unterhaltsansprüche, elterliche Sorge nach dem Re-
formentwurf. . 
Das am 1.7.1977 in Kraft getretene Ehe- und Familienrecht. , 
:Li teratur: 
Texte Grundgesetz, Bürgerliches GesetzbUCh, Nds. 
Schul gesetz 
Arbeitsform: 
VmK 
Teilnehmer: 
interessierte Studenten und Diplomanden 
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90225 Theorie und Praxis der Verkehrserziehung 
Do 11-1'; B 28 Probst 
Kurz-Information zum Thema: 
Grundlegend sind die "Empfehlungen zur VE in der Schule. 
Beschluß der KMK v. 7.7.72" und die Verkehrserziehungs-
Konzeption von Pro!. W. Böcher (in Zs. !. VE 1975, H. 4). 
Einzelthemen: Straßenverkehr heute - VE in Elternhaus und 
Literatur: 
Kindergarten - VE im Primar- und Sekundarbereich -
Unterrichtsmethoden und "Medien - Radfahrausbil-
dung und Radfahrprüfung - VE in der Jugendver-
kehrsschule. 
W. Böcher: Über den Stellenwert der sog. Sicherheits- und 
Gefahrenlehre in einer umfassenden VE-Konzeption, in: Z.f.VE 
1975, H. 4 
A.-E. Bongard: Beiträge zur theoretischen Grundlegung der (Hrsg.) Schul verkehrserziehung, Heidelberg 1967 
H. Holstein: Erziehender Verkehrsunterricht. Verlag Neue 
Dt. SChule, Essen 1976 (6. AufI.) 
D. Mutscher/W. Sauer: Verkehrserziehung in Theorie und Praxis. 
Verlag Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1976 
Arbeitsform: 
U, Referate, Unterrichtsversuche der Teilnehmer erwünscht, 
Kleingruppenarbeit 
Teilnehmer: 
Alle Semester, auf 50 Teilnehmer besohränkt. 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung gehört lt. "Studienempfehlung Schulpädagogik" 
zum Bereich A 2. 
90226 Grundschulunterricht - lernzielgesteuert oder schülerzentriert7 
Fr 8.:;0-10 B 29 Probst 
Kurz-Information zum Thema: 
Kurzer Rückblick auf Bestrebungen der Reformpädagogen Ellen 
Key, Berthold Otto und Maria Montessori, das 20. Jahrhundert 
zu einem "Jahrhundert des Kindes" zu machen. Kritische Ein-
SChätzung des heute Erreichten anhand neuer Veröffentlichungen 
und der in den Praktika gesammelten Erfahrungen. Analyse neuer 
didaktischer Einheiten aus verschiedenen Lernbereichen der 
Grundschule! ihre Erprobung durch Kleingruppen in ver-
schiedenen ~chuljahren. 
Literatur: 
Karlheinz Burk: Grundschule: Kinderschule oder Vorschule der 
Wissenschaft. Arbeitskreis Grundschule e.V., Frankfurt 1976 
W. Boettcher: Lehrer und Schüler machen Unterricht. Urban und 
Schwarzenberg 1976 
Flechsig/Haller: Einführung in didaktisches Handeln. Xlett, 
Stuttgart 1975 
R.W. Keck: Zielorientierte Unterrichtsplanung. Kamp Bochum 1975 
Zs. Die Grundschule, H. 4/77 Westermann Braunschweig. 
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Arbeits!orm: 
U, Re!erate, Arbeit in Kleingruppen 
Teilnehmer: 
Studierende ab 4. Sem. 
Voraussetzung: Hauptpraktikum 
Bemerkungen: 
Die rechtzeitige Beschaffung von He!t 4/1977 der Zs. 
Die Grundschule wird dringend empfohlen! 
90227 Sachunterricht in der Grundschule 
Di 14-16 B 28 Sander 
Kurz-Information zum Thema: 
Für den Sachunterricht in der Grundschule sind verschiedene 
Konzeptionen vorgelegt worden. Diese sollen auf dem Hinter-
grund des Heimatkundeunterrichts und heutiger An!orderunge~ 
dargestellt und kritisch analysiert werden. Dabei werden die 
Rahmenrichtlinien des Landes Niedersachsen einbezogen. 
Literatur: 
Rahmenrichtlinien fÜr die Grundschule. 
(Nieders. Kultusminister). SChroedel, Hannover 1975 
Katzenberger, L.: Sachunterricht. In: Rabenstein: 
Erstunterricht, Bad Heilbrunn 1974 
Arbeitsform: 
Seminar, Gruppenarbeit, Referate 
Teilnehmer: 
Studierende ab 4. Sem., Schwerpunkt Grundschule 
Bemerkungen: 
Das Seminar gehört zum Bereich A 2 (vgl. Studienemp!ehlung 
Schulpädagogik) 
90228 Programmierter Unterricht - Unterricht mit Lehrprogrammen 
Di 18-20 B 29 Sander 
Kurz-ln!ormation zum Thema: 
Das Seminar befaßt sich mit 
a) den historischen und lernpsychologischen Grundlagen. 
Einordnung in kybernetische und informationstheoretische 
Zusammenhänge. 
b) Konstruktionsbedingungen für progr. Lehrtexte • 
Lernzielhierarchien, Programmtypen, Evaluation. 
c) Einsatzmöglichkeiten im Unterricht und Konsequenzen. 
Individualisierung durch progr. Lehrtexte. 
Literatur: 
60 
Nicklis, W.S.: Progr. Lernen. ltlinkhardt t Bad Hellbrunn 1969 (Hrsg.) 
Taber et al.: Verhal tensps,-chologie-Didaktik-Progr. Unterricht. 
Beltz, Weinheim 1971 
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Arbeitsform: 
Seminar, Gruppenarbeit, Referate 
Teilnehmer: 
Studierende vom 3. Sem. ab 
Bemerkungen: 
Das Seminar gehört zum Bereich A 1 (vgl. Studienemp!ehlungen 
Schul pädagogik) 
99229 Schulrecht und Schulkunde im Spiegel des Schulalltags 
Di 16 Hs D Schelm 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltungsreihe wird gegliedert in 
1. Schule und ihre Organisation in Niedersachsen 
2. Der Lehrer als Arbeitnehmer 
3. Schüler, Eltern, Lehrer 
Literatur: 
Niedersächsisches Schulgesetz (Braunschweig-Druck, Schloß-
str. 8, Braunschweig) 
Arbeitsf"orm: 
V/E 
Teilnehmer: 
offen für alle Sem., keine Voraussetzungen 
90230 Einführung in die Lernbehindertenpädagogik. Teil I 
Di 15-17 B 29 SChoelzel 
Kurz-Information zum Thema: (Lern-)Behinderte in Sonder-, Grund- und Hauptschulen. 
Begriffliche Abgrenzungen. Funktionsmodelle der SfL (Schule 
für Lernbehinderte). Ursache von Lern- und Leistungsdifferen-
zen. Fähigkeiten und Kenntnisunterschiede. Begabungsbegriff. 
Aufbau von Schulleistungen. Lernschwierigkeiten und Reaktionen 
darauf. Aspekte und Relativität des Behindertseins. 
"Enthinderungsstrategien" und dazu wiChtige lerntheoretische 
Überlegungen. Schulische u.~d außerschulische Lernprobleme. 
Kognitives, psychomotorisches, soziales, emotionales, sprach-
liches Lernen. Des Schülers (Leidens-)Weg in die SfL. 
Literatur: 
1. Gutachten und Studien der BildungSkommission: Heinrich Roth $V 
"Begabung und Lernen" Stuttgart -69 
2. Deutscher Bildungsrat. "Empfehlungen der BiKo zur pädag. 
Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder 
und Jugendlicher. Stuttg. '73 
3. Sander (H): Sonderpädagogik in der Regelschule • BIn t 76 
Arbeitsform: 
V/K/U mit J.V-Einsatz, Exkursion 
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Teilnehmer: 
Möglichst nicht unter 2. Sem. 
Bemerkungen: 
Teil II wird im SS 78 angeboten 
90231 Erziehungswissenschaftliches Kolloquium für Examenskandidaten 
Mi 16-18 B 129 Thiele 
Kurz-Information zum Thema: 
Auswahl der Themen aus der "Studienhilfe" zur Vorbereitung 
auf die 1. Lehramtsprütung nach Absprache mit den Veranstal-
tungsteilnehmern. 
Literatur: 
Einsiedler, W.: SChulpädagogik - Eine Eintührung. Auer, 
Donauwörth 1974 
Klafki, W. et al.: Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft, 3 Bände, 
FrankfUrt 1970, dazu: Begleitbriefe Beltz-Verlag Weinheim 
Klauer, K.J.: Revision des Erziehungsbegriffs, Düsseldorf 1973 
Krapp, A.; Prell, S.: Empirische Forschungsmethoden. Einführung 
Studienhilfe zur Erziehungswissenschaft München 1975 
Arbeitsform: 
K, schriftlich ausgearbeitete Referate, Kleingruppenarbeit 
Teilnehmer: 
Examenskandidaten für die 1. Lehramtsprüfungen im SS 1978 
Bemerkungen: 
Schriftliche Anmeldung, da begrenzte Teilnehmerzahl. 
90232 Microteachins Lehrverhaltenstraining mit Video-Feedback 
6.2.-18.2.1978 B 227 Thiele 
2 Wochen, ganztägig u. Grundschule 
Bültenweg 
Kurz-Information zum Thema: 
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Unterrichten wird hier nicht als ein Handeln verstanden, das 
aus einer angeborenen künstlerischen Begabung resultiert, son-
dern als eine e r I ern bar e, aus sozialen und kogni-
tiven Fertigkeiten gebildete Tätigkeit auf der Basis einer 
berufsspezifischen liandlungskompetenz, die den Ler.rer zu einer 
rationalen und kreativen Beeinflussung von Lernprozessen bei 
anderen und zur Gestaltung des Unterrichts nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen befähigt. Um das Unterrichten - Lernen 
zu erleichtern wird unter reduzierten Bedingungen trainiert: 
R~duzierung der SChülerzahl, der Unterrichtssituation, der 
Länge der Lektion des Stoffumfangs sowie Akzentuierung spe-
zifischer Lehrfertigkeiten. Durch die Reduzierung der Unter-
richtskomplexität, durch operationalisierte Lehrfertigkeiten 
und die unmittelbare Rückmeldung über Video werden günstige 
Trainingsbedingungen für den Erwerb und die Veränderung 
des Lehrverhaltens unter verringerter psychischer und 
kognitiver Belastung geschaffen. 
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Trainingsverlauf: Einführung in eine empirisch orientierte 
Unterrichtstheorie, Information zum Unterrichtsgespräch. 
Kennenlernen von Lehrtätigkeiten zur Gesprächs!ührung im 
Unterricht. Diskriminations- und Entscheidungstraining, 
Microteaching: Planung einer etwa zehnminütigen Lehrprobe 
- Feedback - Sitzung - Wiederholung der Lehrprobe vor 
neuen Schülern - Feedback-Sitzung. 
Literatur: 
Trainingshandbuch, beim Veranstal ter erhältlich. 
Arbeitsform: 
Übung, Kle ingruppe narbe i t, Training. 
Bemerkungen: 
Begrenzte Teilnehmerzahl, persönliche Anmeldung. 
90233 Lehrtheoretische Modelle 
Fr 18-20 
Kurz-Information zum Thema: 
B 29 Treinies 
Nach Abklärung des Hintergrundes der Forderung nach Theorien 
des Lehrens werden in dieser Veranstaltung bestehende Ansätze 
und Modelle zur Lehrtheorie vorgestellt und diskutiert. 
Literatur: 
Loser, Fritz/Terhart, Ewald (Krsg.): Theorien des Lehrens, 
Klett-Verlag Stuttgart 1977 
Arbeitsform: 
U, Referate 
Teilnebmer: 
ab 4. Sem. 
Bemerkungen: 
Die oben genannte Literatur sollte erworben werden und bereits 
in der 1. Sitzung vorhanden sein. 
90234 Das Museum als Lernort - Grundfragen einer Museumsdidaktik 
Di 14-16 B 24/25 Wiese 
Kurz-Information zum Thema: 
Erst seit kurzer Zeit hat, auch in Verbindung mit einer Neube-
wertung entdeckenden Lernens, das außerschulische Bildungsan-
gebot eine didaktische Aufwertung erfahren. Der Modellversuch 
~iuseumspädagogik in Braunschweig bietet besonders gute Mög-
lichkeiten einer Arbeit vor Ort. Neben einer theoretischen 
Grundlegung sollen daher eigene Erkundungen die Möglichkeiten 
dieser lOkalen Situation nutzen. 
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Literatur: 
Wolfgang Klausewitz (Rrsg.): Museumspädaogik - Museen als 
Bildungsstätten. FrankfUrt 1975 
Ellen Spickernagel u.a.: Das Museum: Lernort contra Musentempel. 
Gießen 1976 
Sonderheft "Museum und Schule" der Zeitschrift Kunst + Unter-
richt. Velber 1976 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
alle Sem. 
Bemerkungen: 
Voranmeldung erbeten 
90235 Medien und Möglichkeiten für die Einzelarbeit (Schulbibliothek 
- Schulmediathek - Lernzentrum) 
Do 11-13 B 125/26 Wiese 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Einzelarbeit - mit Ausnahme der sog. "Stillarbeit" in der 
Klasse - ist bisher im Schulalltag wenig wirksam geworden; an-
ders liegen die Verhältnisse überall dort, wo besondere Ein-
richtungen für solche Formen entdeckenden und selbständig ver-
arbeitenden Lernens geschaffen worden sind. Das "resources 
centre" oder die "skole biblioteker" können uns für eigene 
Entwicklungen als Modell dienen; dafür bedarf es in der Regel 
vor allem eines engagierten Lehrers. Theoretische Überlegungen 
und Besuche von Mediatheken sollen Grundlagen dazu legen. 
Literatur: 
W. Dittrich - H. Goedecke: Die Schulbibliothek. Eine Biblio-
graphie. Berlin 1975 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
alle Sem. 
90236 Aktuelle Bildungspolitik ('Examenskolloguium') 
Do 18-20 
14-Tägig 
im Spiegel der Schulpädagogik 
B 24/25 Wiese 
Kurz-Information zum Thema: 
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Zur Vorbereitung auf eine Prüfung gehört auch die reflektieren-
de Beobachtung und kritische Auswertung der aktuellen politi-
schen Ereignisse im Bereich der Kultur-, Bildungs- und Schul-
politik. Die Reflexion soll mit dem Instrumentarium erziehungs-
wissenschaftlichen Denkens erfolgen. Die Ergebnisse können 
in die hochschulpolitischen Gremien eingebracht werden. 
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Literatur: 
Aktuelle Zeitungen, Sendungen, Zeitschriften 
Arbeitsform: 
K 
Teilnehmer: 
beim Lehrenden gemeldete Kandidaten 
Beginn wird bei Anmeldung festgelegt 
90237 Videopraxis für Schule und Hochschule 
Beginn und DurchfÜhrung nach Ver- B 32 
abredung an vier Sonnabenden im 
Semester 
Kurz-Information zum Thema: 
Wiese 
Video-Aufzeichnungsverfahren werden künftig mehr als bisher 
an Bedeutung gewinnen. Ihr Einsatz ist nicht allein an tech-
nische Voraussetzungen gebunden, sondern auch mit didaktischen 
Überlegungen gekoppelt. Die Auseinandersetzung mit den verschie-
denen Verfahren soll, soweit das die apparative Ausstattung 
der Abteilung zuläßt, praktisch erprobt werden. 
Literatur: 
Allendorf - Krumm: Taschenbuch des Videotrainings. Köln o.J.(197~ 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
alle Semester 
90238 Medientechnisches Praktikum 
Mo u. Fr B ~2 Wiese 
nach Anschlag 
Kurz-Information zum Thema: 
Einführung in den Umgang mit unterrichtstechnischen Geräten 
in Einzel- und Kleingruppenarbeit (Ziel u.a. "Pilmvor!ühr-
schein") 
Literatur: 
Nds. Kultusminister "Materialien zur Verwendung von Medien im 
Unterricht", Hannover 1975 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
alle Semester 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn sich Studierende 
zur Übernahme einer AufsiCht finden. Meldungen hierfür werden 
umgehend erbeten, da Planung sonst nicht möglich. 
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90239 Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten aus dem 
Sachunterricht der Hauptschule 
110 11-13 N 7 Zimmermann 
Kurz-Information zum Thema: 
Finden von didaktischen und methodischen Kriterien bei der 
Aufarbeitung von Unterrichtseinheiten unter Berücksichtigung 
des exemplarischen Prinzips. 
An schwerpunktmäßig ausgewählten Themenkreisen aus den Sach-
gebieten Erdkunde und Geschichte sollen die Teilnehmer lernen, 
ein Unterrichtsthema unter verschiedenen methodischen Aspekten 
sachgerecht und anschaulich durchzurühren. 
Arbeitsform: 
Gemeinsames Erarbeiten der Unterrichtseinheiten mit anschlie-
ßenden Hospitationen. 
Teilnehmer: 
Studierende, die Praktikum absolviert haben. 
90240 Die Arbeit in der Orientierungsstufe unter besonderer Berück-
rücksichtigung der Leistungsbeurteilung u. Schullaufbahnprognose 
11i 16-18 N 112 Rauscher 
Kurz-Information zum Thema: 
In der Veranstaltung werden die Ziele der Orientierungsstufe 
zusammen mit den jeweiligen didaktischen Maßnahmen darg~stellt 
(innere und äußere Differenzierung~ Interessendifferenz1erung). 
Besonders breiten Raum nehmen die ~obleme um den Beobachtungs-
bogen und das Ubergangsgutac~ten ein. 
Literatur: 
wird in den Seminaren angegeben 
Arbeitsform: 
Seminar 
124 
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SOZIALPÄDAGOGIK 
90301 Erziehungsphilosophisches Seminar 
Mi 18-20 B 125/126 liothmann 
14-tägl. 
(Beginn wird gesondert bekanntgegebenl) 
Kurz-Information zum Thema: 
Freie~ Gesprächskreis für erziehungsphilosophische und 
erziehungsgeschichtliche Fragen. 
Idteratur: 
Ausgewählte Texte und andere Arbeitspapiere 
Arbeitstorm: 
U 
Teilnehmer: 
keine Beschränkung 
Bemerkungen: 
Schriftliche Anmeldung erbeten (Postfach Bültenwegi 
Name, Studienrichtung, Semester) 
90302 Erziehungswissenschaftlicher Gesprächskreis (Diplomanden) 
Mi 18-20 B 125/126 Nothmann 
14-rägl. (Beginn wird gesondert bekanntgegebenl) 
Kurz-Information zum Thema: 
Diskussion grundlegender und aktueller erziehungswissen-
schaftlicher Fragestellungen. 
Arbeitsform: 
UlK 
Projektarbeit (Fortsetzung der Arbeit des SS) 
Teilnehmer: 
Diplomanden der Hauptdiplomphase 
Bemerkungen: 
Neuzugänge nach Anmeldung (Name, Studienrichtung, 
Semester~ Schriftliche Mitteilung in mein Postfach Bültenweg. 
90303 Methodologische Probleme der Sozialwissenschaften 
Mi 16-18 B 125/126 Imker 
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Kurz-Information zum Thema: 
Es sollen einige elementare methodologische Probleme diskutiert 
werden, die bei der Konstruktion und Prüfung sozialwissen-
schaftlicher Theorien (Aussagen) entstehen. Im einzelnen: 
Erklärungsmodelle - sozialwissenschaftliche Gesetze und 
Theorien - Erklärung und Prognose sozialer Ereignisse -
Aussagenkalkül - Anwendung von Logik in den Sozialwissen-
schaften. 
Li teratur: 
K.-D. Opp, Methodologie der Sozialwissenschaften. Einrührung 
in Probleme ihrer Theoriebildung. Reinbek bei Eamburg. 
(Dieses Buch ist verbindliche Pflichtlektüre) 
Prim/Tilmann, Grundlagen einer kritisch-rationalen Sozial-
wissenschaft. Heidelberg 1973 
Arbeitsform: 
Ü 
Teilneh:::ler: 
90304 
Diplomanden nach dem Vordiplom im Fach Sozialpädagogik 
Einführung in die Sozialpädagogik (und in das Sozialpädagogische 
Praktikuml 
Fr 8.30-10 Aula Helmers 
Kurz-Information zum Thema: 
Erziehungs- und Sozialarbeitswissenschaft im Lehramtsstudiumi 
Sozialpädagogik/Sozialarbeit als prophylaktische und korri-
gierende Maßnahmen und Einrichtungen (Institutionen); 
"Studium" und Praktikum" im wissenschaftlichen Lehramts-
studium; inhaltliche und organisatorische Gestaltung des 
Theorie-Praxis-Eezuges. 
Li teratur: 
Rössner, L., Theorie der Sozialarbeit. Ein Entwurf. 2. AufI., 
München (Reinhardt) 1975. (UTB 226) 
Rössner, L., Erziehungs- und Sozialarbeitswissenscbaft. Eine) 
einführende Systemskizze. München (Reinbardt) 1977. (UTB 661 
Arbeitsform: 
Ü 
Teilnehmer: 
68 
obligatorisch für 1. alle Lehramtsstudierenden vor Ableistung 
des Sozialpädagogischen Praktikums (Anfangssemester, auch 
Studierende mit Anrechnung - zeitlicher - Vorleistungen), 
2. Diplomstudierende im Vordiplom vor dem pädagogisch rele-
vanten Praktikum (Einführung I), -
;. Diplomstudierende im Hauptdiplom, sofern Vordiplom- oder 
angerechnetes Lehramtsstudium nicht in Braunschweig absol-
viert wurden (Einführung I). 
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Bemerkungen :, 
Die "technischen Regelungen" zum Sozialpädagocischen Praktikum 
(Stellenermittlung, Anmeldung, Art der Durchführung, "Papier-
krieg", Praktikumsnachweise , Verfahren bei Sonderfällen -
z.B. E-III- u. Sozialpäd. Praktikum im gleichen Zeitraum -) 
werden in den Veranstaltungen verbindlich fest~elegt. Wegen 
der groBen Zahl der Studierenden können diese ~nge nur dort 
und nicht in meinen Sprechstunden erörtert werden. 
90305 Planung von Prozessen der Sozialarbeit 11 
Mo-Fr 9-12 B 125 Haisch 
15-19 
epoche zu Semesterbeginn 
Kurz-Information zum Thema: 
Es soll die DurchfUhrung eines Projekts der Sozialarbeit mit 
Hilfe der Netzplantechnik geplant werden. Hierbei werden 3 
Verfahren der NPT vorgestellt und die Anwendung von EDV 
vermittelt werden. 
Erwünscht ist die Fähigkeit, Lehrziele zu operationalisieren; 
Kenntnisse in EDV sind nicht notwendig. 
Literatur: 
Zimmermann, Netzplantechnik. Berlin und New York 1971 
Arbeitsform: 
U 
90306 Theorie der Sozialarbeit 11 
Do 11-13 B 129 NothJaann 
Kurz-Information zum Thema: 
Auf der Grundlage von L. Rössners Entwurf einer Theorie der 
Sozialarbeit sollen - in Fortsetzung der Arbeit des Sommer-
semesters - System, Inhalt und Problematik der Aussagen 
weiter reflektiert und diskutiert werden. 
Literatur: 
L. Rössner: Theorie der Sozialarbeit. München 1973, 2. Aufl. 
1975, (UTB 226) 
E. Reinhardt, V. 
Weitere Literatur: s. Literaturlisten (11 I, LL 11 u. 11 111) 
und Skripten zur Arbeit im SS 19761 
Arbeitsform: UlK 
Teilnehmer: 
Studenten ab 5./6. Sem., insbesondere Diplomanden mit Studien-
fach "Sozialpädagogik und Sozialarbeit". (s. Studienplan, 
Hauptdiplomphase , Grundstudium 2./3. Sem.) 
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90307 Folgerungen aus dem Entwurf einer Theorie der Sozialarbeit (11) 
Do 18-20 B 125/126 Nothmann 
Kurz-Information zum Thema: 
Aufbauend auf dafür relevanten sozialarbeitswissenschaft-
lichen Aussagen sind Folgerungen sowohl fÜr die Weiterent-
wicklung der Theorie als auch für Organisation der Sozial-
arbeit zu ziehen. Die Diskussion dieser Zusammenhänge ist -
in Fortsetzung der Arbeit des Sommersemesters - die zentrale 
Aufgabe des Seminars •. 
Literatur: 
Vgl. Veranstaltung 90307 "Theorie der Sozialarbei t" I 
Arbeitsform: 
u 
Teilnehmer: 
Hörer der Veranstaltung 90307 "Theorie der Sozialarbeit" 
sowie Diplomanden, die (z.B. als Lehrer tätig sind und) 
die wissenschaftstheoretischen Grundlagen hinreichend 
kennen. 
90308 Diskussion wissenschaftlicher Arbeiten 
Fr 19 s.t.-22 B 125/126 Rössner 
Kurz-Information zum Thema: 
Wissenschaftliches Begleitseminar für Diplomarbeiten. 
Arbeitsform: 
Referate und Diskussion 
Teilnehmer: 
Diplomanden E I und E 11 
Bemerkungen: 
Ganzjährige Veranstaltung, sie findet also auch in der 
vorlesungsfreien Zeit statt. 
90309 Sozialarbeitswissenschaftliches Forschungskolloguium 
Mi 18-20 B 24/25 Rössner 
Kurz-Information zum Thema: 
Im Rahmen des Forschungsprogramms des LehrstuhIs werden 
Vorträge zu Teilproblemen und Forschungsarbeiten gehalten. 
Die Mitarbeiter am Lehrstuhl und die Doktoranden informieren 
sich gegenseitig über den Stand des Fortgangs der Arbeiten. 
Referenten sind die Mitarbeiter des Lehrstuhls und Doktoran-
den. 
Arbeitsform: 
Geschlossene Einzelvorträge mit Aussprachemöglichkeiten. 
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Teilnehmer: 
Lehrende am Lehrstuhl, Doktoranden. Für fortgeschrittene 
Diplomanden empfohlen. Gäste willkommen. 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung findet ganzjährig nach einem jeweils 
ausgehängten Plan statt (mittwochs 14-tgg.). Während der 
Vorlesungszeit 20 s.t., in der vorlesungsfreien Zeit 
18 Uhr c.t. 
90310 Theorien der Devianz 
Fr 14-16 
Kurz-Information zum Thema: 
B 223/224 AlisCh 
Es sollen Theorien erarbeitet werden, mit deren Hilfe man 
"deviantes Verhalten" erklären kann. 
Literatur: 
wird bekanntgegeben 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
Studierende im Fach Sozialpädagogik ~ dem Vordiplom. 
90311 Sozialarbeitswissenschaftliches Kolloquium 111 
Fr 16-18 B 24/25 Rössner 
Kurz-Information zum Thema: 
Anwendung des im Rahmen des Forschungsprogramms am LelU'stuhl 
entwickelten Theorie- und Technologie-Konzeptes: Hetapraktische Übung: Diagnostizieren - Prophylaxe- und Therapieplanung, 
Diagnostizierende Interaktion usf. 
Literatur: 
Die Kenntnis der einschlägigen Literatur wird vorausgesetzt: 
Theorie der Sozialarbeit (Rössner), Erziehungs- und Sozialarbeit& 
wissenschaft (Rössner), Verhaltens-Korrektur ••• (Immisch, 
Rössner). Grundlagen einer allgemeinen Verhaltenstheorie 
(Alisch. Rössner) und die einschlägigen Aufsätze aus dem Archiv 
für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. 
Arbeitsform: 
Kolloquium/Übung 
Teilnehmer: 
Teilnehmer der Kolloquien I und 11. 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung wurde zusätzlich auf Wunsch der Teilnehmer 
am Kolloquium I und II aufgenommen. Das Kolloquium I wird 
im S8 1978 in Verbindung mit Kolloquium 11 nachgeholt. 
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90312 Sozial therapeutisches Kolloquium I 
Fr 14=16 B 125 Winkler 
Kurz-Information zum Thema: 
Theoretische und empirische Beiträge zum Sexual verhalten 
werden diskutiert. Der Einfluß von Normen und Einstellun-
gen auf die Entwicklung sozialer Verhaltensweisen soll 
im Vordergrund stehen. 
Literatur: 
H. J. Eysenck, Sexualität und Persönlichkeit Wien 1976 
E. Schorch/G. Schmidt, (Hrsgb.) Ergebnisse zur Sexualforschung. 
Köln 1975 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
keine Beschränkung 
Bemerkungen: 
Verschiedene Referate werden dazu im September aus-
gegeben, siehe zusätzlicher Anschlag 
90313 Die Bedeutung verschiedener Sozialisationsfelder für die 
Entwicklung des Kindes 
l"d 14-16 B 125 WiDkler 
Kurz-Information zum Thema: 
Die E~nflüss: der Famili~ des Freundeskreises ~d d:r S~hule 
auf d1e Entw1cklung des Kindes werden unter Berucks1cht1gung 
der Lernprozesse des Kindes in den verschiedenen Gruppen dar-
gestellt. Teilnehmer dieser Veranstaltung werden an praktischen 
Beratungen teilnehmen, erkenntnistheoretische und handlungs-
theoretische Grundlagen verschiedener Sozialisationsprozesse 
sollen diskutiert werden. 
Literatur: 
Kanfer, F.H./Goldstein, A.P. (Hrsg.) Möglichkeiten der Ver-
haltensänderung. München 1977 
Bandura, A. (Rrsg.) Lernen am Modell. Stuttgart 1976 
Neidhardt, F. (Rrsg.) Frühkindliche Sozialisation. Stuttgart 
1975 
Trudewind, c. ~äusliche Umwelt und Motiventwicklung. Göttingen 
1975 
Arbeitsform: 
U - ganzjährig 
Teilnehmer: 
keine Beschränkung 
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Bemerkungen: 
Einige· Teilnehmer werden Gespräche und Beobachtungen in 
Familien durchführen, die Ergebnisse dieser praktischen 
Erfahrungen werden dann in dieser Ubung diskutiert. 
Zusätzlicher Termin fUr August und September siehe Aushang! 
90314 Erziehungs- und Sozialisationsprozesse in der Mitarbeiter-
Fortbildung 
Mi 16-18 B 24/25 Winkler 
Kurz-Information zum Thema: 
Sozialarbeitswissenschaftler übernehmen in den verschiedenen 
Organisationen und Institutionen Aufgaben der Fortbildung 
der Mitarbeiter. Der Entwurf einer Theorie der Planung 
und Durchführung einer Fortbildung für Mitarbeiter in den 
Arbeitsfeldern der Sozialarbeitswissenschaften soll bier 
diskutiert werden. Es soll dabei gleichzeitig der Versuch 
unternommen werden, daß einzelne Teilnehmer ihre praktischen 
Erfahrungen zur Diskussion stellen. Diese Lehrveranstaltung 
übernimmt damit z.T. beratende Funktionen. 
Literatur: 
W.R. Minsel (Hrsgb.) Training von Unterrichtungs- und 
Erziehungsverhalten. Münch~n 1976 
L. Rössner, Erziehungs- und Sozialarbeitswissenscbaft. 
f1ünchen 1977 
K. Heller/H. Nickel, Psychologie in der Erziehungswissenschaft. 
Stuttgart 1976 
Arbeitsform: 
{} 
Teilnehmer: 
keine Beschränkung 
Bemerkungen: 
persönliche Anmeldung erforderlich 
90315 Grundlagen der Jugendstrafrechtspflege 
Di 14-16 A 202 
Kurz-Information zum Thema: 
Petersen 
Einführung in das juristische Denken mit Rechtsfällen des 
täglichen Lebens. Rechtsstellung des jungen Menschen bis 
zur Volljährigkeit; strafrechtliche Verantwortlichkeit. 
Straf tatbestände des allgemeinen Strafrechtes und besondere 
Maßnahmen des Jugendstrafrechtes; Ursachen und Umfang der 
JUBendkriminalität; Jugengerichtshilfe und Bewährungshilfe; 
Vollzug der jugenrucichterlichen Yaßnahmen. 
Literatur: 
Texte des Strafgesetzbuches und des Jugengerichtsges8tz8s; 
Schaffstein "Jugendstrafrecht" 
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Arbeitsform: 
VmK 
Teilnehmer: 
alle interessierten Studenten, Diplomanden 
90316 Recht und Organisation der Sozialarbeit 
Di 18 s.t. B 125 Urbach 
2-stündig 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltung dient der Orientierung über die rechtlichen 
und institutionellen Voraussetzungen, Strukturen und Formen 
der Sozialarbeit. 
Literatur: 
s. Literaturliste des Lehrstuhls für Sozialpädagogik 
Arbeitsform: 
Vorl. m. Kollo 
Teilnehmer: 
Diplomanden der Studienrichtung Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik. 
90317 Recht der Jugendhilfe 
Di 19.45 s. t • 
2-stündig 
B 24/25 Urbach 
Kurz-Information zum Thema: 
Gegenstand der Veranstaltung ist das System der Jugendhilfe 
der Bundesrepublik Deutschland in seiner rechtlichen Grund-
legung und Struktur. Insbesondere soll erfahren werden, nach 
welchen rechtlich vorgegebenen Regeln die öffentliche Jugend-
hilfe auf deviante Sachverhalte und Entwicklungen bei Kinde~ 
und Jugendlichen, die von Elternhaus .und Schule nicht korr1-
giert werden können, reagiert. 
Literatur: 
s. Literaturliste des Lehrstuhls für Sozialpädagogik 
Arbeitsform: 
Vorl. m. Koll. 
Teilnehmer: 
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und interessierte Studierende aller Studienrichtungen. 
Insbesondere: Diplomanden mit den Wahlptlichtfächern Jugend-
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90318 Die Praxis der Heimorganisation 
Di 16.30 B 24/25 Karsten 
Kurz-Information zum Thema: 
Einführung in die Betriebswirtschaft von Institutionen 
der Sozial- und Jugendhilfe. Ihre Organisation und Führungs-
mittel. 
Literatur: 
siehe Anschlag 
Arbeitsform: 
Seminar 
fr9_u(?nbl1~h.illdffi! 
'""", .. " rg ~ 'i 0"'''':"", I I ' ! ;..to-Fr 10·111.00 , Sa 10~t3.00 . '00'" S; -" 00 I Il 
Tel. 4 0744 
am Eulensp,egelbrunnen 
Bei uns gibt es 
besondere Bücher 
für Frauen, Kinder, 
Jugendliche, Männer 
................................. 
Außerdem besorgen wir 
ganz schnell alle Bücher 
fürs Studium 
................................. 
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pJ.J)AGOGIK UNTER BESONDERER BERüCKSICHTIGL'NG DE..-q REllSCHULE 
90401 Einführung in die Erziehungswissenschaft 
Do 11-13 Hs B Semel 
Arbeitsform: 
Vorlesung 
90402 Didaktische Theorien und Modelle 
Do 18-20 B 226 Semel 
Arbeitsform: 
Seminar 
90403 Erziehungswissenschaftlicher Gesprächskreis für Diplomanden 
und Doktoranden 
Mi 18-20 
14-täg. 
Arbeitsfo:'I:l: 
Seminar 
20404 ~ethoden des Unterrichts 
Mi 16-18 
Arbeitsform: 
Kolloquiu:n 
B 223/24 
B 28 
90405 Bildungsulanung und Schulreform 
Do 18-20 B 223/224 
Arbeitsform: 
V!K 
00406 Das Erziehungskonzept von John Dewey 
Do 8-10 B 227 
Arbei tsforrn: 
Gl''\.rppenarbei -:: 
90407 Kol1ogui'-'1:l mit Exatlenskandidaten 
Fr ~1-13 B 223/224 
Arbeitsform: 
K 
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90408 Zur Theorie der natürlichen Erziehung bei J.J. Rousseau 
Do 8-10 B 29 Pommer 
Arbeitsform: 
Seminar 
90409 Führen oder Wachsenlassen (ausgewählte Erziehungskonzepte) 
Fr 11-13 B 28 Hönnefahrt 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
H, R ab 3. Sem. 
90410 Aktuelle Schulprobleme 
11i 15-16.30 
Arbeitsform: 
Kolloquium 
Teilnehmer: 
B 223/24 Rönne fahrt 
nur für Diplomanden (Studienrichtung: Schule) 
90411 Bildungssituation und Aufgabe der Realschule 
Di 14.;0-16 B 226 Brinschwitz 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
H, R 
90412 Zur Gliederung des Sekundarschulwesens der Gegenwart 
Mi 16-18 N 6 Vohrmann 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
H, H 
90413 Einführung in Analyse und Planung von Unterricht 
Fr 8-10 Hs B Semel Tillack 
A 203, A 210 Hoffmann König 
B 226 Rönne fahrt 
B 125 Vohrmann 
B 223 Kathe 
Brinschwitz 
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Arbeitsform: 
V!K, Gruppenarbeit, Hospitationen 
Teilnehmer: 
Studierende für das Lehramt an Realschulen 
(pädag. Begleitstudium) 
90414 Probleme von Erziehung und Unterricht in der Sekundarschule 
Fr 8-10 Hs B 
N 6 
N 7 
N 112 
N 113 
Arbeitsform: 
V!K, Gruppenarbeit, Hospitationen 
Teilnehmer: 
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Studierende für das Lehramt an Realschulen 
(pädag. Begleitstudium) 
Semel 
Pommer 
Heide 
Wallentowitz 
Heise 
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PSYCHOLGOGIE 
90501 Einführung in die Psychologie 
Do 11-13 N 113 Wender 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Teilnehmer lernen die verschiedenen Basisgebiete der 
Psychologie kennen, Sie sollen unterschiedliche Arbeits-
techniken erproben und kritisch einschätzen. 
Literatur: 
in der Veranstaltung 
Arbeitsform: 
V 
Teilnehmer: 
Erstsemester 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung dient als Grundlage für das weitere 
Studium der PSYChologie. 
90502 EinfühnUlg in die Psycholgogie 
Do 11-13 B 226 Schindler 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Teilnehmer lernen die verschiedenen Basisgebiete der 
Psychologie kennen. Sie sollen unterschiedliche Arbeits-
techniken erproben und kritisch einschätzen. 
Literatur: 
in der Veranstaltung 
Arbeitsform: 
V 
Teilnehmer: 
Erstsemester 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung dient als Grundlage für das weitere 
Studium der Psychologie. 
90503 Einführung in die Psvchologie 
Do 11-13 B 227 Sieland 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Teilnehmer lernen die verschiedenen Basisgebiete der 
Psychologie kennen. Sie sollen unterschiedliche Arbeits-
techniken erproben und kritisch einschätzen. 
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Literatur: 
in der Veranstaltung 
Arbeitsform: 
V 
Teilnehmer: 
Erstsemester 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung dient als Grundlage für das weitere Studium 
der Psychologie. 
90504 Entwicklungspsychologie 
Fr 14-16 
Kurz-Information zum Thema: 
B 129 Bender 
Diskussion verschiedener Modelle der Entwicklung. Erörterung 
ausgewählter Ansätze, Methoden und Ergebnisse mit folgenden 
Schwerpunkten: 
- Wahrnehmung und Motorik 
Kognitive Leistungen (z.B. Intelligenz, Denken, Sprache) 
- emotionales und soziales Verhalten (z.B. Motivation, 
Einstellungen, Werthaltungen) 
Literatur: 
s. Ecpfehlungen für Psychologie-Prüfung. Außerdem Aushang 
am "schwarzen Brett" 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn. 
Arbeitsform: 
U (Vortrag, Plenumsdiskussion; Gruppenarbeit) 
Teilnehmer: 
ab 2. Sem. R, D 
Bemerkungen: 
Basisveranstaltung "Entwicklungspsychologie" 
90505 Einführung in die Entwicklungspsychologie 
Fr 8-10 Hs A Wehrmeyer 
Kurz-Information zum Thema: 
Allgem. entwicklungspsychologische Gesichtspunkte (Methoden, 
Modelle, Abläufe) bilden die Grundlage der Veranstaltung. 
Eine Diskussion über die Bedeutung von Anlage und U~welt 
führt zu lernpsychologischen Fragen der Sozialisation. 
Einzelne Entwicklungsverläufe (z.B. Entw. der Motivation, 
des Denkens, der SpraChe) werden exemplarisch behandelt. 
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Literatur: 
Oerter, Entwicklungspsychologie 
Funkkolleg, Pädagogische Psychologie 
Ewert, Entwicklungspsychologie 
Arbeitsform: 
U 
(Kleingruppen erarbeiten Einzelthemen. Diskussion in der 
Gesamtgruppe) 
Teilnehmer: 
alle Semester, R, D 
Bemerkungen: 
Basisveranstaltung: Entwicklung 
90506 Lernpsychologie 
Fr 8-10 
Kurz-Information zum Thema: 
Ha C Edelmann 
Einführung in die Lernpsychologie. Assoziatives und 
instrumentelles Bedingen, Hodellernen und kognitive Lern-
theorien. 
Literatur: 
Lefrancois, G.R.: PSYChOlogie des Lernens. 
Berlin, Heidelberg, New York 1976, Springer Verlag 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
2./3. Sem., R, D 
Bemerkungen: 
Basisveranstal tung "Lehren und Lernen" 
90507 Einführung in die Lerntheorie 
Fr 8.30-10 B 227 Wender 
Kurz-Information zum Thema: 
Die genaue Gliederung wird Anfang des WSa im Bültenweg 
11. Stock ausgehängt. 
Li teratur: 
siehe Gliederung im Bültenweg II. Stock 
Arbeitsform: 
tJbung 
Teilnehmer: 
ab 2. Sem. 
Bemerkungen: 
Basisveranstaltung Lernen und Lebren 
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90508 Sozialpsychologie 
Do 11-13 
.. 
Kurz-Information zum Thema: 
Hs A Gerling 
Es werden Grundbegriffe, Methoden und Forschungsergebnisse 
der Sozialpsychologie dargestellt und diskutiert. 
Vorgesehene Schwerpunkte: 
Soziale/interpersonale Wahrnehmung, Einstellungen, Stereotype, 
Vorurteile, Kommunikation, Gruppenprozesse. 
Literatur: 
Müller & Thomas: Einführung in die Sozialpsychologie. Gött1ngen 
1974 
Arbeitsform: 
tt 
Teilnehl:ler: 
ab 2. Sem., R, D 
Bemerkungen: 
Basisveranstaltung "Sozialpsychologie" 
99509 Klinische Psychologie 
Fr 8-10 
Kurz-Information zum Thema: 
B 28 Bender 
Die wichtigsten Y~delle zur Erklärung und Veränderung 
abweichenden Erlebens und Verhaltens (Psychoanalyse, 
Verhaltenstherapie, Gesprächspsychotherapie, Kommunika-
tionstherapie) sollen besprochen und auf ihre pädagogischen 
Konsequenzen hin diskutiert werden. 
Literatur: 
Pongratz, J.L.: Lehrbuch der Klinischen Psychologie. Göttingen 
1975 
Arbeitsform: 
tt (Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit). Für einzelne Themen 
stehen Skripte zur häuslichen Vorbereitung zur VerfUgung. 
Teilnehmer: 
ab 2. Sem., R, D 
Bemerkungen: 
Basisveranstaltung "Klinische Psychologie" 
90510 Persönlichkeitspsychologie 
Di 16-18 B 22? Möller 
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Kurz-Information zum Thema: 
Es sollen Gegenstand, Methoden und e1~ge Modelle und Ergeb-
nisse der Persönlichkeitsforschung unter Berücksichtigung 
ihrer Bedeutsamkeit für die psychologische und pädagogische 
Praxis erarbeitet und diskutiert werden. 
Literatur: 
Herrmann, Th.: Lehrbuch der empirischen Persönlichkeits-
forschung 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
alle Sem., R, D 
Bemerkungen: 
Basisveranstaltung Persönlichkeitspsychologie 
90511 Persönlichkeitspsychologie 
Di 16-18 N 7 Bottenberg 
Kurz-Inforcation zum Thema: 
Erstens erfolgt eine Analyse der naiven Persönlichkeitstheorien, 
die alltäglich unsere Beschreibung und Bewertung anderer Men-
schen beeinflussen. Zweitens werden "klassische" und aktuelle 
Persönlichkeitstheorien behandelt (z.B. Feldtheorie, Psycho-
analyse bzw. faktorenanalytische ~odelle, Selbst-Theorien). 
Drittens sollen einige praxisrelevante Konstrukte studiert 
werden: Intelligenz, Kreativität, Ängstlichkeit, Aggressivi-
tät, Adjutivität ("Helfendes Verhalten"). 
Literatur: 
Herrmann, Th.: Lehrbuch der empirischen Persönlichkeits!or-
schung. Göttingen 1976 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
Studienanfänger, R, D 
Bemerkungen: 
Basisveranstaltung Fersönlichkeitspsychologie 
90512 Entwicklungssequenzen 
Do 11-13 
Kurz-Inforcation zum Thema: 
N 112 Bottenberg 
Erarbeitet werden wichtige Modelle und Methoden zur Be-
schreibung und Erklärung von Erlebnis- und Verhaltensän-
derungen in Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter. Die 
gewonnenen theoretischen und methodischen ~~ttel sollen 
senutzt werden, um spezifische Entwicklungsverläu!e 
(z.B. von Intelligenz, Motivation, Werthaltungen) zu 
strukturieren und wissenschaftlich zu bewerten. 
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Literatur: 
Literaturliste zu Beginn der Veranstaltung 
Arbeitsform: 
o 
Seminar 
Teilnehmer: 
ab 3. Sem., D, R mitGrundkenntnissen 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung Entwicklungspsychologie 
90513 Kognitive Entwicklung 
Fr 18-20 
Kurz-Information zum Thema: 
B 227 Gerling 
Es werden entwicklungspsychologische Ansätze und Befunde 
zum kindlichen Denken behandelt. 
Vorgesehene Schwerpunkte: 
vorsprachliche (sensumotorische) Intelligenz, 
Erwerb von und Umgang mit Symbolen und Begriffen, Sprache, 
Beurteilung sozialer ("moralischer") Sachverhalte. 
Literatur: 
Furth, H.G.: PlAGET für Lehrer, Düsseldorf 1973 
Rauh, H.: Entwicklung des Denkens 
in: Weinert u.a. (Hg.): Funk-Kolleg Päd. Psychologie. Bd. 1, 
Frankfurt 1974, S. 211-247. Fischer-Tb, Nr. 6115 
Arbeitsform: 
o 
Teilnehmer: 
ab 3. Sem., R, D 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung "Entwicklungspsychologie" 
90514 Ausgewählte Probleme der Sozialisation 
Fr 14-16 B 227 
Kurz-Information zum Thema: 
Wender 
Die genaue Gliederung wird Anfang des WSs im Bültenweg, II. 
Stock ausgehängt. 
Literatur: 
s. Gliederung Bültenweg II. Stock 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
ab 3. Sem. 
Bemerkungen: 
Autbauveranstaltung Entwicklungspsychologie/Sozialpsychologie 
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90515 Zwang und Repression in der Schule 
Fr 14-16 B 128 Edelmann 
Kurz-Information zum Thema: 
Lerntheoretische Erklärungen von Strafe und Stratandrohung. 
Literatur: 
Fürntratt, E.: Zwang und Repression im Schulunterricht. 
Weinheim/Basel 1977, Beltz-Bibliothek 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
Höhere Semester, R, D 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstal tung "Lehren und Lernen" 
90516 Lern- und Leistungsstörungen 
Fr 14-16 N 7 Schindler 
Kurz-Information zum Thema: 
Unter der Bezeichnung Lern- und Leistungsstörungen kann man 
eine Reihe sehr verschiedener Störungen im Lern- und Leistungs-
verhalten sowohl von (Schul-) Kindern als auch von Erwachse-
nen (Studenten) zusammenfassen. Nach der Klärung der Begriffe 
Lernen, Leistung, Störung und Norm gehen wir auf Ursachen, 
weitere Entwicklung, Erscheinungsbild und Behandlung ein. 
Zentrale Gesichtspunkteänd Erkennung und Vorbeugung von 
Lern- und Leistungsstörungen, weniger die Therapie, die meist 
eine längere spezielle Fachausbildung des Therapeuten voraus-
setzt. 
Literatur: 
StrObel, H.: Lern- und Leistungsstörungen: Genese, Therapie 
und Prophylaxe. Urban -Taschenbücher, Kohlhammer Bd. 228. 
1975. 167 S. 
Florin, I. und Rosenstiel, L.: Leistungsstörung und Prüfungs-
angst. Ursachen und Behandlung. Goldmann Verlag pp 12, 
1976. 211 S. 
Arbeitsform: 
ü: Vortrag, Erarbeitung von Texten, Fallbeispiele, Gruppen-
arbeit 
Teilnehmer: 
alle Semester, R, D mit Grundkenntnissen 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung Lernpsychologie. 
Ohne vorherige Teilnahme an einer Basisveranstaltung im 
Bereich Lernen ist der Besuch dieser Veranstaltung 
wenig sinnvoll. 
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90517 Theorie und Methoden der Anwendungssicherung im Lernprozeß 
Di 16-18 N 112 Sieland 
Kurz-I~ormation zum Thema: 
In fast allen Lernprozessen geht es letztlich darum, daß der 
Lernende seine erworbenen Kenntnisse, Einstellungen und Fertig-
keiten ohne die Hilfe des Lehrers auf seinen Alltag überträgt. 
Theorien und Methoden, die diese Übertragung erklären bzw. 
optimieren sind Gegenstand dieser Veranstaltung. Das Seminar 
ist eine Fortsetzung der Aufbauveranstaltung aus dem SS: 
Transferprobleme in Therapie und Unterricht. Neue Teilnehmer 
müssen innerhalb der ersten zwei Semesterwochen die Arbeits-
paniere aus dem 55 nacharbeitenl 
Literatur: 
Eine kommentierte Literaturliste wird in der ersten Sitzung 
ausgeteilt. 
ArbeitSform: 
U (Referate, Gruppenarbeit, Diskussion) 
Teilnebmer: 
Kenntnisse der Basisveranstaltung Lehren und Lernen unbe-
dingt erforderlich, Oberblick über Trans!erprobleme s.o., R, D 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstal tung Lehren und Lernen 
90518 Motivation 
Di 18-20 B 128 Wehrmeyer 
Kurz-Information zum Thema: 
Motivation soll unter verschiedenen Gesichtspunkten erarbeitet 
werden. Ausgehend von den unterschiedlichen Modellvorstellun-
gen wird die Entwicklung von Motiven in ihrer Abhängigkeit 
von bestimmten Sozialisationsbedingungen (Schichten, Erziehungs-
stile) behandelt. 
Der motivationspsychologische Aspekt des Schulunterrichts führt 
zu Problemen der Leistungs- und der Denkmotivation. 
Literatur: 
Graumann, Motivation 
Funkkolleg, Pädagogische Psychologie u.a. 
Arbeits!orm: 
U (Arbeit in Gruppen und DiSkussion) 
Teilnebmer: 
ab ~. Sem., R, D 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung, Lernen/Entwicklung 
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90519 Ausgewählte Kapitel aus der Lernpsychologie 
Di 16-18 B 226 'Jehrmeyer 
Kurz-Information zum Thema: 
Eine allgem. Übersicht über die beim Lernen mitwirkenden Fak-
toren und über den Ablauf des Lernprozesses soll die Grund-
lagen für eine eingehende Bearbeitung einzelner Probleme schaf-
fen. Die Auswahl best~ter Fragestellungen erfolgt durch die 
Teilnehmer. 
Literatur: 
i. d. Veranstaltung 
Arbeitsform: 
U (Gruppenarbeit und Diskussion) 
Teilnehmer: 
alle Sem., R, D (mit Grundkenntnissen in Lernpsychol.) 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung: Lernen 
90520 Soziale Lerntheorie - Lernen am Modell 
Fr 16-18 B 129 'Jender 
Kurz-Information zum Thema: 
Gliederung wird Anfang des 'JSs im Bültenweg II. Stock 
ausgehängt. 
Literatur: 
s. Gliederung im Bültenweg II. Stock 
Arbeitsform : 
Seminar 
Teilnehmer: 
ab 3. Sem. 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung Lernen!Sozialpsychologie/Entwicklungs-
psychologie 
90521 Prosoziales Verhalten 
Di 16-18 
Kurz-Information zum Thema: 
N 113 Bilsky 
Themen wie "Altruismus", "Prosoziales Verhalten", "Helfendes 
Verhalten" u.a. sind in letzter Zeit verstärkt Gegenstand 
empirischer Untersuchungen geworden. 
In der Veranstaltung sollen theoretische Erklärungsversuche 
und empirische Befunde zum genannten Themenkreis diskutiert 
werden. 
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Literatur: 
Koch, J.-J. Altruismus und Aggression. Weinheim: Beltz, 1976. 
Lück, H.E. Prosoziales Verhalten. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 
1975. 
Arbeitsf'orm: 
U 
Teilnehmer: 
alle Sem., R, D (mit Grundkenntnissen in Sozialpsychologie) 
Bemerkungen: 
AUfbauveranstaltung Sozialpsychologie 
90522 Beobachtung und Beurteilung 
epoche 6.-10.2.78 B 22, Bilsky 
1, .-17 .2.78 
14-18 Uhr 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Teilnehmer sollen sich theoretisch und praktisCh mit 
Problemen der Beobachtung und Beurteilung von Verhalten 
auseinandersetzen. 
Behandelt werden u.a. folgende Themen: Beobachtungsmethoden, 
Beobachtungssysteme, Fehlerquellen der Beobachtung, Daten-
niveau und Datenauswertung. 
Literatur: 
wird gestellt 
Arbeitsform: 
U (Einzel- und Gruppenarbeit) 
Teilnehmer: 
alle Semester, R, D (mit Grundkenntnissen in Sozialpsychologie) 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung Sozialpsychologie 
90523 Einstellung und Einstellungsänderung 
Do 8-10 B 226 Sieland 
Kurz-Information zum Thema: 
Die meisten Lernprozesse wollen nicht nur Wissen und Fertig-
keiten vermitteln sondern auch Einstellungen in gezielter 
Weise beeinflussen1 d.h. aufbauen, stabilisieren oder ver-ändern. In diesem öeminar sollen einschlägige Theorien und 
Methoden diskutiert und deren praktische Umsetzung in Selbst-
versuchen geplant und erprobt werden. 
Literatur: 
H.C. Triandis: Einstellungen und Einstellungsänderungen 
Weinheim, Beltz-Studienbuch 1975 
Arbeits!orm: 
S (Gruppenarbeit, Vortrag, Diskussion) 
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Teilnehmer: 
Kenntnisse der Basisveranstaltung Sozialps;1chologie werden 
vorausgesetzt. R, D 
Bemerkungen: 
Autbauveranstaltung Sozialpsychologie 
90524 Reuere Formen der Psychotherapie 
Di 18-20 B 226 Sie land 
Kurz-Information zum Thema: 
Auf Wunsch von Studenten sollen in diesem Seminar einige 
neuere Ansätze in der Psychotherapie besprochen sowie deren 
pädagogische Konsequenzen analysiert werden. Die Veranstaltung 
soll mit interessierten Studenten geplant werden. ~ähere 
Informationen in meiner Sprechstunde bzw. ab 1. Oktober am 
Schwarzen Brett im Gebäude BÜltenweg 2. Stock. 
Literatur: 
siehe Aushang ab 1. Okt. am Schwarzen Brett 
Arbeitsform: 
U (Referate, Demonstrationen, Gruppenarbeit) 
Teilnehmer: 
Kenntnisse der Basisveranstaltung Klinische Psychologie sind 
unverzichtbare Voraussetzung, R, D 
Bemerkungen: 
Autbauveranstaltung Klinische Psychologie 
90525 Intelligenz 
Di 16-18 
Kurz-Information zum Thema: 
B 129 Schindler 
Intelligenztests spielen bei Schulreife-, Berufseignungs- und 
Schullaufbahnuntersuchungen eine erhebliche Rolle. Aber sowohl 
die Tests selbst wie auch die zugrundeliegenden Theorien und 
I'Iodelle der Intelligenz sind stark umstri tten und teilweise 
sehr veraltet. Darüber hinaus werden wir auf die Entwicklung 
und Förderung der Intelligenz eingehen und in diesem Zusam-
menhang auf Schulleistung, Kreativität und die Anlage-Um-
welt-Kontroverse behandeln. 
Literatur: 
Roth, E., Oswald, W. und Daumenlang, K.: Urban-Taschenbücher, 
Kohlhammer 1972. 180 S. 
Heller, K.: Intelligenz und Begabung. Studienhe!te Psychologie. 
Verlag E. Reinhardt 1976. 1~ S. 
Arbeitsform: 
U: Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit 
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Teilnehmer: 
alle Semester, R, D mit GrundkeDlltnissen 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung Persönlichkeits- und Lernpsychologie 
90526 Positionen der modernen Psychologie 
Di 18-20 N 112 Bottenberg 
Kurz-Information zum Thema: 
Vor problemgeschichtlichem Hintergrund sollen wichtige 
theoretische und praktische Positionen der modernen 
Psychologie aufgezeigt und verglichen werden. Besondere 
(kritische) Aufmerksamkeit gilt den Programmen sogenaDnter 
"Humanistischer Psychologie". 
Literatur: 
Neel, A.P'.: Handbuch der psychologischen Theorien. München 1974 
Pongratz~ L.J.: Problemgeschichte der Psychologie. 
Bern 196"/ 
Arbeits!orm: 
U (Seminar) 
Teilnehmer: 
ab ;. Sem., D 
Bemerkungen: 
Spezialveranstaltung Allgemeine Psychologie 
90527 Statistik I 
Di 18-20 N 11; Schindler 
Kurz-Information zum Thema: 
In Psychologie und Pädagogik wird heute weitgehend empirisch 
gearbeitet. Die dabei erhaltenen Ergebnisse kaDll man nur mit 
statistischen KeDlltnissen verstehen und kritisch auswerten. 
Das gilt noch ver.stärkt, weDll man eigene empirische Unter-
suchungen (z.B. Examens- oder Diplom-Arbeiten) durchführen 
und auswerten will. 
In diesem Semester werden wir uns hauptsächlich mit deskripti-
ver Statistik und Versuchsplanung befassen, im nächsten 
Semester (Statistik 11) mit Interenzstatistik und teilweise 
Testkonstruktion. 
Literatur: 
Heller, K. und RosemaDll, B.: Planung und Auswertung empirischer 
Untersuchungen. Klett Verlag, Stuttgart 1974, ;02 S. (Der 
früher empfohlene Text von Clauß und Ebner hat sich als zu 
ausführlich und streckenweise zu schwierig erwiesen). 
Arbeits!orm: 
U: Vortrag, Diskussion, J'allbe1spiele, U"bungsaufgaben 
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Teilnehmer: 
alle Semester, H, D 
Bemerkungen: 
Es werden keine speziellen mathematischen Voraussetzungen 
erforderlich. 
90528 Spezielle Themen der Psychologie 
IIo 11-13 B 223 Wehrmeyer 
Kurz-Information zum Thema: 
Spezielle Themen der Psychologie werden in ihrer Verflechtung 
zu den Basisbereichen Allgem. Psychologie, Sozialpsychologie, 
Entwicklungspsychologie, Lernpsychologie herausgearbeitet. 
Allgemeine Grundlagen und Methoden der Psychologie werden 
diskutiert. 
Literatur: 
i.d. Veranstaltung 
Arbeitsform: 
U (Gruppenarbeit und Diskussion lt. Zeitplan am Anschlag-
brett) 
Teilnehmer: 
Höhere Semester, insbesondere Examenskandidaten 
Bemerkungen: 
Spezial veranstaltung: Allgem. Psychologie 
90529 Hauptströmungen der modernen Psychologie 
Mi 14-16 B 129 Edelmann 
Kurz-Information zum Thema: 
Diskussion einiger neuerer Richtungen der Psychologie. 
Literatur: 
Thomae, H. und Fegerl H.: Hauptströmungen der neueren Psycho-lOßie. FrankfUrt 196~, Einführung in die Psychologie, Bd. 7, 
Akademische Verlags gesellschaft 
Pongratz, L.J.: Problemgeschichte der Psychologie. Bern und 
München 1967. A. Francke Verlag 
Arbeitsform: 
Referate, Diskussion 
Teilnehmer: 
D 
Bemerkungen: 
Hauptseminar "Allgemeine Psychologie" 
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90530 Psychologische Probleme der Sonderschule 
Di 16-18 B 22;/224 Höltje 
Kurz-Information zum Thema: 
Bestimmung des Begriffes "Sonderschule". Ihre Formen. Zur 
Charakteristik von Behinderungen. Abgrenzung Lernstörungen 
und Lernbehinderungen. Ursachen unterschiedlicher Behinderungs-
formen (Lernbehinderungen, geistige Behinderungen, Körper-
und Sehbehinderungen u.a.m.). Möglichkeiten der Psycho-
diagnostik von Behinderungsformen im Kindesalter. Verglei-
chende Betrachtungen und praktische Durchführung psycho-
metrischer Verfahren (wie HAWIK, TBGB, CMM-LB); Begriff der 
Intelligenz. Schulleistungstests im Aufnahmeverfahren für die 
Sonderschule. verhaltensgrundformen behinderter Kinder. 
Problemlösungsverhalten von "normal" beschulten, lernbehin-
derten und geistig behinderten Kindern. Probleme der 
Prävention von Behinderungen im vorschulischen Bereich und 
in der GS. Möglichkeiten der Hilfe für behinderte Kinder. 
Vergleichende Betrachtung der Grenzgebiete (wie Psychopathologie, 
klinische Psychologie). 
Literatur: 
Bleidick: Pädagogik der Behinderten, Berlin 1972 
Busemann: Psychologie der Intelligenzdefekte, München 1959 
Berg: Lernbehinderte Kinder und ihre Verhaltensgrundformen, 
Berlin 1972 
Willand: Problemlösungsverhalten bei Lernbehinderten, Marhold 
1974 
Zeitschrift für Heilpädagogik 
Sonderpädagogik (Vierteljahresschrift), Marhold 
Arbeitsform: 
U (Vortrag, Referat, Testuntersuchung, Hospitation) 
Teilnehmer: 
Studierende aller Semester 
90531 Zur Psychologie des mittleren und höheren Lebensalters 
Di 16-18 N 6 Androulis 
Kurz-Information zum Thema: 
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sollen vorgestellt und diskutiert werden. 
Ausgehend von einigen relevanten Modellen soll versucht werden, 
ausgewählte Problembereiche (z.B. Persönlichkeitsveränderung, 
Veränderung der geistigen Leistungsfähigkeit, Sozialkontakte, 
Berufssituation, Pensionierung, evtl. auch prophylaktische 
und therapeutische Ansätze) zu e.rarbei ten. 
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Literatur: 
Lehr, U.: Psychologie des Alterns, Uni-Taschenbuch 55 
Thomae, H. und Lehr, U.: (Hrsg.) Altern Probleme und Tat-
sachen, Akad. Verlagsgesellscha!t, Frankfurt a.M. 
Tews, H.P.: Soziologie des Alterns, Uni-Taschenbuch ~59 
Arbeitsform: 
V (Vortrag - Referate - Diskussion) 
Teilnehmer: 
für Di~lom- und Lehrerstudenten mit Kenntnissen in Entwick-
lungs~sychologie 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung Entwicklungs~sychologie 
90532 Modifikation des Lehrerverhaltens 
Do 11-1; N 6 Androulis 
Kurz-Information zum Thema: 
In dieser Übung soll versucht werden, sozial-integrative, 
repressionsarme Verhaltensweisen zu operationalisieren und 
schrittweise durch Kommunikations- und Verhaltenstraining 
zu erwerben. Die Teilnehmer sollen für das Lehrerverhalten 
und dessen Auswirkungen auf das Schülerverhalten sensitiviert 
werden. Inhalt dieser Veranstaltung ist also weniger die Er-
arbeitung theoretischer Kenntnisse, sie werden z.T. voraus-
gesetzt. 
Literatur: 
Tausch & Tausch: Erziehungspsychologie, Göttingen 197', 
7. Aufl, S. 445-463 
weitere Literatur in der Veranstaltung 
Arbeitsforc: 
U (Vortrag des Ubungsleiters, Training in Kleingruppen, Dis-
kussion in Kleingruppen und Plenum) 
Teilnehmer: 
ab 3. Sem. 
Bemerkungen: 
Aufbauveranstaltung Klinische Psychologie 
90533 Schülerperzeptionen vom Lehren 
M1~~ B1~ Möller 
Kurz-Information zum Thema: 
Auf der Grundlage von Modellen und Ergebnissen der Interperso-
nalen Wahrnehmung wird das Urteilsverhalten von Schülern 
an einigen empirischen Untersuchungen erörtert. 
Literatur: 
Gerstenmaier, J.: Urteile von Schülern über Lehrer. Weinheim 
und Basel 1975. 
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Arbeits!orm.: 
U'(Gruppenarbeit) 
Teilnebmer: 
alle Semester, R, D mit Grundkenntnissen 
Bemerkungen: Äuf'bauveranstaltung Sozialpsychologie 
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BUCheinbande 
Lederarbeiten 
Aufziehen V. Fotol 
Binde-Systeme 
Wir totokopieren, 
aortieren u. binden 
bio 5 Ex, in 2 Std, 
3300 Braunochwelg 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmidt 
Verlagseinbände 
Anfertigung von 
Mappen, Ordnern 
u, Schnellheftern 
Titelpragungen 
Verarbeitung von 
Ooen, RIngklammern 
und Druckknöpfen 
Bültenwag 23 Telefon (05 31) 33 75 89 
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PHIWSOPHIE 
90601 Einführung in das Philosophieren 
Do 9-11 Hs D N.N. 
Kurz-Information zum Thema: 
An bestimmten Grundproblemen der Philosophie soll philosophi-
sches Fragen geübt werden. Solche Probleme sind z.B. die Fra-
gen nach den Voraussetzungen wissenschaftlicher Erkenntnis 
der Wirklichkeit, bzw. die Frage nach dem Aufbau von Gegen-
ständen durch das menschliche Bewußtsein, seien diese wissen-
schaftlicher oder außenwissenschaftlicher Art. Ziel der 
Ubung ist es, bei Anfängern eine philosophische Fragehaltung 
zu entwickeln, welche die Bedingung für jegliche kritische 
Beschäftigung mit den Leistungen der Wissenschaft, Kunst 
und anderer Kulturbereiche ist. 
Literatur: 
wird zu Beginn des Semesters angegeben. 
Arbeitsform: 
V u. U 
Teilnehmer: 
Für Erstsemester ebenso geeignet wie !Ur Examenssemester 
90602 Theorie des HandeIns 
Fr 10-12 
Kurz-Information zum Thema: 
A 202 N.N. 
Die philosophische Theorie des HandeIns hat das Ziel, jegliches 
soziales Handeln - mag es sich in der alltäglichen, in der 
pädagogischen oder politischen Praxis vollziehen, auf seine 
in ihm enthaltenen Prinzipien und Maßstäbe hin transparent 
zu machen. Philosophische Handlungstheorie erschöpft sich jedoch nicht in der Deskription der Maßstäbe und Prinzipien, 
sondern intendiert selbst, tragfähige Normen anzubieten, mit 
deren Hilfe über Wert und Konsequenzen jeglicher Handlung 
entschieden werden kann. 
Literatur: 
Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
J.St. Mill, Utilitarismus, J. Rawls, Zwei Regelbegri!!e, u.a. 
Arbeitsformi 
U 
Teilnehmer: 
alle Semester 
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90603 Einführung in semantische Probleme 
Do 11-1; B 24/25 N.N. 
Kurz-Information zum Thema: 
Durch verschiedene Texte sollen verschiedenartige Kriterien 
für die Bedeutung eines Wortes oder sprachliche Ausdrücke 
vorgestellt und erörtert werden. 
Literatur: 
wird noch genannt 
Arbeits!orm: 
U 
99604 Examenskolloguium 
epoche ~11. Pebruar 1978 B 28 
Arbeits!orm: 
K 
Teilnehmer: 
6. Sem. 
Trapp 
Bemerkul:lgen: 
Anmeldung und Vorbesprechung zu Beginn des Wintersemesters 77/78 
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POLITISCHE WISSENSCIlAFT/POLITISCHE BILDUNG 
99701 Einführung in die Po1itikwissenscha~t 
Do 11-13 Hs C :Porndran 
Kurz-I~ormation zum Thema: 
Die Vorlesung soll in das Studium der Politikwissenschaft 
und in die Politikwissenschaft ei~ühren. Im Vordergrund 
stehen Anleitungen zum Studium, die wichtigsten Fragestel-
lungen und Schulen in der Po1itikwissenschaft. Ein Uber-
blick über den Gegenstand des Faches und die Bedeutung anderer 
Wissenschaften als Hilfswissenscha~ten der Politikwissenschaft 
sowie ein kurzer Überblick über die Geschichte des Faches 
ergänzen die Einführung. 
Literatur: 
Ulrich Alemann/Erhard Forndran t Methodik der Politikwissenschatt, 
Kohlhammer (1974). 
Weitere Literatur wird in der Veranstaltung genannt. 
A.rbeitstorm: 
V 
Teilnehmer: 
W, Ct w.F. 
Bemerkungen: 
Die Vorlesung ist vor allem tür Anfänger gedacht. 
90702 Bonn - Weimar im Vergleich 
Di 10-12 B 28 Forndran 
Kurz-Information zum Thema: 
Das politische System von Weimar und Bonn sollen verglichen 
werden. Dazu werden die Verfassungen, die politischen Insti-
tutionen, die Sozial- und die Wirtschattsstrukturen unter-
sucht. Schließlich wird die Frage nach der Stabilität beider 
Systeme bzw. danach, ob Bonn Weimar ist, gestellt. 
Literatur: 
wird in der Veranstaltung bekanntgegeben. 
Arbeitsform: 
Seminar 
Teilnehmer: 
W, C, w.F. 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung ist vor allem für Studenten ab 3. Sem. 
im Bereich "vergleichende Herrschattslehre" gedacht. 
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90703 Abhängigkeit als Strukturmerkmal der internationalen Beziehun-
gen 
Do 16-18 B 28 Forndran 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltung wird die verschiedenen Formen des modernen 
Imperialismus behandeln. Ausgangspunkt wird der klassische 
Imperialismus sein. Darauf aufbauend sollen die heutigen 
Formen der Abhängigkeit zwischen Industrienationen und 
zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern behandelt 
werden. Schließlich werden einige Modelle zur UberNindung der 
Abhängigkeit diskutiert werden. 
Literatur: 
Mommsen, Der moderne Imperialismus, Kohlhammer 1971 
Senghaas, Imperialismus und strukturelle Gewalt, Suhrkamp 1972 
Senghaas, Peripherer Kapitalismus, Suhrkamp 1974 
Senghaas, Weltwirtschaftspolitik und Entwicklungspolitik, 
Suhrkamp 1977 
Arbeitsform: 
Seminar 
Teilnehmer: 
W, C, w.F., R I 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung ist vor allem für Studenten ab 3. Sem. 
im Bereich "Internationale Beziehungen" gedacht. 
90704 Zur Entstehung der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949 
Do 18-20 B 29 Gagel 
Kurz-Information zum Thema: 
Die gesellschaftliche und politische Ordnung der Bundesrepublik 
hat im Zeitpunkt ihres Entstehens ihre entscheidende Prägung er-
halten. Es sind daher die geschichtlichen Bedingungen zu unter-
suchen, welche die Postulate, Institutionen und Strukturen 
der Verfassungs- und Gesellschaftsordnung bestimmt haben; es 
wird nach Möglichkeiten von Alternativen gefragt, und es wer-
den Wandlungen und Wirkungen bis zur Gegenwart ermittelt. 
Literatur: 
Walter GageI: Die Entstehung des Grundgesetzes 1948/49: 
Konsens und Kontroversen, Stuttgart: Klett Verlag 1975. 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.F. (N), C, R I 
Bemerkungen: 
Fachwissenscha!tliche Veranstaltung innerhalb des GrundstudiumS 
(Einführung in die Innenpolitik) und des Hauptstudiums. 
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90705 Die Herstellung von Richtlinien als politischer Prozeß 
Fr 10-12 B 29 Gagel 
Kurz-Information zum Thema: 
Curriculumtheorie ist in der Regel Gegenstand der Erziehungs-
wissenschaft. Entscheidungen über die Inhalte des Schulunter-
richts sind jedoch in einem staatlichen Schulwesen auch poli-
tische Entscheidungen. Dies wird vor allem sichtbar, wenn 
Richtlinien politische Konflikte veranlaßt haben. Die Betrach-
tung der Herstellung von Richtlinien als politischer Prozeß 
macht das Zusammenwirken von Wissenschaft, politischen 
Institutionen und gesellschaftlichen Kräften sichtbar und 
läßt dadurch die Bedingungen für die Entstehung von lehrplä-
nen der Schulen erkennen. Zugleich ist der Gegenstand exem-
plarisch für politische Entscheidungsprozesse in der Bundes-
repUblik. Innerhalb dieses Problemrahmens werden im Seminar 
Beispiele für die Planung von Lehrplänen des politischen 
Unterrichts und !Ur Konflikte um diese Lehrpläne bearbeitet. 
Literatur: 
wird im Seminar bekannt gegeben 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.F. (N), C (alle ab ~. Sem.), D 
Bemerkungen: 
Fachwissenschaftliche (Innenpolitik) und fachdidaktische 
Veranstaltung innerhalb des Hauptstudiums. 
90706 Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat 
Do 11-13 N 7 HimlRe lmann 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Bundesrepublik Deutschland versteht sieh als Sozialstaat 
und doch spricht man heute sehr oft von der Krise des Wohl-
fahrtstaates. Können die Sozialleistungen noch finanziert 
werden? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es für die Arbeits-
losigkeit? Vor welchen Grenzen steht der Sozialstaat tat-
sächlich? In der Veranstaltung sollen Tatbestände analysiert 
und Lösungsstrategien gesucht werden. Ziel der Veranstaltung 
ist, eine Textsammlung zum Problem der Sozialpolitik zu 
erstellen. Die Textsammlung soll zu einer Unterrichtseinheit 
zusammenge!aßt werden. 
Literatur: 
Narr/Of!e (Hg.): Wohlfahrtsstaat und Massenloyalität, Köln 1975 
Külp/Schreiber (Hg.): Soziale Sicherheit, Köln 19?1 
Arbeits!orm: 
U/Koll. Text1nterpretat1on 
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Teilnehmer: 
C/W/w.F. 
Bemerkungen: 
Es handelt sich um eine Veranstaltung zum Bereich Innenpolitik! 
Politische Wirtschaftslehre. 
Texte werden in der Übung verteilt. 
90707 Grundbegriffe der Politik 
Mo 16-18 B 28 Himmelmann 
Kurz-Information zum Thema: 
Neben der vom Fach turnusmäßig angebotenen Veranstaltung 
"EinfÜhrUng in die politische Wissenschaft" und dem Seminar 
"Politikwissenschaft für Fortgeschrittene" soll den Studen-
ten aller Fachrichtungen mit ~ieser Veranstaltung die Mög-
lichkeit gegeben werden, die Grundbegriffe der Politik zur 
Mitte ihres Studiums vertiefend kennenzulernen und so einen 
breiteren Überblick über das Fachgebiet zu erlangen. Es 
handelt sich um eine Veranstaltung zum Bereich Innenpolitik/ 
Politische Wirtschaftslehre. Es wird vorausgesetzt, daß 
den Teilnehmern eines der angegebenen Bücher vorliegt. 
Es soll speziell versucht werden, eine Verbindung zwischen 
Politik und WirtSChaftssystem aUfzuzeigen. 
Literatur: 
Gert v. Eynern (Hg.): Wörterbuch zur Politischen Ökonomie. 
Neuauflage. Opladen 1977 
Walter/Schlangen (Hg.): Politische Grundbegriffe. Stuttgart 1977 
Arbeitsform: 
Ü 
Teilnehmer: 
vor allem C, auch W, w.F., R I 
90708 Grundsachverhalte des nationalsozialistischen Herrschafts-
systems am Beispiel "'wolfsburgs" 
Mi 18-20 B 28 Breit 
Kurz-Information zum Thema: 
In der Übung sollen einige wesentliche Elemente des national-
sozialistischen Herrschaftssystems am Beispiel der Gründung, 
Planung und Entwicklung der "Stadt des KdF-Wagens" (heute: 
Wolfsburg) erarbeitet werden, wodurch zugleich der wechsel-
seitige Zusammenhang von lokalen Erscheinungen und allge-
meinen Bedingungsstrukturen einsichtig gemacht werden soll. 
Der Leiter des Stadtarchivs Wolfsburg, Herr Dr. Siegfried, 
hat sich in dankenswerter Weise bereit erklärt, an der Übung 
teilzunehmen und den Studenten Quellen aus dem Stadt archiv 
zugänglich zu machen. . 
Literatur: 
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Arbeits!orm: 
S-Textlektüre, Diskussion, Möglichkeit von BeterateJl 
Teilnehmer: 
W, C, w.:r., B. I 
Bemerkungen: 
Fachwissenschaft (vergleichende Lehre der Herrsehaftssysteme) 
im Rahmen des Hauptstudiums 
90299 Politikwissenschaft für Fortgeschrittene 
Do 14-16 B 28 
Kurz-Information zum Thema: 
Breit 
H.arms 
Himmelmann 
Dieses Kolloquium ist eine interdisziplinäre Veranstaltung 
des Faches Politische Wissenschaft. Sie wird gemeinsam 
von den Lehrenden Breit, lIarms, HimmelmSJm durchgetührt. 
In der Veranstaltung werden Grundlagen der Politikwissen-
schaft sowie neuere theoretische Kontroversen Gegenstand 
des Gesprächs sein: Wissenschaftstheoretische Positioneni Demokratie- und Pluralismustheorie, Interessen in der Po itik, 
Herrschaftssysteme/Herrschaftsformen. 
Literatur: 
Abendroth/Lenk: EinfÜhrung in die Politische Wissenschatt. 
München 1971 
Eynern, Gert v. (Hg.): Wörterbuch zur Pol. Ökonomie. Opladen 
1973 . 
A. Görlitz (Hg.): Handlexikon der Politikwissenschatt. 
München 1972 
Arbei tsform·: 
K - von jedem Teilnehmer wird eine selbstindige Leistung 
in Form eines Referates oder einer Hausarbeit erwartet. 
Teilnehmer: 
C, W, w.P. (ab 4. Sem.), R I 
Bemerkungen: 
Fachwissenschaftliche Veranstaltung im Rahmen des Haupt-
studiums rur Examenslcandidaten 
90710 Parteien im politischen System der Bundesrepublik Deutschland 
Do 9-11 B 129 Harms 
Kurz-Information zum Thema: 
Die verfßsguJ1ßsrechtliche und -politische Stellung von Parteien 
im politischen System der Bundesrepublilc 8011 im Seminar dar-
gestell t und diskutiert werden, und zwar in folgenden Schwer-
punkten: Theorie und Geschichte des Partei wesens - Parteien 
im Bonner Grundgesetz - Parteiengesetz - Parteienverbot -
Chancengleichheit - innerparteiliche Demokratie - Partei-
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entinanzierung - lunktion von Parteiprogrammen - Parteien 
in der Bundesrepublik. 
Id.teratur: 
siehe Äushang neben B 5 
Ärbeitstorm: 
Seminar: Reterate (Einzel- und GruppeDreferate), Diskussion. 
!rellnehmer: 
C, w, w.P. 
Bemerkungen: 
Eine Liste mit Seminarthemen hängt neben B 5 aus. 
Studierende, die ein Reterat Ubernehmen wollen, sollten 
sich unverzüglich melden. 
Kenntnisse über das politische S7stem der BuDdesrepublik 
Deutschland werden vorausgesetzt (Fachwissenachattliche VeraDSt~tung innerhalb des Raupt-
studiums - Innenpolitik -) 
90711 Ein!ührung in die Didaktik des politischen Unterrichts 
Da 14-16 B 29 Gagel 
Kurz-Information zum Thema: 
Diese Einführungsvorlesung wird einen Uberblick über die 
Hauptthemen und -probleme der Fachdidaktik des politischen 
Unterrichts vermitteln, zugleich auch ein Verständnis der 
spezitischen didaktischen Fragestellung. Studienantänger 
erhalten zusätzlich eine Vorstellung von den StudieD!eldern 
und dadurch eine Hilte für die Planung ihres Studiums. Fort-
geschrittenen Semestern vermittelt die Vorlesung eine zu-
sammenfassende Orientierung über die Pachdidaktik. Die Ubung 
90712 "Die Didaktik Woltgang Hilligena" (Breit) stellt eiDe 
Ergänzung dar. 
Literatur: 
Woltgang Rilligen: Zur Didaktik des politischen Unterrichts I, 
Opladen: lAske Verlag 1975 
Ärbeitstorm: 
V 
!reilnehmer: 
W, w.P., (D), H, D 
Bemerkungen: 
102 
BasisveraDStal~ im Bereich der Pachdidaktik innerhalb des 
Grundstudiums (Erstsemester), auch ~ tortgeschri ttene 
Semester geeignet (W, w.'.), ferner zur VorbereituDs auf die 
B-~ für da8 Lehramt an Realschulen. 
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90712 Die Didaktik Woltgang Rilligene 
Fr 10-12 B 129 Breit 
Kurs-Information zum Thema: 
In dieser UbWlg soll Wolfgang Rlll1gene Studienbuch "Zur 
Didaktik des politischen Unterrichts 1" gemäß den Intentionen 
des Autors "durchgearbeitet" werden. Zur Ergänzung soll auch 
aut andere didaktische Konzeptionen Bezug genommen werden. 
Der Besuch der Vorlesung von Herrn Gagel "Eintührung in die 
Didaktik des politischen Unterrichts" (90711) wird dringend 
emptohlen. 
Literatur: 
Wolfgang Rilligen, Zur Didaktik des politischen Unterrichts I. 
Opladen 1975 
Kurt G. :Fischer, Zum aktuellen Stand der ~eorie und Di,4aktik 
der politischen Bildung. Stuttgart 1975. 
J.rbeitsto:rm: 
tt-!rextlektüre, Diskussion, Höglichkei t von Reterate. 
!reilnehmer: 
W, w.:F., D, R 
Bemerkungen: 
Pachdidaktische VeraJlBtal tuDg innerhalb des Hauptstud1lD18 
S2213 PlanEAS und Analyse von Politikunterricht 
Mi 9-13 B 223/24- Hams 
und verschiedene Schulen 
Kurz-Information zum Thema: 
Planung, Durchtührung und .Analyse von Unterrichtsstunden aus 
dem Bereich Hediendidaktik/Medienmethodik zu den Themen Fabel -
Statistik und politische Pressekarikatur stehen 1m Mittelpunkt 
des Seminars 
Literatur: 
s. Aushang neben B 5 
.1rbeitsto1"lll: 
Seminar: Reterate (Einzel- oder Gruppenreterate) 
Unterrichtsplanuns, Unterricht - Unterrieht.anal,.e 
~eilnehmer: 
R 7. und 8. Sem. nach der J..-Prütung Politik: 
Wahlfach Politik für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
nach dem Hauptpraktikum 
Bemerkungen: 
Es handelt sich um eine Veranstaltung aua dem Bereich 
"Methodik" • 
Diese Vara.n.eta.ltu.ng ist Voraussetzung zur Zu.lusun.g ZUJl 
Fachpraktibun (Trainingspraktikum) • Persönlichlt An1Ieldung 
ist unbedingt erforderlich. 
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90714 Fachdidaktisches Trainingspraktikum (Fachpraktiknm) 
epoche versch. HS Harms/Breit 
Febr./März 78 und RB 
Teilnehmer: 
R 7. und 8. Sell. (nach der A-Prütung Poli tU): Wahlfach 
Politik f.d. Lehramt an Grund- und Hauptschulen ab 5. Seil. (nach dem Hauptpraktikum). 
Bemerkungen: 
Persönliche Anmeldung ist erforderlich! Das fachdidaktische 
Trainingspralttikum kann nur von Studierenden belegt werden, 
die im Beglei tstudium Fachdidaktik studiert und entsprechende 
Vorbereitungsseminare erfolgreich abgeschlossen haben. 
90715 Parlamentarismus und Hochscbulgesetzgebung 
Mo 11-13 B 28 Wernstedt 
IUrz-In!ormation zum Thema: 
Die Ubung setzt das im SB 77 begonnene Thema fort. 
Die Gesetzgebung für ein Niedersächsisches Hochschulgesetz 
wird spätestens im Januar/Februar 1978 in die entSCheidende 
Phase treten. Die ttbung will an einschlägigen Beispielen 
den Spielraum parlamentarischer Einflußnahme auf diese 
Gesetzgebung erhellen und an konkreten Texten aufarbeiten. 
Literatur: 
Gesetzestexte werden zur Verfügung gestellt • 
.lrbeitsform: 
Textlnterpretatlon, Disltussi'on, Thesenpapiere 
Teilnehmer: 
ohne Beschrinkung 
Bemerkungen: 
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SOZIOIDGIE 
90801 Einführung in Gegenstand und Grundbegriffe der Soziologie 
Do, Pr 10-11 Hs A. Bachmann 
Kurz-Information zum Thema: 
"Soziales Handeln" ergibt sich aus dem Zusammenhang 
Person-GesellschAft-Kultur. An Grundbegriffen - wie 
Normen und Werte, Sanktionen, Positionen und Rollen, 
soziale Kategorien, soziale Aggregate und soziale Grup-
pen, Institutionen, Status und Sozialprestige, Schichtung 
und Mobilität, Macht und Herrschaft - wird der gesell-
schaftliche Aspekt menschlicher Existenz verdeutlicht. 
Neben zentralen Begriffen der Soziologie, deren Kenntnis 
Voraussetzung für weiterführende Studien ist, werden 
wichtige Problembereiche dargelegt und an sozialen Grund-
erfahrungen des Menschen unserer Gesellschaft einsich-
tig ~emacht. Dabei sollen die "soziologische Perspek-
tive sowie Ansätze für eine angemessene Handhabung 
des begrifflichen Instrumentariums gefunden werden. 
Literatur: 
Berger, P.L.: Einladung zur Soziologie~ Olten 1969 (auch 
List-Taschenbuch 372/373, München 1971); 
Fich~erl J.H.: Grundbegriffe der Soziologie, Wien/New 
York 1-;70; 
Fürstenberg, F.: Soziologie, Hauptfragen und Grundbegriffe, 
Berlin/New York 1971 (. S~ung GÖSChen 4000); 
Grieswelle~ D.: Allgemeine Soziologie (. Urban-Tb. 177), 
Stuttgart/~erlin/Köln 1974; 
Reimann, H., u.a.: Basale Soziologie, Bd. I (Hauptprobleme), 
München 1975; 
Rüegg, W.: Soziologie (. Pischer-Tb. 10;1), PranktUrt/M. 
1969; 2 
Weber, M.: Soziologische Grundbegriffe, Tu""bi~n 1966 
.6.rbeitsform: 
V/K. An die Vorlesung schließt sich in der Porm eines 
Kolloquiums die weitere Klärung von Inhalts-, Problea-
und Begriffsfragen an. 
Teilnehmer: 
Vornehmlich Studienantänger 
Bemerkungen: 
Eine Ubungsklausur wird angeboten. 
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90802 Ansätze zu Theorien der sozialen Schichtung 
Do 18-20 N 113 Bachmann 
Kurz-Inrormation zum Thema: 
Literatur: 
Da die Zuordnung eines Menschen zu einer sozialen Schicht 
in hohem Maße seine "Lebensqualität" bestimmt und sich in 
der Schichtungsstruktur einer Gesellschaft (social 
stratification) umfassende soziale Prozesse nieder-
schlagen, hat in der Soziologie - in Theorie wie in 
Empirie - die Erforschung der sozialen Schichtung 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Ursachen und Wirkungen sozialer Ungleichheit zwischen den 
Menschen und damit sozialer Schichtung werden in fUnk-
tionalen, nicht-funktionalen (meist dichotomischen) und 
in synthetischen Ansätzen zu Schichtungs theorien zu er-
klären versucht. Da sich soziologische Forschung durch 
das "systematische Widerspiel von erklärender Theorie 
und empirischem Test kennzeichnen läßt" (H. Dahrendorf), 
erhalten aus theoretischen Orientierungen auch zahlreiche 
vorliegende Untersuchungen ihren "Sinn". 
Ein Literaturverzeichnis wird verteilt. Zur Eintührung 
werden empfohlen: 
Bolte, K.M., Kappe, D. u. Neidhardt, F.: Soziale 
Schichtung, Opladen 1966; 
Glass, D.W.~ u. König, H.: Soziale Schich~ und soziale 
Mobilität, ÄZtSS Sonderhett 5, Köln/Opladen 1970; 
Seidel, B., u. Jenkner, S. (Hrsg.): Klassenbildung und 
Sozialschichtung (. Wege der Forschung 137), Darmstadt 
1968; 
Tumin, M.M.: Schichtung und Mobilität (. Grundfragen 
der Soziologie 5), München 1968; 
Wiehn, E.: Theorien der sozialen Schichtung, München 1968. 
Arbeitsform: 
Teilnehmer: 
(U) Oberseminar. Erarbeiten der Einzelthemen anband von 
Umdrucken (gemeinsam oder in Gruppen). 
vorzugsweise Diplomanden ab 3. Sem. Fachstudium Sozio-
logie 
90803 Ausgewählte Probleme der Jugendsoziologie 
Do 11-13 Hs D Albrecht 
Kurz-Information ~ Thema: 
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Wenn man Jugend als "nicht mehr Kind n und "noch nicht 
erwachsen" versucht zu beschreiben, so muß es inner-
halb der Gesellschaft spezielle Norm- und Wertvor-
stellungen über Jugendliche geben, die sich von den 
Erwartungen gegenüber Kindern bzw. Erwachsenen irgend-
wie Unterscheiden. Solch angemutetes Anderssein muß 
durch die systemimmsDten Sanktionsmechanismen auch 
zu speziellen, andersartigen Verhaltensweisen führen, 
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Li teratur: 
wobei zu berücksichtigen ist, daS die Betroffenen auf 
Anmutungen reagieren. Dabei scheint ihnen eine Palette 
von Möglichkeiten frei zu stehen, die von totaler An-
passung bis zu absoluter Verweigerung reicht. In dieser 
Veranstaltung soll es vorwiegend darum gehen, Verhaltens-
weisen Jugendlicher in den verschiedensten Lebenabereichen 
(z.B. Elternhaus, Schule, Beruf, Verein, informeller 
Freundesgruppe) aufzuzeigen. Dabei sollen sowohl Pro-
bleme der empirischen AbsicheruD§ von Aussagen über 
das Verhalten von Jugendliche erbrtert werden als auch 
versucht werden, die erhellten Phänomene in soziologische 
Bezugsrahmen einzuordnen. 
F. Neidhardt: Die junge Generation, 3. Autl. Opladen 1970 
L.v. Friedeburg (Rrsg.): Jugend in der modernen Ge-
sellschart, 5. Aufl. Köln, Berlin 1968 
Arbeits/orm: 
U in Gesprächsform 
Teilnehmer: 
3. u. 4. Sem., Der Kenntnisstand des in den beiden 
Einführungen vermittelten Wissens wird vorausgesetzt. 
Studiengang Diplom: 2. Sem. 
Bemerkungen: 
Die Teilnehmer können auf Wunsch eine schriftliche Haus-
arbeit anfertigen. Interessenten werden gebeten, Einzel-
heiten in meinen Sprechstunden zu erfragen. 
~0804 Ausgewählte Probleme zur Soziologie des Berufes 
Fr 11-1; N 11; Albrecht 
Kurz-Information zum Thema: 
Literatur: 
Arbeit selbst ist nicht an eine spezifische Sozialstruk-
tur gebunden. Arbeitsweise, Arbeitsformen und Einordnung 
der Arbeit in Wertsysteme sind gesellschaftlich geregelt 
und damit strukturgebunden. Das sich in arbe1tsteilig-
komplexen Gesellschaften herausbildende Beru!ssystem 
ist zwar mit dem Wirtschartssystem eng verknüpft, wirkt 
aber darüber hinaus in alle anderen gesellschaftlichen 
Teilsysteme hinein. Beruf und die erlangte Beru!sposition 
sind in der industriellen Gesellschaft zu einem wichtigen 
Kriterium der gesamtgesellscha!tlichen Prestigezuweisung 
geworden. Das Erfassen dieses gesellschaftlichen Teilbe-
reichs und dessen Einordnung in einen soziologischen 
Bezugsrabmen stehen im Vordergrund der Veranstaltung. 
K. M. Bolte, K. Aschenbrenner, R. Kreckel, R. Schultz-
Wild: Beruf und Gesellschaft in Deutschland, Opladen 1970j 
T. Iuckmann + W. M. Sprondel (Rrsg.): BerutasoziologJ.e, 
K~n1~2 . 
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Arbeitsform: 
U in Gesprächsform 
Teilnehmer: 
ab 4. Sem. 
Bemerkungen: 
Die ~tarbeit in einer der Arbeitsgruppen wird 
erwartet. 
90805 Zur Sozialgeschichte von Familie und Jugend 
Fr 14-16 N 113 Albrecht 
Kurz-Information zum Thema: 
Literatur: 
Alle größeren sozialen Umwälzungen haben auch die 
Stellung der Familie in der jeweiligen Gesellschaft 
tangiert. Insbesondere die zunehmende Geschwindig-
keit sozialen Wandels in unserer Gesellschaft seit 
der Mitte des 18. Jahrhunderts hat Vertreter aus 
allen Lagern (sozusagen von den Kulturpessimisten bis 
zu den FortSChrittsoptimisten) zu Stellungnahmen über 
solche Auswirkungen provoziert. Mehrfach wurden damit 
auch Aussagen über die Jugend verbunden. 
In dieser Ubung sollen ganz besonders Prozesse sozialen 
Wandels im Bereich der Phänomene Familie und Jugend un-
tersucht werden. Als Material dienen zeitgenössische 
Berichte und nachträgliche (historiSChe) Interpreta-
tionen. Dabei werden besonders Forschungsansätze aus 
der Sozialgeschichte verwandt werden. 
1. Weber-Kellermann: Die Deutsche Familie. Versuch einer 
Sozialgeschichte 
2. Auflg. Frankturt/Main 19?5 
W. Hornstein: Jugend in ihrer Zeit, Hamburg 1966 
Arbeitsform: 
Teilnehmer: 
U 
ab 4. Sem., Grundkenntnisse der Jugend- und/oder Familien-
soziologie erforderlich. 
90806 Theoretische Ansätze in der Jugendsoziologie 
Do 11-13 A 203 Feige 
Kurz-Information zum Thema: 
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Das Ubungsprogramm setzt sich zum Ziel, die bestehenden 
theoretischen Erfassungsversuche des Phänomens Jugend 
darzustellen, Ansatzpunkte fÜr eine Kritik zu formulieren 
und sich vor allem im Erörtern und DiSkutieren gröBerer 
Zusammenhänge zu üben. 
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Literatur: 
wird zu Beginn bekannt ge geben 
Arbe! ts!orm: 
o 
Teilnehmer: 
ausschließlich Diplomanden, die bereits Kenntnisse in 
Jugendsoziologie besitzen. 
90807 Zur Soziologie der Gruppe 
Do 16-18 N 7 J'eige 
Kurz-Information zum Thema: 
Literatur: 
In dieser Übung sollen Haupttragestellungen und 
. zentrale Probleme der Kleingruppenforschung erörtert 
werden. Besondere Autmerksamkeit soll den Strukturbil-
dungen und Interaktionsprozessen gewidmet werden. 
Mills, Th.M., Soziologie der Gruppe, Hünchen1971 
Olmstedt, M.S. Die Kleingruppe, Freiburg 1971 
Homans, G.C., Theorie der sozialen Gruppe, Opladen 1972 
Arbeits!orm: 
o 
Teilnehmer: 
Mittlere Semester 
90808 Ausgewählte Aspekte der Familiensoziologie 
Fr 10-12 N 112 Feige 
Kurz-Information zum Thema: 
Literatur: 
Ziel dieser Übung ist es, anhand ausgewählter Literatur 
Einzelfakten und -hypothesen der Familiensoziologie 1m 
Zusammenhang zu erörtern, um au! diese Weise etwas 
sicherer in der !amiliensoziologischen Argumentation 
und Beobachtung zu werden. 
wird zu Beginn bekanntgegeben 
Arbe1ts!orm: 
Teilnehmer: 
o 
ausschließlich Diplomanden, die bereits eine Eintührungs-
veranstaltung in Familienaoziologie besucht haben 
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90899 Statistik I 
Da 11-1; A 202 Böttler 
Kurz-Information zum Thema: 
Literatur: 
Einführend wird das Verhältnis von Sozialwissenschaft 
und Statistik behandelt, wobei auf die Berausarbeitung 
des Modellcharakters aller Statistik besonderes Ge-
wicht gelegt werden wird. In einem zweiten und dritten 
Abschnitt wird es um die GewinDung statistischen Ma-
terials und dessen Darstellung wie KennzeichDnng 
gehen. 
Während der einfÜhrenden ersten Sit~ wird eine 
Idteraturliste verteilt werden. 
Arbeitsform: 
V mit Ubungscharaktor 
Teilnehmer: 
Pflichtveranstaltung für Diplomanden (Erstsemester). 
Für Lehramtsstudenten im Rahmen entsprechender Prü-
fungsschwerpunkte empfohlen. 
Eemerkungen: 
Weitere Informationen während der ersten Sit~. 
90810 Empirie 11 
epoche 3.10.??-
~1;~ 
N 113 Böttler 
Kurz-Information zum Thema: 
Literatur: 
Der im SS ?? begonnene Stoff wird fortgesetzt, so daß 
neben den notwendigen wissenscha!tsmethodologischen 
Inrormationen ein Gesamtüberblick über die wichtigsten 
Erhebungs- wie Auswertungstechniken geboten wird. 
wird themenspezifisch in der Lehrveranstaltung mitge-
teilt. 
Ärbeitsform: 
Teilnehmer: 
U in Gesprächsform, Erarbeitung von Referaten 
vorzugsweise Diplomanden und Lehramtsstudenten zur 
Examensvorbereitung. 
Bemerkungen: 
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Vorausgesetzt wird die erfolgreiche Teilnahme an 
Empirie I, möglichst auch Statistik I. 
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90811 Industriesoziologie 
epoche ~.10.77-
14-17 Uhr lf 113 Höttler 
Kurz-Information ~ Thema: 
vgl. hierzu detaillierten Aushang .. Soziologie-Brett 
Literatur: 
wird themenspezifisch bekanntgegeben 
Arbeitsform: 
U in Gesprächsform, Erarbeitung von Referaten. 
Teilnehmer: 
Lehramt-Studenten im Rahmen entsprechender Prüfungs-
schwerpunkte, Diplomanden als Ergänzung. 
Bemerkwlgen: 
Referatsthemen können ab Ende SS 77, d.h. auch in den 
Semesterferien abgeholt werden. Besondere Kenntnisse 
werden nicht vorausgesetzt. 
90812 Stadtregion als Kommunikationssystem 
Do 16.~0-18 N 113 Höttler 
Kurz-Intormation zum Thema: 
Li. teratur: 
Am Beispiel der "Stadtregion" - als einem in modernen 
Industriegesellschaften strategischen Lebensbereich -
soll entwickelt und erörtert werden, welche Leistungs-
möglichkeiten und -grenzen verschiedene, einfache An-
sätze der theoretischen Soziologie kennzeichnen. Diese 
Veranstaltung wird als hochschuldidaktisches Experiment 
direkt mit der einführenden Ubung in soziologische 
Theorien verbunden, um so unter anderem auch einen 
Beitrag zur Praxis der Theorie zu versuchen. 
Literatur und Veranstaltungsplan finden sich Am Soziologie-
brett im Neubau bzw. werden zu Beginn der Veranstaltung 
verteilt. 
Arbeitsform: 
Teilnehmer: 
U 
Diplomanden ab 2. Sem. lachstudium Soziologie, 
Studenten für das Lehramt ab 5. Be1l1. 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung 1st inhaltlich auf die Veranstal~ 
"Wege zu soziologischen Theorien" (90819) abgeati.lllllt, 
sie bildet mit dieser zusammen einen theorie- und anw.~s­
bezogenen Problemkomplex. Der Besuch 'be1du V.raut&!-
tungen ist zu empfehlen. 
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9081; Einführung in die Betriebssoziologie (Betriebspraktikum 
als eine Form des Sozialpraktikums) 
Do 8.;0-10 A 202 Rademacher 
Kurz-ln!ormation zum Thema: 
Literatur: 
Betriebe, insbesondere Industriebetriebe zeichnen sich 
durch ihre hochgradige Arbeitsteilung aus. Diese Arbeits-
teilung birgt eine erhebliche Integrationslast und stän-
dige Aktualität von Konflikten in sich. Insoweit diese 
Folgeprobleme aus der Arbeitsteilung zu einem allgeminen 
Problem für den Betrieb werden, tritt die soziale Organi-
sation eines Betriebes in die Aufgabe ein, ein planvol-
les Miteinander und ein reibungsloses Nebeneinander der 
betrieblichen Tätigkeiten zu ermöglichen. Es sind in der 
Regel jedoch nicht alle zwischenmenschlichen Aktivitä-
ten im Betrieb organisierbar. So kennzeichnet sich die 
Sozialstruktur eines Betriebes durch ihre Bidimensionali-
tät von Organisation und Spontaneität als eine komplexe 
Struktur. Die Komplexität des Betriebsgeschehens wird 
weitergehend gesteigert durch das Wechselverhältnis der 
Eintlüsse zwischen dem einzelnen Betrieb und seiner 
gesellschaftlichen Umwelt. Diese grundsätzliche Quali-
fikation des (Industrie-) Betriebes läßt ihn als geeig-
net erscheinen, als Modellfall für die Einführung in die 
Analyse sozialen Verhaltens zu dienen, bei welchem 
gleichermaßen theoretische, empirische und sozialpoli-
tische Perspektiven ihre Anwendung rind~n können. 
Zur allgemeinen Einführung: Burisch, W. Industrie- und 
Betriebssoziologie, Berlin 197; (7). Weitere Literatur 
zu speziellen Gebieten wird in der Veranstaltung ange-
geben. 
Arbeitsform: 
o 
Teilnehmer: 
Antangssemester (Pflichtveranstaltung für die Teilnehmer 
am Betriebspraktikum) 
Bemerkungen: 
Da in der ersten Veranstaltung wichtige organisatorische 
Fragen bzgl. des Praktikums besprochen werden, ist es 
dringend geraten, an dieser teilzunehmen. 
90814 Zur Soziologie der Sexualität 
~1~~ N7 Rademacher 
Kurs-ln!ormation zum Thema: 
112 
Soziologie der Sexualität beschäftigt sich mit den 
sozialen Formen der sexuellen Beziehungen und mit der 
Interdependenz von Geschlechtlichkeit, menschlich-
geschlechtlichen Verhaltensformen, GesellsehaftsstruktUr 
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Literatur: 
und "Moral". In diesem Rahmen soll die Variatiol18breite 
geschlechtlicher Verhaltenstormen und deren Bestimmung 
durch soziale und kulturelle ~aktoren gezeigt werden. 
Jede Gesellschatt standardisiert und institutionalisiert 
in irgendeiner Form die geschlechtsspezitische Rolle 
von Mann und ~rau, wobei meist eine sozio-ökonomische 
Determination zugrunde liegt. Die daraus resultierenden, 
oft sublimierten schichtspezifischen Verhaltensmuster 
und die soziale Verteilung von Sexualpraktiken gilt es 
in ihren Abhängigkeiten und potentiellen Auswirkungen 
aut soziale Beziehungen und Institutionen in unserer 
Gesellschatt zu untersuchen. 
Im letzten ~eil der Ubung soll eine Erörterung der 
~ormen und möglichen sozialen Ursprünge neuer Strukturie-
rungen des sexuellen Zusammenlebel18, u.a. XollllllW1e, er-
tolgen. 
. ~exte zur Sozio-Sexualität, Rrsg.: H. Kentler, Opladen 
1973 (UTB 247). Wei tera Literatur wird zum Beginn der 
Veranstaltung verteilt. . 
Arbeitsform: 
Teilnehmer: 
U, in Gruppenarbeit sollen Reterate vorbereitet und an-
schließend mit den übrigen Teilnehmern diskutiert werden. 
Die Teilnehmer sollten ausreichende Kenntnisse über 
soziologische "Grundbegriffe" haben. 
90815 Zur Soziologie und Sozialpsychologie der Schule 
h 11-1; Ha B Rademacher 
Kurz-In!ormation zum Thema: 
Die Ubung zum o.g. Gegenatandsbereich gliedert sich in 
mehrere Teile, die verschiedenen analytischen Dimen-
sionen der Materie entspreChen: 
- Im ersten Teil werden Interdependenzen der Strukturen 
und Prozesse im Erziehungs- und umgieitenden Gesellschatts-
system untersucht, wobei die ~rage im Vordergrund steht, 
welche Rolle das Erziehungssystem für die Reproduktion 
sozioökonomischer und soziokultureller sozialer Ungleich-
heit spielt. 
- Im zweiten Teil erfolgt eine ausführliche Erörterung 
verschiedener Ansätze in deren Mittelpunkt die soziale 
Rolle des Lehrers steht. 
- Im dritten Teil sollen äußeres und inneres System der 
Schule, soziale Organisation und dynamische Struktur 
der Schulklasse soziologisch ergründet und transparent 
gemacht werden. 
- Im vierten Teil wird neben einer Darstellung der -Führungs 
stil"-Problematik und der organisatorischen Ebene veran-
stalteter Sozialisations- und Lernprozesse die Konsti-
tution individueller Identitäten un4 Karrieren ia 
Sozialisat1onsprozeS von Schulen EU behandeln sein. 
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Literatur: 
- Im letzten Teil werden Grundkenntnisse über Gruppen-
dynamik und spezifische Abläufe von Interaktions- und 
Kommunikationsprozessen bei neue ren Kooperationsformen in 
der Schulklasse angesprochen. 
Ein ausführliches Manuskript mit den Ubungsinhalten 
(+ ausführliches Literaturverzeichnis) kann in den 
Sprechstunden der Semesterferien oder zu Beginn der 
Veranstaltung - wenn gewünscht - abgeholt werden (277 Seiten, gebunden) 
.4.rbeitsform: 
Teilnehmer: 
U, in Gruppenarbeit sollen Referate vorbereitet und an-
schließend mit den übrigen Teilnehmern diskutiert werden. 
Die Teilnehmer sollen eine Einführungsveranstaltung in die 
Soziologie besucht haben und über Kenntnisse der soziolo-
gischen "Grundbegril'fe" verfügen. 
Bemerkungen: 
Die Teilnehmer dieser Veranstaltung können auf Wunsch 
eine schriftliche Hausarbeit anfertigen. 
90816 Zur Soziologie des Sports 
Pr 14-16 N 112 Rademacher 
K~-In!ormation zum Thema: 
Literatur: 
Durch die Popularisierung des Leistungs- und Massensports 
als Aktions- und Interesseninhalt der Freizeit angeregt, 
analysiert die Sportsoziologie neben Gruppen- und Führungs-
prozessen im Manschaftssport in zunehmendem Maße die 
gesellschaftlichen Funktionen des Sports. Es bieten sich 
daher zwei Schwerpunkte der Veranstaltung an 
a) Zusammenhänge zwischen der Leistungsgesellschaft und 
sportlichen Wert- UD.d VerhaI tensmaßstäben; Verhältnis von 
Sport und Arbeit, ökonomische Interesseneintlüsse, Sport 
als Repräsentationsmedium, Sport als Realisations!orm 
sozialer Chancengleichheit u.a. 
b) Zu Theorie und Forschung kleiner Gruppen im Sport: die 
soziale Struktur und DyDamik von Sportgru:ppen, Ko~likte 
und Führungsprobleme. Motivation und Leistung u.&. 
Eine ausführliche Literaturliste wird am Beginn der Ver-
anstaltung verteilt und besprochen. 
J.rbeitsform: 
U, in Gruppenarbeit sollen Referate vorbereitet und an-
schließend mit den übrigen Teilnehmern diskutiert werden. 
Bemerkungen: 
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Die Teilnehmer können auf Wunsch eine schriftliche 
Hausarbeit anfertigen. Einzelheiten dazu in der ersten 
Sitzung. 
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90213 Disziplinkon!likte im Schulalltag 
epoche 6.-11.2.78 B 125 SChwimmle/.HeiDhardt 
8-12 u. 14-17 Uhr 
Xurz-Intormation zum Thema: 
siehe Veranstaltung Nr. 90213 
90818 Ausgewählte Fragestellungen der Familiensoziologie 
wird durch Anschlag 
bekannt ge geben 
Zigann 
Kurz-Intormation zum Thema: 
Literatur: 
Eheschließung und Ehescheidung, Geburt eines Kindes und 
Tod eines nahen Verwandten, die eheliche Treue und die 
Erziehung der Kinder, Ehestreitigkeiten und andere Er-
eignisse im Rahmen der Familie bestimmen den indivi-
duellen Lebenslauf und das Alltagsleben eines jeden 
ort nachhaltig. In der Veranstaltung sollen soziologische 
Grundkenntnisse zur Familie vermittelt sowie neuere 
Problemstellungen diskutiert werden. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Interaktionsstrukturen, die Funktionen 
und Krisen der Familie sowie ihre Älternativen. 
Ein besonderer Schwerpunkt wird mit der Thematik Familie 
und Sozialisation gesetzt. 
Zum Uberblick: Neidhardt, F., Die J'amilie in Deutschland, 
Opladen 1975, 4. Au!l.; 
Zur Diskussion: Zi gann , H., Eintührung in die Familien-
soziologie, Frankfurt 1977; 
Zur Vertiefung: Claessens, D. u. Milhoffer, P., Krag., 
Familiensoziologie, Frankfurt 1974. 
J.rbe1taform: 
o 
Teilnehmer: 
Mittlere Semester, der Kenntnis8tand der beiden Einführung_-
veranstaltungen zur Soziologie wird vorausgesetzt. 
90819 Wege zu soziologischen Theorien 
Da 15-16.30 N 113 Zigann 
Kurz-Intormation zum Thema: 
Das Verständnis für eine soziologische Sichtweise wird 
u.a. durch die Vielfalt soziologischer theoretischer Kon-
zeptionen erschwert, die in unterschiedlichem Umfang für 
sich beanspruchen, soziale Wirklichkeit zu beschreiben 
und zu deuten. In der Veranstaltung soll anband einiger 
zentraler theoretischer Konzeptionen wie 'soziales 
Handeln und Verhalten', 'soz. Rolle', 'Bedürfnis und 
Bedarf', 'soz. Institution', 'Arbeitsteilung't 'Gruppe',. 
'Macht und Herrschaft', 'sozialer Konflikt unc1 sozialer 
Wandel' versucht werden, Grundlagenwis8en zu vera1 tteln 
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Literatur: 
und darüber hiaaus ein tieferes Verständnis soziologischer 
Perspektiven zu erreichen. 
Literatur und Veranstal~splan finden sieh am 'Soziolo-
gie-Brett I im Neubau (1') t bzw. werden zu Beginn der Ver-
anstal tung verteil t • 
.lrbeits!o1'll: 
o 
Teilnehaer: 
Diplomanden ab 2. Sem. Fachstudium Soziologie; Studenten 
!. d. ahramt ab 5. Sem. 
neaerk1mgen: 
Die Veranstaltung ist inhaltlich auf die Veranstaltung 
'Stadtregion als Kommunikationssystem' (90812) abge-
stimmt, sie bildet ~it dieser zusammen einen theorie-
und anwendungsbezogenen Problemkomplex. Der Besuch 
beider Veranstaltungen ist empfehlenswert. Die Ober-
aahme von Referaten und die Teilnahme an Arbeitsgruppen 
wird vorausgesetzt. 
~OB20 Einrührung in die Grundprobleme der Soziologie 
Do 8.30-10 N ? Albrecht 
Kurz-ln!ormation zum Thema: 
Vgl. gemeinsame ADkündigung unter Nr. 90822 
90821 Einführung in die Grundprobleme der Soziologie 
Do 8.30-10 N 113 Feige 
Kurs-Inrormation zum Thema: 
vgl. gemeinsame .Ankündigung unter Nr. 90822 
99822 Einführypg in die Grundprobleme der Soziologie 
Do 8.30-10 N 112 Schwämmle 
Xurz-Inrormation zum Thema: 
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Neben der Einübung des soziologischen Begriffsapparates, 
der !Ur sich genommen nur zur Beschreibung gesellschaftli-
cher Sachverhalte dient, soll die spezifische soziologi-
sche BetraChtungsweise vermittelt werden, welche die 
Ordnung des menschlichen Zusammenlebens transparent 
macht. Die Diskussion in der Ubung stützt sich auf 
einfÜhrende Literatur und auf ausgewählte Beispiele, 
auf deren Grundlage das Erfassen sozialer Wirklich-
keit ermö6licht werden soll. Ziel der trbung ist eS 
zur Terstandlicbkeit und Anwendung der Begriffssprache 
der Soziologie beizutragen. 
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Literatur: 
Wössner, J., Soziologie t Grundlegung und EiD.tührung 
Wien/Köln/Graz 1970 
Arbe1tsform: 
o mit Arbe1tsgruppen 
Teilnehmer: 
2. Sem. im Studium für das lehramt an Grund- und Haupt-
schulen. Die vorherige Teilnahme an der Veranstaltung 
I EinfÜhrung in da. StudiUlll der Soziologie I iet erfor-
derlich. 
Bemerkungen: 
Alle Teilnehmer müssen sich in die am Brett des 7achs 
Soziologie aus~ehängten Listen in der Zeit vom 
12.10.-18.10.1977 eintragen. 
Zeitschriften -
Bucheinbände 
Leder.rbeiten 
Aufziehen Y. Fotol 
Binde-Systeme 
Wir fotOkopieren, 
sortieren u. binden 
bis 5 Ex. in 2 Std. 
3300 Braunadlweig 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmidt 
Verlag,einblnde 
Anfertigung von 
Mappen. Ordnern 
u. Sdlnellheftern 
Tilelpragungen 
V.r.rbeitung von 
o..n, RingkJammern 
und Druc:l<knOpfen 
Büllenweg23 T ... ,on (05 31) 33 75. 
11'1 
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BILDENDE KUNST - VISUELLE KOMHUNIKATION 
91001 Projekt-Seminar Leben in der Stadt 11 
Di ab 8.00 Uhr 
Schluß nach Vereinbarung (mindestens 2 Stunden) 
Zeichensäle Gruppe 1 
Gruppe 2 
Gruppe 3 
.Ahrens 
Becker 
Saß 
Kurz-Information zum Thema: 
Die speziellen Arbeitsthemen, die im ersten Teil der Veran-
staltung definiert und begonnen wurden, sollen weiter bear-
beitet werden.Die Arbeitsperspektive besteht zum einen darin, 
daß ästhetische Verfahren (wie Zeichnen. Malen, Drucken, 
Fotografie, Film, Typografie usw.) in ihrer Funktion als 
Wahrnehmung, Erkenn~~s un~ Darstellu~ sozialer Zusammenh;oge 
und Bedeutun~en oest~mmt s~nd; zum an~ren, däß die Ergeb~sse 
der Arbeit s~ch in Produkten niederschlagen, die im Sinn von 
Öffentlichkeitsarbeit Braunschweiger Bürgern zug~lich ge-
macht werden (BUCh, Plakatreihe; Ausstellung o.ä.). 
Literatur: 
wird rechtzeitig bekanntgegeben 
Arbeitsform: 
weitgehend Kleingruppenarbeit/Plenum 
Teilnehmer: 
Teilnehmer des ersten Teils der Veranstaltung 
91002 Ästhetische PraxA.s im Unterricht (1'ür .RL-Studierende 2 
Mi 9-12 N· 7 Podehl/Saß 
Kurz-Information zum Thema: 
Auf der Grundlage der im Sommersemester erarbeiteten Ansätze 
sollen im Zusammenhang mit fachdidaktischer Theorie Unter-
richtseinheiten und Unterrichtssituationen analysiert werden. 
Ziel ist, aus der Erkenntnis der Funktionen ästhetischer 
Praxis im Unterricht pragmatische Vorschläge für den Unter-
richt an Grund-, Haupt- und Realschulen zu entwickeln 
Arbeitsform: 
tlbungen in Form von Einzel-, Gruppen- und Projektarbeit, 
Hospitationen 
Teilnehmer: 
RL I und RL II 
Bemerkungen: 
Fortsetzung der Veranstaltung im Sommersemester 
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91003 Fachpraktikum !Ur Realschullehrer 
richtet sich nach Vereinbarung 
in den Schulen 
Kurz-Information zum Thema: 
Saß/Podehl 
Das Fachpraktikum ist ~ekoppelt an die Übung "Ästhetische 
Praxis im Unterricht !Ur Realschullehrer". Die inhaltliche 
Vorbereitung und Auswertung der UnterriChtspraxis geschieht 
in diesem Seminar. 
Arbeitsform: 
Unterrichtsbesuch und eigener Unterricht 
Teilnehmer: 
R 2 Pflicht, R 1 
91004 Ästhetische Praxis mit Schülern (Seminar zum Pachpraktikum) 
Mi 9-13 Zeichensaal SeIle 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Seminar dient der theoretischen Begleitung und Aufarbei-
tung der Unterrichtsversuchsreihen des Fachpraktikums. Hier 
sollen alle Fachpraktikanten des Wintersemesters, die auch 
an den einführenden Übungen des SS 77 teilgenommen haben, . 
gemeinsam Unterrichtsplanungen und -ergebnisse diskutieren. 
Das Seminar dient damit zugleich zur fachdidaktischen Punk-
tionsbestimmung der ästhetischen Praxis mit Schülern und 
zum Erfahrungsaustausch über ästhetisches Lernen allgemein. 
Literatur: 
wird fallweise angegeben 
Arbeits!orm: 
Gruppenberichte, Diskussion im Pleuum 
Teilnehmer: 
W (nur Teilnehmer der einführenden Übung 'Malen und Zeichnen 
in der Schule' (91010) vom ss 77) 
Bemerkungen: 
Vorbereitung und Betreu~ der einzelnen Praktikantengruppen 
liegen außerhalb dieser Obung (siehe Pachpraktlkum) 
91005 Pachpraktikum 
SeIle 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Fachpraktikum findet nach Vereinbarung mit den Prakti-
kantengruppen in verschiedenen Schulen statt. Plauung8-, 
Besuchs- und Auswertungstermine nach Absprache. 
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Literatur: 
wird fallweise angegeben 
Arbeitsform: 
Gruppenpraktikum (Unterrichtsversuche) 
Teilnehmer: 
W (nur Teilnehmer am Begleitseminar 'Ästhetische Praxis 
mit Schülern') 
Bemerkungen: 
Die Unterrichtspraxis beginnt mit einer mehrwöchigen Hospitations-
phase und einer Situationsdefinition als Voraussetzung für die 
Versuchsplanung der Gruppen. 
91006 Vorbereitung auf die Unterrichtspraxis 
Mi 8-12 Zeichensaal 2 Schönhöfer 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Arbeit im WS 77/78 dient der theoretischen Aufarbeitung 
aktueller fachdidaktischer Ansätze. Unterrichtseinheiten als 
Fallstudien sollen Möglichkeiten und Grenzen ästhetischer 
Erziehung verdeutlichen. Ziel der Übung ist es, praktikable 
Vorschläge für ästhetische Praxis in der Schule zu entwickeln: 
Wie gelingt es, in der 'Realität Schule' die Schüler zu be-
fähigen, eigene Interessen zu artikulieren, um im Sinne eines 
offenen Unterrichtskonzepts konstruktiv auf Planung und 
Unterrichtsgestaltung einzuwirken? 
Literatur: 
Eine Auswahl typischer Texte steht zur Verfügung. 
Arbeitsform: 
Kleingruppenarbeit, Plenum, Kurzreferate 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
Bemerkungen: 
Die Übung ist verbindliche Voraussetzung für die Teilnahme 
an der Folgeübung im SS 78 (Unterrichtspraxis). Beide Ver-
anstaltungen zusammen werden als Fachpraktikum angerechnet. 
91007 Einführung in die Fachdidaktik I 
Mo 10-13 Zeichensaal Schönhöfer 
Kurz-Information zum Thema: 
120 
Der erste Teil, der über zwei Semester geplanten Übung, dien~ 
dazu, einen Überblick über !achdidaktische Fragestellungen zu 
gewinnen. Die Teilnehmer sollen befähigt werden? Planung, 
Verlauf und Gestaltung des Seminars zunehmend ~tzubestimmen 
und Beurteilungskriterien zum Studium und zur Didaktik des 
Faches zu entwickeln. ' 
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Analysen und Reflexion ästhetischer Praxisbeispiele sollen 
Erwartungen zum Fachstudium verdeutlichen und in eine erste 
Konfrontation mit verschiedenen Posti6nen und Zielen des 
Faches führen. Die geschichtlichen Entstehungszusammenhinge 
und Ansätze der ästhetischen Erziehung sollen nicht nur 
theoretisch erarbeitet, sondern auch praktis~h erfahren 
und nachvollzogen werden. 
Ausführung: 
Literatur: wird angegeben bzw. zur Verfügung gestellt. 
Arbeitsform: 
Gruppenarbeit, Plenum 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
Bemerkungen: 
Die Übung wird im SS 1978 fortgesetzt und ist verbindlicher 
Bestandteil des Grundstudiums. 
91008 Plastisches Gestalten im Unterricht 
Di 16-19 Werkraum Ton Schönhöfer 
Kurz-Information zum Thema: 
Zu möglichen Lernfeldern, die nach einer Richtliniendiskussion 
von den Teilnehmern selbst bestimmt werden sollen, bilden sich 
Arbeitsgruppen. Im Hinblick auf künftige Schulpraxis sollen 
thematisch punktuelle Erf~~gen mit plastischen Techniken 
und geeigneten Materialien gesammelt werden. 
Literatur: 
wird in der Übung bekanntgegeben 
Arbeitsform: 
Kleingruppenarbeit, Plenum, Fotodokumentation 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
Bemerkungen: 
Bitte Kittel oder Schürzen mitbri~en. 
Wegen der Raumbegrenzung eingeschränkte Teilnehmerzahl. 
91009 Kunstbetrachtung 
Fr 9-12 
Kurz-Information zum Thema: 
Zeichensaal Podehl 
Diese Übung wurde mit einer Studentengruppe vorbereitet und 
behandelt. Kunstwerke aus drei historischen EpOChen: der Zeit 
zwischen 1500 und 1600, der Zeit zwischen 1789 und 1848 und 
der heutigen Zeit. Dabei stehen im Vordergrund Fragen nach der 
Parteilichkeit der Kunst. 
1~ 
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Inwieweit war und ist die Kunst in den'jeweiligen historischen 
Verhältnissen verwurzelt? Wie hat der Künstler mit seinem Werk 
bewußt Stellung bezogen innerhalb der gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen? 
Wir werden sehen, daß unsere direkten spontanen Ertahrungsmög-
lichkeiten von Kunst sehr beSChränkt sind und sehr wenig zur 
Beantwortung der oben angeführten Fragen beitragen. Wir werden 
das Verhältnis untersuchen von unserem Rezeptionsstand zum 
jeweils historischen Produktions- und Rezeptionszusammenhang, 
in dem das Kunstwerk ursprünglich stand. Die Erarbeitung 
historischer Fakten wird notwendig werden. Schließlich wird 
überprütt~ inwieweit selbstvollzogene Lernschritte Bausteine 
für eine vidaktik der Kunstbetrachtung in der Schule sein 
können. 
Literatur: 
Wird in der Vorbereitungsgruppe erarbeitet und zu Beginn des Se-
minars eingebracht. 
Arbeitstorm: 
Einzel-, Gruppen- und Plenumsarbeit 
Teilnehmer: 
W, YF, RL ab 1. Sem. 
91010 Einführung in graphische Drucktechniken 
Do 16-19 Zeichensaal W. Schmidt 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Übung will mit einfachen graphischen Drucktechniken ver-
traut machen, dle in der Schul.e ohne großen Aufwand an ~.ate­
rial eingesetzt werden können. Also Stampel- j Papp- Scha-
blonen-, Linoldruck, Holzschnitt usw. Wenn von den Teilnehmern 
gewünscht, kann für die praktische Erarbei~ung der verschie-
denen Drucktechniken ein Rah:menthema ent·wickel t werde~1 das 
inhaltliche Vorstellungen uM Wi1ru;che konkretisieren hÜtt. 
Arbeitsform: 
im wesentlichen Einzelarbeit 
Teilnehmer: 
für Erstsemester geeignet 
91011 Zeichnen und Malen 
Mo 14-17 Zeichensaal W. Schmidt 
Kurz-Information zum Thema: 
122 
Diese Übung setzt die gleichnamige Übung des SS 77 als weiter-
führender Kurs tort. Sie ist für Studenten gedacht, die schon 
über gewisse Grundertahrungen im Zeichnen und Malen verfügen. 
Au! Grunderfahrungen aufbauend sollen bisher erworbene Fähig-
keiten und Fertigkeiten vertieft werden, um inhaltliche 
Fragestellungen und Vorstellungen in ästhetischer Praxis 
darstellerisch besser zu bewältigen. 
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Arbeitsform: 
Überwiegend Einzelarbeit 
Teilnehmer: 
für Fortgeschrittene 
91012 Einführung in die Fachdidaktik 11 
Mo 17-20 Zeichensäle Becker 
Kurz-Information zum Thema: 
Nachdem im ersten Teil der Veranstaltung ein Überblick über 
die wichtigsten fachdidaktischen Richtungen der Gegenwart 
erarbeitet wurde, sollen die Ergebnisse im zweiten Teil der 
Veranstaltung vertieft werden. 
Für diese Arbeit ergeben sich folgende Perspektiven: 
1. historische und gesellschaftliche Bedingungen der einzelnen 
fachdidaktischen Konzeptionen 
2. Fachpolitische Zielsetzungen und sChulpraktische Möglich-
keiten zur Realisierung der Konzeptionen 
Die Arbeit konzentriert sich dabei auf Unterrichtsbeispiele. 
Literatur: 
wird rechtzeitig bekanntgegeben 
Arbeitsform: 
Kleingruppen, Plenum 
Teilnehmer: 
Nur Teilnehmer des ersten Teils der Veranstaltung 
91013 Erfahrung und ästhetisches Lernen im Primarbereich 
epoch. ,.-14.10.77 Zeichensaal Abrens 
tägl. ab 8.,0 ~nr 
Kurz-Information zum Thema: 
Welche Erfahrungen machen Kinder (unterschiedlicher sozialer 
Herkunft) in ihrer heutigen Umwelt, die objektiv gekennzeich-
net ist durch kapitalistische Produktionsweise und Verkehrs-
formen? 
In welchem Zusammenhang stehen diese Erfahrungsprozesse mit der 
Entwicklung (Entfaltung bzw. Verhinderung) emanzipatorischer 
Handlungsfähigkeit? Wie laufen Erfahrungsprozesse ab, und wel-
che Rolle kann dabei ästhetisches Lernen einnehmen? 
Was kann im Rahmen einer fächerübergreifenden ästhetischen 
Erziehung im Primarbereich getan werden, um subjektive Er-
fahrungsdefizite auszugleichen, objektive Erfahrungszusam-
menhänge zu rekonstruieren und für emanzipatorisches Handeln 
zu qualifizieren? 
Besonders die Funktionen und Mittel ästhetis~her Praxis sollen 
anband vieler Beispiele darauthin untersucht werden. 
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Literatur: 
wird durch besonderen Anschlag bekanntgegeben. 
Arbeits!orm: 
Seminar; vorwiegend Kleingruppenarbeit 
Teilnehmer: 
Voraussetzung zur Teilnahme ist der Bsuch von Pachdidaktik I 
und 11. Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 30 (Bitte in die 
aushängende Liste eintragen.) 
Bemerkungen: 
Das Seminar wird in einer Planungsgruppe mit Studenten vorbe-
reitet. Ein Reader als Arbeitsgrundlage ist beim Seminarlei-
ter erhältlich. 
91014 Potoseminare für Fortgeschrittene 
Do 14-18 Fotolabor Podehl 
Bültenweg/Zeichensaal 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Seminar läuft als Porttührung des Sommersemesterseminars. 
Aufbauend auf den vorhandenen Erfahrungen werden sowohl Fra-
gen um Funktion, Inhalt und Gestaltung der Potografie, ent-
wickelt in thematisch zusammenarbeitenden Kleingruppen und 
entfaltet in regelmäßig stattfindenden Plena, als auch tech-
nische Pragen vertieft, die während der Laborarbeit ent-
stehen. Als grundlegendes Ziel wird weiterhin verfolgt, 
formale und technische Fragen aus ihrer Bindung an Punktion 
und Inhalt der Fotografie heraus zu beantworten. Fragen der 
Potodidaktik werden parallel behandelt. 
Arbeitsform: 
Plena, Kleingruppenarbeit, praktiSChe Übungen in der Dunkel-
kammer 
Teilnehmer: 
ausschließlich RL I 
91015 Siebdruck 11 
Do 9-12 Z 1+2 Saß 
Kurz-Information zum Thema: 
124 
Aufbauend auf der Übung Siebdruck I im SB 77 dient das Seminar 
der Funktionsbestimmung des Siebdruckes in der eigenen und 
der unterrichtlichen Verwendung. An zeitgenössischen und 
historischen Beispielen soll Druckgrafik als ein Medium 
der Darstellung der gesellSChaftlichen Interessengegensätze 
verdeutlicht werden. 
Abschluß des Seminars soll die Konzeption und Durch!ührung 
einer eigenen druckgra!lschen Arbeit sein. 
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Literatur: 
Bild- und Textmaterial wird zu Anfang des Semesters ausge-
geben. 
Arbeits!orm: 
Einzel- und Gruppenarbeit, Theorie und Praxis. 
Teilnehmer: 
wie in Siebdruck I 
91016 Kolloquium !Ur Realschullehrer (R 1) 
Mi 14-16 Zeichensaal Selle 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Kolloquium soll der Klärung studieninhaltlicher Fragen 
dienen und den Teilnehmern des R 1-Kurses Gelegenheit geben, 
Erfahrungen über bestimmt Formen der künstlerischen und/oder 
pragmatisch-visuellen Praxis der Einzel- oder Gruppenarbeit 
auszutauschen bzw. gezielt anzustreben. 
Literatur: 
wird angegeben 
Arbeits!orm: 
Gespräch; praktische Ubung; Erfahrungsberichte 
Teilnehmer: 
nur R 1 
91017 Einführung in die Fotopraxis 
Mi 14-17 Foto-Labor N.N. 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Ubung wird in der Form eines Tutorenkurses angeboten 
und soll fotografisch-technische Grundfähigkeiten im 
Zusammenhang mit inhaltlichen Themen aus anderen Ubungen 
des Fachs vermitteln. 
Teilnehmer: 
W (Nur Teilnehmer aus anderen Ubungen des Fachs in denen 
fotografische Praxis anfällt.) 
91018 Planungs-Kolloquium 
Di 14-16 Zeichensaal Lehrende im lach 
u. Fachschattsver-
treter 
12.5 
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Kurz-Information zum Thema: 
Um die Interessen aller am fachlichen Lehr/Lernprozeß Be-
teiligten angemessen berücksichtigen zu können, werden in 
dieser Veranstaltung Ziele, Inhalte und Organisationsfragen 
des Fachstudiums auf der Grundlage des Rahmenprogramms 
Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation diskutiert und ge-
klärt. 
GleiChzeitig soll das konkrete Veranstaltungsangebot des fol-
genden Semesters gemeinsam von Lehrenden und Studierenden 
erarbeitet und koordiniert werden. 
Literatur: 
wird angegeben 
Arbeitsform: 
wird gemeinsam festgelegt 
Teilnehmer: 
W, WF, R I 
Bemerkungen: 
126 
Die Veranstaltung hat experimentellen Charakter und soll 
studentische Eigeninitiativen fördern. 
r-----------~-------
Versicherungen? 
Da halte 
ich mich an die 
Spezialisten. 
VIele sagen es. Und meinen unsere 
Spezmltarife fur den öffentlichen Dienst 
Zum BeISpIel rue B-TarJe itir die Hausrat-, 
Kfz-, Haftpflicht- und Unfall-Versicherung. 
Außerdem Lebens-Versicherung W1d 
Kranken-ZusatzverSicherung. 
Informieren Sie sich 
Senden Sie diesen Coupon an die DBV. 
Eigens für uns im öffentlichen Dienst. 
ICh rn6ct\te infOtftMn.-!'den "'lCh int.,. .. rt 
d Lekn"'V~t\~ 0 ~I:r.-V.,sk.h..-uf'lg 0 ~ 
Cl KqM;an·V.t1iC~ 0 Unta • .v.racherunQ r ........ 
o Hau..t-V~ 0 Haftpflcht-V.,1oIcMrunQ V~ 
------- ... .,,-------
Adr .... ______ Dienstat ... ____ _ 
DBV 
Deutsche Beamten-Versicherung 
eezlrkadlr.ktion Brauf\Id\welg Koh'ma~ l' T.t. (06S1) 456~ 
-------------------~ 
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DIDAKTIK DER BIOI.OGIE 
91101 Einführung in die Didaktik der Biologie 
Mo 11-12 Hs D !rausch 
!reilnehmer: 
lJ, 1. Sem. 
91102 Fachbiologische Grundlagen zur Didaktik der Biologie I 
Mo 10-11 Hs C Reichart 
Di 10-12 
Arbeits!orm: 
V 
!reilnehmer: 
lJ, 1. Sem., w.F. 
91103 Fachbiologische 
Mi 14.15-16.30 
Mi 14.15-16.30 
Mi 16.45-19.00 
Mi 16.45-19.00 
Arbeits!orm: 
o 
Teilnehmer: 
lJ, 1. Sem., w.:F. 
Grundlagen 
91104 Didaktik der Biologie 
Mo 18-20 
Arbei ts!orm: 
V 
Teilnehmer: 
lJ, ,. Sem., w.:F. 
91105 "Know how n (Methoden) 
Mo 14-16 
Mo 16-18 
Arbeits!orm: 
o 
Teilnehmer: 
lJ t 3. Sem. t :a 
zur Didaktik 
A 210 
A 215 
A 210 
A 215 
Ha D 
A 210 
.A. 210 
der Biologie I 
Reichart/Kurs A 
Kop~anski/Kurs B 
Reichart/Kurs C 
Kop~anski/Kurs D 
Müller 
Trommer/Seminar .A. 
Trommer/Seminar B 
127 
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91106 "Know how" (Medien) 
Mi 14-16 
Mi 16-18 
J.r'beits!orm: 
U 
Teilnehmer: 
W, 3. Sem., R 
A 202 
A 202 
91107 SF 1 Zwischenmenschliche Beziehungen II 
Di 10-12 A 210 
A 215 
Arbeits1'orm: 
U 
Teilnehmer: 
'W, 5. Sem. 
91108 SF 2 Sexualität II 
Mo 16-18 
Arbeitsf'orm: 
U 
Teilnehmer: 
'W, 5. Sem. 
A 202 
91109 SF 3 Gesundheit, Krankheit, Medizin 11 
Trommer/Seminar A 
Trommer/Seminar B 
Tausch 
Müller 
Do 14-16 A 210 Wenk 
Ar'beits1'orm: 
U 
Teilnehmer: 
W, 5. Sem. 
91110 SF 5 Zivilisation und kulturelle Entwickl~ des Menschen 
Mi 15-17 A 210 Wenk 
Ra C 
Arbeitsf'orm: 
U 
Teilnehmer: 
W, 4. + 6. Sem., R w.P. 
128 
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91111 SF 8 Umweltveränderungen 
Do 19-21 
Arbeits!orm: 
U 
Teilnehmer: 
W, 4. + 6. Sem., R, w.F. 
91112 SF 10 Manipulation II 
Mi 18-20 
Arbeits!orm: 
U 
Teilnehmer: 
W, 5. Sem. 
Ä 210 Winde 
Ä 203 Winde 
91113 Methodische Behandlung biologischer Sachverhalte 
Mo 8-10 A 210 Oppe 
Arbeitsform: 
11 
Teilnehmer: 
v.F., R (vorzugsweise) 
Bemerkungen: 
Teilnehmer max. ,0 
91114 Doktoranden-Seminar Didaktik der Biologie 
Di 15-18 A 210 
Arbeits!orm: 
11 
Teilnehmer: 
Doktoranden 
Reiehart 
Tausch 
91115 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
n.V. n.V. Re i chart 
Teilnehmer: 
Doktoranden 
129 
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91116 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
n.V. n.V. Tausch 
Teilnehmer: 
Doktoranden, D 
91117 Biologische Grundlagen des Erziehens 
Do 9-11 A 210 Tausch 
'Literatur: 
wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben 
Arbeits!orm: 
V, U 
Teilnehmer: 
D, W', w.F. 
Bemerkungen: 
130 
Für Di~lomanden im Rahmen des Diplom-Vorstudiums; 
auch für W' und w.F. 
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~'r dellen u",vor: 
Lehrerkrankenversicherung 
Versicherung muß seinl ~ Wir haben uns für die Erzieherhilf. entschieden -f .:# ~ für Schutz und Sicherheit .~ , ,./~I 
__ . .r~_:~ 
. ~~' " 
Ihre G.. und h • 1 t 
brauchen 51 •. 
tm Krankheit.fall hilft IhneA 
.. beaten, wenn Sorqen __ 
dle teue. Hellbehandlunq Sie 
nicht bel •• ten. 
Ihre beruf •• tandi.che Selb.t-
hllfeelnrlchtunq nimmt Ihnen 
d1e.e Socqen ab, ein wiek-
.... r Schut • 
von Kollegen 
für Kollegen 
FOR STUDIENREFERENDARE 
dar pa~. Tarif: QS50 I K5 
Zr bi.tet zum Beispiel. 
Cl Sinnvolle Erqanzunq Ihre. 
Beihilfean.pruch. 
Cl Lei.tunq ohne Grenz. 50 , 
auch bei Zahnbehandlunq 
Cl Zu.atzliehe. Taqeqeld bei 
.tationarer Behandlunq 
von 25,-- DM 
o Garantiert. Be1traq.hOhe 
fUr di. Dauer Ihrer Au.bildunq 
Cl Xeine Minde.t •• lb.tbeteiliqunq 
Cl Xeln. Wart.zeit 
o Vardcherunqs.chuta innerhalb 
Zuropas ohne zeitliche BeqrenZUft91 
t. Ubrlqen Au.land bi. zu , Monaten 
je Aufenthalt ~ B.itraq.zuschlaq 
erzie~ 
Folqende Monat.beltrlqe 
werden d1... Lei.tunten 
Ihnen 8icher wert •• in: 
Klnnerr 16,50 + 5,70 - 22,20 DM 
Frauen. 33,-- + 10,aO - 4l,1O DM 
%ueatzv.r.1cherunq fUr hoh. 
Ko.ten bel lahn.r.at .. 
1,70 DM bi. l,lO DM 
7000 Stuttgan I 
Olga&lra8a 111 
Talefon (0711) 242114 
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CHEMIE UND IHRE DIDAKTIK 
91201 Allgemeine Chemie I 
Mo 8-10 
Kurz-Information zum Thema: 
A 20 Dämmgen 
Grundlagen der Chemie i Atome, Bindungen, Moleküle 
Literatur: 
Vorbereitete Umdrucke 
Arbei tsform: 
V 
Teilnehmer: 
W, w.F., 1. und 2. Sem. 
91202 Experimentalübung zu 91201 
Mo 12-14 
Kurz-Information zum Thema: 
A 18/20 
Grundlagen des chemischen Experimentierens 
Praktische Beispiele zu 91201 
Literatur: 
Vorbereitete Umdrucke 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W 1. und 2. Sem. 
91203 Experimentalübung zu 91201 
Mo 14-16 A 18 
Kurz-Information zum Thema: 
Dämmgen 
Garbe 
Grundlagen des chemischen Experimentierens in Verbindung 
mit 91201. 
Literatur: 
vorbereitete Umdrucke 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
w.F., 1. und 2. Sem. 
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91204 Organische Chemie 11 
Mo 11-1; 
Kurz-Information zum Thema: 
A ;1 Keune 
Behandelt werden: Allgemeine Grundlagen und wichtige 
Prinzipien des Reaktionsverhaltens organischer Verbindungs-
klassen. Ausgewählte Reaktionen und Mechanismen bei Ver-
bindungen mit funktionellen Gruppen. 
Wichtige Naturstoffgruppen und ihre Bedeutung. 
Literatur: 
R.R. Christen, Grundlagen der organischen Chemie 
P. Sykes, Reaktionsmechanismen der organischen Chemie 
Arbeitsform: 
V 
Teilnehmer: 
W. 3.-6. Sen. 
Bemerkungen: 
Notwendige Voraussetzungen: Allgemeine Chemie I und 11, 
wünschenswert: Organische Chemie I 
91205 Experimentalübung zu 91204 Organik 11 für Fortgeschrittene 
Mo 16-19 A 18/20 Dämmgen 
Kurz-Information zum Thema: 
Experimentalübung zu 91204 
Literatur: 
Vorbereitete Umdrucke 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W ;. bis 6. Sem. 
91206 Wasser 
Mi 12-13 
Kurz-Information zum Thema: 
A 20 Dämmgen 
Wasser als Lösungsmittel, als Nahrungsmittel und Entsorgungs-
problem, als lebensnotwendiges undland3chaftsgestaltendes 
Element. 
Literatur: 
Vorbereitete Umdrucke 
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Arbeits!orm: 
V 
Teilnehmer: 
W, w.F., auch interessierte Hörer anderer Fachrichtungen 
mit chemischen Vorkenntnissen 
Bemerkungen: 
Es sollen kleinere Exkursionen zum Thema Trinkwasseraufbe-
reitung und Abwassererklärung durchgefÜhrt werden. 
91207 Fachwissenschaftliches Seminar 
Mi 10-12 A 20 Kenne 
Kurz-Information zum Thema: 
Den Studierenden wird Gelegenheit zu selbständigen experimen-
tellen Arbeiten gegeben. Die fachwissenschaftlichen Experimen-
talvorträge werden als Ersatzleistung für die nach der Prü-
fungsordnung notwendige Klausur gewertet. 
Arbeitsform.: 
Seminarvorträge 
Teilnehmer: 
W im 6. Sem. 
Bemerkungen: 
Anmeldung erforderlich 
91208 Fachdidaktisches Seminar 
Di 10-12 
Kurz-Information zum Thema: 
Keune 
Wichtige Themenkreise des Chemieunterrichts werden im Hinblick 
auf bestimmte Schulstufen einer didaktischen Analyse unter-
worfen. Hieraus werden Entwürfe für Unterrichtssequenzen erar-
beitet. 
Einbezogen werden in die UberleguDgen die Ansätze moderner 
Curricula. 
Literatur: 
wird im einzelnen benannt 
Arbeitsform: 
Seminarvorträge mit Diskussion 
Teilnehmer: 
W, w.F., H, D 
Bemerkungen: 
Wünschenswerte Voraussetzungen: Vorlesung nAllgemeine Didaktik 
des Ohemieunterrichts" 
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91209 Ausgewählte Probleme der Methodik des Chemieunterrichtes 
Mo 8-10 A 31 Frühauf 
Kurz-In!ormation zum Thema: 
Grundfragen der Methodik des Chemieunterrichts an Grundschulen, 
Orientierungsstufen, Haupt- und Realschulen sollen unter Be-
rücksichtigung der niedersächsischen Richtlinien vorgestellt 
werden. Probleme der Unterrichtsgestaltung - wie z.B. Aufbau 
einer Chemiestunde, Bedeutung und Durchführung von Experi-
menten, Einrichtung eines Chemieraumes, Sicherheitsvorscbrif-
ten - bilden weitere SChwerpunkte. 
Literatur: 
Diskussionsbeiträge zur Didaktik der Naturwissenschaften 
(werden 1m einzelnsn benannt) 
Arbeits!orm: 
V 
Teilnehmer: 
W, w.F., R, D 
91210 Der Chemieunterricht an Realschulen 
Di 8-10 A 18/20 Frühauf 
Kurz-Information zum Thema: 
Inhaltliche, methodische und experimentelle Probleme des 
Chemieunterrichts an Realschulen sollen erarbeitet werden. 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
R 
91211 Theorie und Praxis fotografischer Prozesse 
Di n. Vereinbarung A 20 Garbe 
Kurz-Information zum Thema: 
Theorie und Praxis diverser fotografischer Verfahren, soweit 
sie zur Medienerstellung und als Grundlage für die Arbeit 
in Schularbeitsgemeinschaften in Betracht kommen, unter 
besonderer Betonung des chemischen Anteils der fotografischen 
Prozesse. 
Literatur: 
Mutter: Farbenfotografie 
Mutter: Kompendium der Fotografie, Scbriftenreihe der Agfa 
Arbeitsform: 
V/ü 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
Bemerkungen: 
Die Terminfrage muß mit den Teilnehmern abgesprochen worden. 
Voranmeldung erbeten (siehe Anban gl) 
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91212 Fachpraktikum für RL 
Mi 8-10 
Kurz-Information zum Thema: 
A 20 Keune 
Einführung und Übungen zum Chemieunterricht an Realschulen 
Literatur: 
ü und Unterrichtsversuche 
Arbeitsform: 
RL Weg I1 nach dem 6. Sem. 
91213 Fachpraktikum für HS-Lehrer 
Mi 8-10 A 31 Frühauf 
Kurz-Information zum Thema: 
Einführung in den Chemieunterricht der Orientierungsstufe 
und der Hauptschule. 
Arbeitsform: 
S und Unterrichtsversuche 
Teilnehmer: 
W ab 5. Sem. 
91214 Fachpraktikum für ES-Lehrer 
Mi 10-12 A 31 Frühauf 
Kurz-Information zum Thema: 
EinfÜhrung in den Chemieunterricht an Realschulen. 
Arbeitsform: 
S und Unterrichtsversuche 
Teilnehmer: 
R nach der !achwissenschaftlichen PrüfUng 
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DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR UND IHRE DIDAKTIK 
91301 Sprechtechnik praktische Übungen 
Mi 14-15 B 29 Hora 
Kurz-Information zum Thema: 
Erarbeitung eines ermüdungsfreien, ästhetisch befriedigen-
den Sprechens durch Artikulationstraining, Atemschulung, 
Stimmbildung. 
Teilnehmer: 
frei für alle Semester und Fachrichtungen 
91302 Sprechtechnik Einzelübungen 
Mi 15-16 B 29 Rora 
Kurz-Information zum Thema: 
Beseitigung von besonders hartnäckigen Stimm- und Artikula-
tionsfehlern in Einzelsitzungen. 
Teilnehmer: 
frei für alle Semester und Fachrichtungen 
91303 Praktische Übungen im freien Sprechen 
Mi 16-17 B 29 Rora 
Kurz-Information zum Thema: 
Erlangung eines sicheren Auftretens und methodischer Ge-
schicklichkeit in der Informationsweitergabe durch Dis-
kussion, Referat, Stegreifvortrag und ständige Kontrolle 
durch die anderen Kursteilnehmer. 
Teilnehmer: 
frei für alle Semester und Fachrichtungen 
91304 Einführung in die Sprachwissenschaft 
Mo 11-13 B 226 Pregel 
Kurz-Information zum Thema: 
- Einführung in sprachwissenschaftliche Fragestellungen und 
linguistische Kategorien 
- Erarbeitung von Kenntnissen aus verschiedenen Bereichen der 
Systemlinguistik (u.a.: Terminologie für sprachl. Zeichen und 
linguistische Beschreibungsdisziplinen) 
- Einführung in Bibliographie und Techniken wissenschaftlichen 
Arbeitens 
Literatur: 
K.-H. Bünting, Einführung in die Linguistik (1971) 
H. Glinz, Linguistische Grundbegriffe 
Werner/Hundsnurscher: Linguistik I 19753 
Arbeitsform: Proseminar mit Teilre!eraten und vorbereiteter Er-
örterung inhaltlicher Darstellungen aus Einführungen 
in die Linguistik 
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Teilnehmer: 
V und WF 1./2. Sem. 
91305 Linguistische Pragmatik 
Mo 16-18 
Kurz-Information zum Thema: 
B 29 Weber 
Die Kritik an der Entwicklung der "stIilkturellen Linguistik" 
und der "generativen Transformationsgrammatik" haben gezeigt, 
daß phonologische, syntaktische und se~antische Aspekte nicht 
ausreichen, um konkrete Probleme sprachlichen HandeIns im 
sozialen Kontext zu beschreiben und zu erklären. In diesem Se-
minar soll eine Antwort auf die Frage erarbeitet werden, ob 
und inwieweit es Vertretern der "linguistischen Pragmat1k" 
gelingt, auf die oben genannte Kritik aufbauend, neue An-
sätze zu entwickeln. 
Literatur: 
Wittgenstein, L.: Philosophische Untersuchungen. 
Austin, John L.: Zur Theorie der Sprechakte. Reclam 9396-98 
Searle, John R.: Sprechakte, Theorie Suhrkamp 1971 
Maas/Wunderlich: Pragmatik u. sprachl. Handeln. Franlcturt/M. 
1972 
Arbeitsform: 
Hauptseminar 
Teilnehmer: 
Wf.; w.F.; R I., Dipl. 
Bemerkungen: 
Teilnahme an Linguistik I u. 11 wird vorausgesetzt. 
91306 Ansätze einer Sprechhandlungstheorie am Beispiel der 
verbalen Instruktion und anderer Sprechhandlungsweisen 
Di 10-12 B 29 Weber 
Kurz-Information zum Thema: 
Instruktionen sind unter lerntheoretischem und linguistischem 
Aspekt gleichermaßen bedeutsam. Es geht in diesem Seminar dar-
um, verschiedene Instruktionen und andere Sprecheraktivi-
täten anhand theoretischer Kriterien so zu beSChreiben, daß 
didaktische Ergebnisse für Unterrichtspraxis daraus abgelei-
tet werden können. 
Literatur: 
Weber, U.: Interaktionsmodi und ihre möglichen Funktionen in 
kommunikativen Prozessen (Düsseldorf 1977; im Druck) 
SChlee, J.: Sozial status und Sprachverständnis. (Düsseldorf 
1973). 
!rbeitsform: 
Hauptseminar 
1~7 
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Teilnehmer: 
Wf.; w.F.; Dipl. 
Bemerkungen: 
Teilnahme an Linguistik I u. 11 wird vorausgesetzt 
21307 Aspekte der Textrezeption 
Mo 10-12 B 227 Baurmann 
Kurz-Information zum Thema: 
Auf der Grundlage neuerer texttheoretischer Ansätze sollen die 
Bemühungen um die Erhellung des Sachverhalts 'Textrezeption' 
mit Hilfe der folgenden Strukturierung betrachtet und aus-
gewertet werden: 
- innerliteraturische Rezeption 
- Rezeptionsgeschichte 
- (empirische) Rezeptionsforschung 
Die behandelten Probleme werden - wenn mögliCh - mit Text-
analysen verknüpft (Grundlage: Plenzdorf - Die neuen Leiden 
des jungen W.) 
Literatur: 
Kallmeyer, u.a.: Lektürekolleg zur Textlinguistik, Bd. 1 
F/M 1974 
Labroiaae, G. (Krsg.): Rezeption-Interpretation. Beiträge zur 
Methodendiskuasion. Amsterdam 1974 (45,-- DM) 
Link, H.: Rezeptions!orschung. Eine EinfÜhrUng in Methoden 
und Probleme. Stuttgart 1976 
Plenzdorf, U.: Die nauen Leiden des jungen W. suhrkamp texte, 
Nr. 300 
Arbeitsform: 
U mit Referaten 
Teilnehmer: 
W ab 4. Sem. R D 
Bemerkungen: 
Es wird davon ausgegangen, daß die Teilnehmer zumindest die 
Lektüre des Plenzdorf-Textes vor Beginn der Übung nicht 
vermeiden können. Ab Juni können Themen für Referate abgeholt 
werden. 
91308 Grundfragen der Textlinguistik 
Mo 16-18 B 226 Pregel 
Kurz-Information zum Thema: 
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Das Seminar soll dazu beitragen, 
- über Gegenstands- und Methodenfragen der Textlinguistik zu 
informieren (Textmorphologie, Textsemantik, Textsortentypolo-
gie); 
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- anband von Textanalysen Methoden bewußt zu machen und ~ 
erproben; . 
- verschiedene Verfahrensweisen der Textanalyse über die 
Erörterung der entsprechenden wissenschaftlichen Literatur 
kennen und vergleichen zu lernen. 
Literatur: 
Kallmeyer et al.: Lektürekolleg zur Textlinguistik, 
Bd.1 und 2 (Frankfurt 1974) 
Beisbart et al.: Textlinguistik und ihre Didaktik 
(Donauwörth 1976) 
Arbeitsform: 
Einzelreterate - individuell vorbereitete Textanalysen 
Teilnehmer: 
W 3. - 6. Sem., WF 4.-6. Sem., R I 
Bemerkungen: 
Teilnahme am Seminar ist möglich bei vorliegenden linguisti-
schen Grundkenntnissen. 
91309 Kolloquium für Examenskandidaten 
n.V. 311 Weber 
Kurz-Information zum Thema: 
Diese Veranstaltung soll Examenskandidaten verschiedener 
Studiengänge Gelegenheit geben, Arbeitsergebnisse aus ver-
schiedenen Arbeitsbereichen vorzutragen und zu diskutieren. 
Arbeitstorm: 
Übung 
Teilnehmer: 
Wf. 5. - 6. Sem., R I, Dipl. u.&. 
Bemerkungen: 
Termin der Vorbesprechung wird noch bekanntgegeben. 
91310 Geschichte der Kindersprach!orschung 
Di 8.30-10 B 128 Ahrend 
Kurz-Information zum Thema: 
Dies Seminar soll einen geordneten Einblick geben in die Ver-
fahren und Ergebnisse der Kindersprach!orschung. Dabei werden 
aus den verschiedenen Forschungsrichtungen die wichtigsten 
Publikationen genauer erarbeitet. 
Literatur: 
Kegel, Gerd: Sprache und Sprechen des Kindes, (Rohwohl t 
Taschenbuch) Hamburg 1974 
Arbeits!orm: 
Seminar mit Gruppenarbeit 
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Teilnehmer: 
3.-6. Sem., Dipl. 
Bemerkungen: 
Ab sofort sind Vorschläge für inhaltliche und organisatorische 
Durchführung des Seminars sehr erwünscht. 
91311 Einführung in die Literaturwissenschaft (Proseminar) 
Di 10-12 B 226 Hasubek 
Kurz-Information zum Thema: 
Durch die Teilnahme an der Veranstaltung sollen die Studien-
anfänger einen Überblick über die wichtigsten Aufgaben- und 
Problemstellungen der Literaturwissenschaft erhalten. Sie 
sollen außerdem in die Methoden des literaturwissenschaftli-
chen Arbeitens eingeführt werden und Gelegenheit haben, das 
Interpretieren von Texten an Hand verschiedener Methoden 
exemplarisch zu üben. 
Literatur: 
Grundzüge der Literatur- und Sprachwissenschaft. Band 1: 
Literaturwissenschaft. Hg. v. H.L. Arnold und V. Sinemus. 
München 1973 (dtv 4226) 
K. Rothmann, Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaft-
licher Arbeiten. Stuttgart o.J. (Arbeitstexte für den Unter-
richt, Reclam 9504). 
Arbeitsform: 
Proseminar (Problemdiskussionen, Interpretationsübungen, 
kurze Informationsreferate) 
Teilnehmer: 
Wund w.F. (1. u. 2. Sem.) 
91312 Analyse von Gebrauchstexten 
Mo 14-16 B 226 Hasubek 
Kurz-Information zum Thema: 
In der Veranstaltung werden wichtige Textgruppen aus dem 
Bereich der pragmatischen Literatur analysiert (NaChrichten, 
wissenschaftliche Prosa, Werbetexte, Reden, Reportagen, an-
weisende Texte etc.). Bei den Textanalysen sollen textüber-
greifende Faktoren (Medium, Wirkung, Rezipientenkreis, Ver-
fasser) ebenso berücksichtigt werden wie textimmanente 
Eigenschaften. 
Literatur: 
Horst Belke: Literarische Gebrauchsformen. (Grundstudium 
Literaturwissenschaft 9) Düsseldorf 1973. 
Peter Hasubek!Wolfgang Günther: Sprache der Öffentlichkeit. 
Düsseldorf (2) 1975. 
Arbeits!orm: 
Seminar (Testanalysen nach Arbeitshinweisen, Re!erate) 
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Teilnehmer: , 
W und wF (;.-6. Sem.), R I 
91313 Die Lwrik Bertolt Brechts 
Ho 18-20 B 226 Hasubek 
Kurz-Information zum Thema: 
Die wesentlichen Stationen der Entwicklung der Lyrik Brechts 
von den Anfängen bis zum Spätwerk soll.en durch die Interpre-
tation wichtiger Textgruppen veranschaulicht werden. Dabei 
werden Brechts theoretische Äußerungen über Lyrik berücksich-
tigt und seine spezifische dichterische Position im Kontext 
der Literatur des 20. Jahrhunderts reflektiert. 
Literatur: 
Bertolt Brecht: Über Lyrik. Frankfurt 1964 (edition suhrkamp 70) 
Klaus Schuhmann: Der Lyriker Bertolt Brecht. 1913-193;. 
Berlin 1964 (auch dtv-Band). 
Ulla C. Lerg-Kill: Dichterwort und Parteiparole. Propagandisti-
sche Gedichte und Lieder Bertolt Brechte. Bad Homburg 1968. 
Arbeitsform: 
Seminar (Textanalysen nach Arbeitshinweisen, Einzel- und 
Gruppenreferate) 
Teilnehmer: 
W und w.F. C3. -6. Sem.), R I 
91314 Romane der Gegenwart - Autorenintention und Textanalyse 
Do 14-16 B 227 Lieberum 
Kurz-Information zum Thema: 
Oft genug ist in den letzten Jahrzehnten der Roman als literari-
sche Form totgesagt worden. Trotzdem: der Roman lebt in der 
Gegenwart, wenn auch häufig in gewandelter Form und mit ver-
änderten Aussagegehalten. In diesem Seminar sollen deutsch-
sprachige Romane aus den letzten anderthalb Jahrzehnten 
analysiert werden. Autorenintentionen werden dabei gezielt 
in die Untersuchungen einbezogen. Gedacht ist an folgende 
Texte, die in preiswerten Ausgaben erhältlich sind und nach 
Möglichkeit vor Seminarbeginn gelesen sein sollten: Joseph 
Breitbach: Bericht über Brunoj Elias Canetti: Die Blendungj 
Peter Handke: Der kurze Brief zum langen Abschied; Walter 
Höllerer: Die Elephantenuhr; Siegfried Lenz: Deutschstunde 
Literatur: 
Manfred Durzak: Gespräche über den Roman. st ;18, 
Frankfurt 1976 
Arbeitsform: 
Hauptseminar mit Referaten zu Teilaspekten der Thematik 
und Diskussion der Arbeitsergsbnisse 
Teilnehmer: 
W undw.P. ab ;. Sem.; R I 
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91315 Textrezeption und Leseunterricht 
Di 9-10 B 227 Pregel 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Vorlesung befaßt sich 
- mit den Grundfragen und der möglichen Entwicklung von Text-
rezeptionsfähigkeiten von Schülern auf der Primarstufe 
(evtl. auch Sek-undarstufe I), 
- mit Aspekten der Lesetheorie und Fragestellungen lesepsycholo-
gischer Art, 
- mit lesedidaktischen Konsequenzen (Probleme und Möglichkei-
ten aufbauender Planung des LeseunterriChts) 
Arbeitsform: 
Vorlesung 
Teilnehmer: 
W ab 2. Sem., WF ab 2. Sem. 
91316 Allgemeine Probleme der Snrachdidaktik 
Di 18-20 B 223/224 Pregel 
Kurz-Information zum Thema: 
Einzelthemen werden in AbspraChe mit den Teilnehmern in der 
ersten Sitzung festgelegt. (Geplant sind praktische empirische 
Untersuchungen u.a. zu den Themen Lesbarkeitsmerkmale bei 
Texten, Lesediagnose, Lesefähigkeit ••• ) 
Arbeitsform: 
Kolloquium 
Teilnehmer: 
W 5./6. Sem., DipI., R 11 
Bemerkungen: 
Kenntnisse über grundlegende fachdidaktische Literatur, zu 
fachdidakt. Positionen etc. werden vorausgesetzt. 
Vorausgehender Besuch fachdidaktischer Vorlesungen und 
Übungen ist erforderlich. 
91317 Neuansätze des Grammatikunterrichts und ihre Realisation in 
Sprachbüchern 
Mo 14-16 B 227 Lieberum 
Kurz-Information zum Thema: 
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Pädagogische Grammatik und funktionale Grammatik - das sind 
nur zwei Stichwörter im Rahmen der Neuansätze fÜr einen 
Grammatikunterricht in der Schule. In diesem Seminar sollen, 
ausgehend von einer Untersuchung über das Verhältnis von 
wissenschaftlicher und schulischer Grammatik, diese Neuan-
sätze analysiert und im Hinblick auf ihre Realisierung in 
neuen Sprachbüchern untersucht werden. 
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Literatur: 
Zur Einführung: Menzel: Die deutsche Schulgrammatik. 
Schöningh: Paderborn 1972 (UTB 155); Ulshöfer: Funktionaler 
Grammatikunterricht. In: DU 1/1977, S. 5-20 
Arbeitsform: 
U mit der Erarbeitung und Diskussion von Informationspapieren 
Teilnehmer: 
W, w.F. ab 3. Sem. und R 
91318 Planung und Analyse von 
epoche 22.8.-3.9. (Vor- und Nachmittags-
sitzungen) 
Kurz-Information zum Thema: 
Deutschunterricht in der Realschule 
B 24/25 Lieberum 
Spezielle Probleme der Didaktik und Methodik einzelner Bereiche 
des Deutschunterrichts werden dargestellt und diskutiert. 
Dabei sollen speziell die I'!öglichkei ten und Grenzen eines 
lernzielorientierten Deutschunterrichts in der Realschule 
erörtert werden. Die Planung, Durchführung und Analyse von 
Unterrichtseinheiten der Seminarteilnehmer in Braunschwei-
ger Realschulen stehen im Schlußteil des Seminars im Vorder-
grund der Arbeit. 
Literatur: 
Boueke u.a~: Bibliographie Deutschunterricht. Schöningh: 
Paderborn 1974 (UTB 230) 
Arbeits!orm: 
U mit Lehrversuchen 
TeilnehI:ler: 
Der Teilnehmerkreis hat sich bereits konstituiert. 
91319 Zur Geschichte des Deutschunterrichts in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts 
Mo 16-18 N 7 Günther 
Kurz-Information zum Thema: 
Es sollen Richtlinien, Schulbücher und grundlegende Arbeiten 
zur Didaktik des Deutschunterrichts in verschiedenen Epochen 
(Kaiserreich, Weimarer Republik, Drittes ReiCh, unmittelbare 
NaChkriegszeit) unter Berücksichtigung des Zusammenhangs 
zwischen politisch-ökonomischen Verhältnissen und didaktischen 
Entscheidungen untersucht werden. 
Li teratur: 
wird in der ersten Sitzung bekanntgegeben. 
Arbeitsform: 
Hauptseminar 
Teilnehmer: 
lJ,w.Eab 3. Sem. 
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91322 Literaturunterricht in der Primarstufe (FP) 
Mi 8.30-11 B 129 Günther 
Kurz-Information zum Thema: 
Im Mittelpunkt stehen Planung, Durchführung und Analyse eines 
Literaturunterrichts, der mit fiktionalen und nichtfiktionalen 
Texten arbeitet und sich als Teil eines anzustrebenden Inte-
grationskomplexes begreift, den Sach- 1 Sprach- und Literatur-
unterricht bilden. 
A:rbeitsform: 
Fachpraktikum 
Teilnehmer: 
W, 5. Sem.; begrenzte Teilnehmerzahl It. Aushang. 
91323 Textrezention auf der Primar- und Sekundarstufe 
Mi 8.;0-12 N 112 Lieberwn 
Kurz-Information zum Thema: 
In diesem Fachpraktikum sollen Möglichkeiten des Umgangs mit 
verschiedenen Textsorten im Unterricht erprobt werden. Tests 
zum Textverständnis und zur umfassenden Rezeption sollen 
dabei Möglichkeiten eines kontrollierten Vorgehens eröffnen. 
Literatur: 
Zur EinfÜhrung: Ansätze empirischer Wirkungsforschung 
(Reader). In: Dehn eRrsg.): Ästhetische Erfahrung und 
literarisches Lernen. Athenäum-Fischer-Taschenbuch-Verlag: 
Frankf'urt/Main 1974 
Arbeitsform: 
Fachpraktikum 
Teilnehmer: 
W 5. Sem. 
91324 Trainingspraktikum Deutsch in Realschulen 
epoche 12.9.-1.10.77 
Teilnehmer: 
Lieberum/Baurmann 
Der Teilnehmerkreis hat sich bereits konstituiert. 
91325 Dialogisches Sprechen im Deutschunterricht der Primarstufe CF?) 
epoche 6.2.-18.2.78 B 24/25 Ahrend 
Kurz-Information zum Thema: 
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Nach Angeboten der sprachlichen und nach eigenen Entwürfen 
sollen verschiedene Formen dialogischen Sprechens in sozialer 
Interaktion im Unterricht realisiert werden. 
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Literatur: 
wird gemeinsam ausgewählt 
Arbeitsform: 
epochalisiertes Fachpraktikum 
Teilnehmer: 
W, 5. Sem. 
Bemerkungen: 
Vorbesprechung am Anfang des Winterse~esters 
91326 Sprachunterricht in der Sekundarstufe 1 
epoche 6.-18.2.78 
Kurz-Information zum Thema: 
Baurmann 
Bei den Unterrichtseinheiten, die geplant, durchgerührt und 
nachbereitet werden, stehen folgende Einzelfragen im Vorder-
grund: 
- Sprache und deren Verwendungszusammenhänge 
- Lernbereiche des Deutschunterrichts 
- Arbeitsmittel im Deutschunterricht der Sekundarstufe 1 (insbes. Sprachbuch). 
Literatur: 
Ivo, H.: Handlungsfeld: Deutschunterricht. Argumente und Fragen 
einer praxisorientierten Wissenschaft. FIM 1975 (. Fischer 
Tabu 1665) 
dazu neuere Sprachlehrwerke für die Sekundarstufe 1 
Arbeitsform: 
tlbung (als Fachpraktikum) 
Teilnehmer: 
W 5. Sem. 
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Wir soraen dafür, daß Deutschlands 
öHentlicher Diensi bauen kann! 
Frau Helfrich ist eine von über 
1''<' Millionen BHW-Bausparern. Als 
Lehrerin an einer Gesamtschule leistet 
sie Tag für Tag harte und aufopferungs-
voIle Arbeit. Wir vom BHW haben ihr 
beim Kauf eines BHW-Familien-
Fertighauses geholfen. Es ging ein-
facher und schneller als sie erwartet 
hatte. Beim BHW hat sie Vorteile, die 
es sonst nirgendwo gibt. Denn das 
BHW ist ihre Bausparkasse, die 
Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. 
Wenn es um Erwerb oder Erhaltung 
von Haus- und Wohnungseigentum 
geht, wenden sich darum Beamte, 
Angestellte und Arbeiter des öffent-
lichen Dienstes an ihr BHW. Tun Sie's 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt! 
BHW die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst - 325 Hameln 
3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11, 
Ruf (0531) 4 44 91/92 
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ENGLISCHE SPRACi.dE mm IfutE DIDAKTIK 
91401 Einführung in das Studium des Englischen 
li0 10-12 B 129 Doye 
Kurz-Information zum Thema: 
In dieser Uoung sollen Studenten des 1. Semesters einen 
Überblick über die zu studierenden Bereiche Didaktik, 
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Landeskunde 
erhalten und mit fachspezifischen Arbeitsweisen vertraut 
gemacht werden. 
Literatur: 
vervielfältigtes Arbeitsmaterial 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
91402 Grundbegriffe und -probleme einer Didaktik der englischen 
Sprache 
I'lo 14-16 B 129 Vater 
Kurz-Information zum Thema: 
In dieser Veranstaltung soll bekannt gemacht werden mit der 
wissenschaftstheoretischen Grundlegung der Didaktik der 
englischen Sprache, ihren Voraussetzungen, Grundbegriffen, 
tlethoden und Leistungen, ihrer Verknüpfung mit den Aufgaben 
und der Grundstruktur des Englischunterrichts. 
Literatur: 
Leisinger, Elemente des neusprachlichen Unterrichts 
Piepho, EinfUhrung in die Didaktik des Englischen 
Arbeitsform: 
V und U 
Teilnehmer: 
W, w.F., R 
91403 Die Medien und Hilfsmittel des Englischunterrichts 
No 16-18 B 129 Doye 
Kurz-Information zum Thema: 
Die These von der Mediengebundenheit allen neusprachlichen 
Un~errichts.wird dargestellt und erörtert. Sodann wir~ der, 1 
Versuch unternommen, sämtliche möglichen Medien und HilfSID7tte 
des Englischunterrichts zu registrieren und nach den Funkt1onen , 
die sie im Unterricht übernehmen können, zu klassifizieren. 
Schließlich werden die wichtigsten dieser Mittel auf ihre 
Struktur und ihre Verwendungsmöglichkeiten hin untersucht. 
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Literatur: 
Lorenzen, K., Englischunterricht. Bad Heilbrunn, 1977 (3). 
Heuer, H./R.M. Müllerl Hrg. Lehrwerkkritik - Ein Neuansatz I und 11. Dortmund, 1'173 und 1975. 
Doye, P., "Medien und Hil!smi ttel n, Lehrmittel aktuell 2/76. 
Arbeitsform: 
V und U 
Teilnehmer: 
W, R und w.F. 
91404 Schulfernsehen und Medienverbund im Englischunterricht 
Mo 16-18 Sprachlabor Erdmenger 
Kurz-Information zum Thema: 
Einführung in die Theorie des Medienverbunds, Sichtung und 
Untersuchung verfügbarer Medienverbundlehrgänge mit Schwer--
punkt auf Fernsehverbundkursen. 
Literatur: 
wird noch bekanntgegeben. 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
91405 Lektüre im Englischunterricht 
Mo 14-16 B 223/4 Schroeder 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit drei Bereichen: 
1. der Zielsetzung der Lektürearbeit im Englischunterricht; 
2. den verschiedenen Lektürearten; 
3. den methodischen Möglichkeiten der LektÜrearbeit. 
Das Schwergewicht des Seminars liegt in dem letztgenannten 
Bereich. . 
Literatur: 
Ein Handapparat wird zu Beginn des Semesters in der Seminar-
bücherei bereitgestellt. 
Arbeits!orm: 
S 
Teilnehmer: 
W, v.F., R 11 
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91406 Planung und Analyse des Englischunterrichts - Realschule 
Di 10-12 B 129 Istel 
Kurz-Inrormation zum Thema: 
Das Seminar befaßt sich mit der Erarbeitung von Unterrichtsein-
heiten, an denen die Leitfragen, die den Unterricht bestimmen, 
diskutiert werden: 
- die Analyse der Unterrichtsinhalte 
- die Bestimmung möglicher Lehrziele 
- das Aufzeigen methodischer Möglichkeiten zur Erreichung 
der Lehrziele 
Die Ausarbeitung einer Unterrichtseinheit ist der Nachweis 
tür die erfolgreiche Teilnahme. 
Literatur: 
Neuere Fachdidaktiken (nach eigener Wahl) 
Mager, R.F. Lernziele und Unterricht, Beltz Verlag~ Weinheim 
Aufsätze aus Fachzeitschriften (Praxl.S, Englisch, l)f'U u.a.) 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
R 
Bemerkungen: 
Die erfolgreiche Teilnahme ist die Voraussetzung zur Zulassung 
zum Trainingspraktikum (Fachpraktikum). 
91407 Planung und Analyse von Englischunterricht - Hauptschule 
Do 14-16 B 226 Goeze 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Seminar will die Studierenden befähigen, Inhalte des Eng-
lischunterrichts zu analysieren, Stundenzielentscheidungen 
aufgrund allgemeiner Ziele des Englischunterrichts zu tref-
fen sowie Verfahren und mögliche Medien zur Erreichung der 
Ziele aufzuzeigen. Das Anfertigen eigener Unterrichtsent-
würfe ist Ziel und zugleich Nachweis der erfolgreichen 
Teilnahme am Seminar und dient als Voraussetzung tür die 
Aufnahme in das Fachpraktikum • 
Literatur: 
Aufsätze aus Fachzeitschriften, Umdrucke, Lehrbücher tür 
den Englischunterricht. Sek.sture I 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W 2.-4. Sem. 
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91408 Lexikolop;ie des heutigen Englisch 
Di 10-12 N 112 Vater 
Kurz-Information zum Thema: 
Ziel der Veranstaltung ist es, die Lexikologie als eine 
Disziplin der Sprachwissenschaft mit ihren Grundbegriffen, 
Methoden und Hilfsmitteln vorzustellen. Darauf aufbauend 
sollen die Charakteristika der Lexik des heutigen Englisch 
behandelt werden. 
Literatur: 
Leisi, Das heutige Englisch (bes. Kap. II u. III). 
Leisi, Praxis der englischen Semantik 
Wächtler, Das Studium der englischen Sprache 
ArbeitsforI:l: 
V und U 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
Bemerkungen: 
Grundlegende Kenntnisse in Sprachwissenschaft werden 
vorausgesetzt. 
91409 Pragmatik der enp;lischen Sprache 
Di 10-12 B 227 Doye 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltung gliedert sich in zwei Teile. Im ersten 
wird die Sprachpragmatik als eine Disziplin der Sprachwissen-
schaft vorgestellt, und es werden ihre Grundbegriffe und 
Arbeitsweisen erörtert. Im zweiten Teil werden ausgewählte 
Bereiche des heutigen Englisch unter pragmatischem Aspekt 
behandelt. Es werden sprachdidaktisch relevante Sprechakte 
analysiert und die am häufigsten in ihnen verwendeten Rede-
mittel zusammengestellt. 
Literatur: 
Searle, John R.: Speech Acts. An Essay in the Fhilosophy of 
Language. Cambridge 1974. 
Henne, HeLcut: Sprachpragmatik. Tübingen 1975. 
Arbeitsform: 
V, U 
Teilnehmer: 
W, R. w.F. 
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91410 Written English Today 
Di 8-10 B 224 Vater 
Kurz-Information zum Thema: 
Written English has always been responsive to social and 
cultural developments; it is now changing and diversifying 
at a bewildering pace. The course aims at showing varieties 
of current usage and tone in extracts taken from various written 
materials. 
Literatur: Quirk/Greenbaum, A Grammar of Contemporary English (intro-
duction). 
Crystal/Davy, Investigating English Style. 
Arbeitsform: 
U 
Teilnebmer: 
W, w.F, 1 .-4. Sem. 
91411 Englische Aussprachelehre 
Do 14-16 Sprachlabor Istel 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Seminar befaßt sich mit Grundproblemen der englischen 
Phonologie im Hinblick auf den Englischunterricht. Durch 
einen Vergleich von tluttersprache und Fremdsprache werden 
die AU6spracheschwierigkeiten herausgearbeitet, die 
deutschen Sprechern eigen sind. Die Teilnehmer erhalten im 
Sprachlabor Gelegenheit zu eigenen sprachpraktischen Ubungen. 
Literatur: 
Jones, B.: An Outline ef English Phonetics, C~bridge 1969 
Ginsen, A.C.: An Introduction to the Prenunciation of English, 
London 1965 
Germer, Erich: Die Aussprache im Englischunterricht. Hannover 
1970 
Friederich, Wolf: Englische Aussprachelehre. tliinchen 19672 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
Bemerkungen: 
Das Seminar schließt mit einer Klausur ab. 
91412 Gra.c.matik 
Di 10-12 
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Kurz-Inforcation zum Thema: 
Grundlegende theoretische Erörterung ausgewählter Bereiche 
der englischen Grammatik - Vergleich englischer und deutscher 
Sprachstrukturen - Anwendung der Kenntnisse mündlich und 
schriftlich. 
Literatur: 
Thomsonr A.J./Martinetl A.V.: A Practical English Grammar, Bielefe d und Berlin 1~69 
Arbeitsform: 
U mit informierender EinfÜhrUng, Bearbeitung und Diskussion 
von Texten, mündliche Übungen im Sprachlabor. 
Teilnehmer: 
W bis 4. Sem. 
Bemerkungen: 
Übung schließt mit schriftlicher Klausur ab (Voraussetzung !Ur 
das Fachpraktikum) 
91413 Oral und written communication I 
Mo 16-18 B 224 Bacon 
Kurz-Information zum Thema: 
The aim of the course is to improve the student's abilities 
in spoken and written English. 
Various tasks will be set during the semester, including 
essay-work, summary and precis, oral reports, letter writing, 
group discussion, debate, rele-playing, protocols. Students 
should be prepared to reflect critically on their performance 
during the course and concentrate on areas of wea.kness. 
Literatur: 
Material will be provided by myself-students should refer 
to turther information posted on my door before the beginning 
of the semester. 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W und w.F., 1. u. 2. Sem. 
91414 Oral and written communication 11 
Do 16-18 B 125 Bacon 
Kurz-Information zum Thema: 
The aim of the course is to improve the student I s abili ties 
in spoken and written English. 
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Various tasks will be set during the semester, including 
essay-work, summary and precis, oral reports, letter writing, 
group discussion, debate, rOle-playing, protocols. Students 
should be prepared to reflect critically on their performance 
during the course and concentrate on areas of weakness. 
Literatur: 
Material will be provided by myself-students should rerer 
to further information posted on my door before the beginning 
of the semester. 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.F., 3.-4. Sem. 
91415 Oral and written communication 111 
~o 18-20 B 224 Bacon 
Kurz-Information zun Thema: 
The aim of the course is to improve the students's abilities 
in spoken and written English. 
Various tasks will be set during the semester, including 
essay-work, summary and precis, oral reports, letter writing, 
group discussion, debate, role-Playin~, protocols. Students 
should be prepared to reflect critically on their performance 
during the course and concentrate on areas of weakness. 
Literatur: 
tmterial will be provided by myself-students should refer 
to further information posted on my door before the beginning 
of the semester. 
Arbeitsform: 
U 
Teilneh:::er: 
W, w.F., 5.-6. Sem. 
91416 Essav Writing 
Di 8.30-10 
Kurz-Information zum Thema: 
B 125 
Vorbereitungskurs auf die Examensklausur 
Literatur: 
vervielfältigte Materialien 
Arbeitsform: 
S 
Teilneb:ner: 
5./6. Sem. 
Bemerkungen: 
Schroeder 
Es wird erwartet, daß jeder Teilnehmer während des Semesters 
mindestens einen Essay ~ertigt. 
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91417 Englisch-deutsche uoersetzungen mit dem inhaltlichen 
Schwerpunkt England 
Do 14-16 N 7 Erdmenger 
Kurz-Information zum Thema: 
Texte aus englischen und amerikanischen Zeitungen und Zeit-
schriften von mittlerer Schwierigkeit werden ins Deutsche 
übersetzt. Gelegentlich gibt es Rückübersetzungen ins Eng-
lische. Zwei Klausuren sind geplant. Die Texte werden in-
haltlich mit England zu tun haben. 
Literatur: 
Umdrucke. Advanced Learner's Dictionary. Blass/Friederich: 
Englischer Wortschatz nach Sachgruppen. 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W 
91418 Modern American Drama 
Di 8-10 
Kurz-Information zum Thema: 
B 28 Bacon 
A study of major works in modern American drama. The primary 
expectation of the course is a thorough knowledge of the texts 
themselves, but some attempt will be made to "place" the works 
and their authors historically, socially and aesthetically, 
and to introduce important critical views on the nature of 
the drama. The working method will be classroom discussions 
based upon the consideration of study questions pertinent 
to the various plays, and the assigments may be undertaken 
by individuals or groups within the class. 
Literatur: 
Edward Albee, Who's Afraid of Virginia Woolf 
Arthur Miller, The Crucible: Death of a Salesman 
Thornton Wilder, Our Town: The Skin of Qur Teeth: Matchmaker 
Tennessee Williams, Sweet Bird of Youth: A Streetcar Named 
Desire: The Glass Menagerie 
(all of these texts are available in Penguin editions) 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.]'. 
91419 Somerset Maugham: Novels, Short Stories, Playa 
Do 16-18 B 223 Erdmenger 
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Kurz-Information zum Thema: 
We'll try to read everything that has appeared in Penguins, 
except for Haugham's biographical, autobiographical and critical 
papers, which will be used as background information. 
Literatur: 
Fmugham's books in Penguin editions. 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W, w.F., R I 
Bemerkungen: 
The seminar will be held in English. Participants will be 
required to prepare plot summary talks. Exam papers of all 
kinds are possible. 
91420 English Short Fiction 1850 - 1950 
Mo 9-11 B 223/4 Schroeder 
Kurz-Information zum Thema: 
After abrief discussion of E.A. Poe's definition of the 
short story, the seminar will try to come to a thorough 
understanding of a number of selected English short 
stories of the past 100 years. 
Literatur: 
The Penguin Book of English Short Stories 
The Second Penguin Book of English Short Stories 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
Be~erkungen: 
The students are expected to get hold of the two books 
mentioned above before the beginning of the term. - Examination 
papers of all kinds are possible within the framework of the 
seminar. 
91421 The Coononwealth: its origins and significance today 
~o 18-20 B 227 Bacon 
Kurz-Information zum Thema: 
During this course we shall deal with the growth and decay of 
the British Empire and the establishment of the Commonwealth. 
It must bestressed that the course does not intend to usurp 
the tasks of the History Faculty nor to become too involved 
in evaluations of imperialism as such. We will be more 
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interested in present-day problems ar1S1Dg from Britain's 
former imperial role, for example immigration, trade 
agreements and the spread of the English language. 
Li. teratur: 
Material will be provided in the form 01' areader but 
I would suggest the following as a background: 
The Pelican History 01' England, vols. 8 and 9, ed. D. Thomson 
Penguin Book 01' English Short Stories, vol. 1, ed. C. Dolley 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.F., R I 
91422 North America and the USA 
Mo 11-1; 
Kurz-Infornation zum Thema: 
B 231 Istel 
Die Lehrwerke für Haupt- und Realschulen bieten im weiter-
führenden Unterricht Lektionen über Nordamerika an. Der Lehrer 
hat somit die Aufgabe, diese landeskundlichen Inhalte mit 
den Schülern zu erarbeiten, sie nötigenfalls zu ergänzen und 
das erforderliche Hintergrundwissen fÜr das Verständnis zu 
vermitteln. Das Seminar hat die Erarbeitung dieses Hinter-
grundwissens zur Aufgabe. 
Literatur: 
Hartig, P. (Hersgb.): Amerikakunde, Diesterweg Verlag, 
Frankfurt a.M. 1966 
Arbeits1'orm: 
S 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
~1423 Fachdidaktikum Englisch an der Hauptschule (FP) 
Mi 8-11 Sprachlabor Doye 
Kurz-Information zum Thema: 
Dieses Fachdidaktikum ist zum einen eine Fortführung der 
Übungen im Planen und Analysieren von Englischunterricht 
(Seminar "Planung und Analyse von EU") in einer konkreten 
Situation an der Hauptschule; es dient zum anderen der Erprobung 
didaktischer Konzepte in der Unterrichtspraxis. Insbesondere 
soll dabei die Problematik des Englischunterrichts an der 
Hauptschule analysiert und reflektiert werden. 
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Literatur: 
Heimann!Otto/Schulz: Unterricht - Analyse und Planung 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W, 5. Sem. 
91424 Planung, Durchführung und Analyse von leistungsdifferenziertem 
Englischunterricht 
Mi 8-11 Orientierungs-
stufe Friesen-
straße 
Schroeder 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Lehrveranstaltung ist bemüht um die Umsetzung der fach-
didaktischen Theorie in die konkrete Unterrichtspraxis. 
Literatur: 
Doye: Systematische Wortschatzvermittlung im Englischunterricht 
Arbeitsform: 
Fachpraktikum 
Teilneooer: 
W (4./5. Sem.) 
91425 EU in der Hauptschule (9. Schj.) 
epoche B 305 Goeze 
Kurz-Information zum Thema: 
- Planung von UnterrichtseiDheiten mit ausführlicher 
theoretischer Begründung 
Durchführung dieser Planung in einer Schulklasse 
- kritische Analyse 
- Anfertigung von Verbal- und Interaktionsprotokollen 
Literatur: 
Gutschow, H.: Englisch an Hauptschulen, Berlin u. 
Bielefeld 1968 
Arbeitsform: 
epoche Fachpraktikum 
Teilnehmer: 
W 4. und 5. Sem. 
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91426 Die Praxis des Englischunterrichts in Realschulen 
epoche 12.9.-1.10. Erdmenger 
s. Bemerkung 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Seminar ist die unterrichtspraktische Fortsetzung 
des Seminars 'Planung und Analyse von Englischunterricht'. 
Unterrichtsplanung und Durchführung, Unterrichtsanalyse. 
Literatur: 
Fachdidaktiken nach eigener Wahl. 
Arbeitsform: 
Fachpraktikum 
Teilnehmer: 
R 
Bemerkungen: 
Die Verteilung auf die Schulen wird vom Lehrstuhl für 
RS-Pädagogik durchgeführt, der auch den Zeitraum 
festsetzt. 
91427 Englisch in Realschulen - Unterrichtspraxis 
epoche in Schulen Istel 
s. Bemerkung 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Seminar ist das fachdidaktische Praktikum (Trainingsprak-
tikum) , dem die Übung "Planung und Analyse von Englischunterricht' 
vorausgegangen ist. Die Erörterungen im methodisch-didaktischen 
Bereich werden in der realen Klassensituation in der Praxis 
umgesetzt. Der Student erhält Gelegenheit, Unterricht zu 
planen und durchzufÜhren. Das Unterrichtsgeschehen wird hin-
sichtlich Planung, Verlauf und Ergebnis analysiert. 
Literatur: 
Fachdidaktiken nach eigener Wahl 
Arbeitsform: 
Fachpraktikum 
Teilnehmer: 
R 
Bemerkungen: 
- Die Verteilung auf die Schulen wird vom Lehrstuhl für 
RS-Pädagogik durchgerührt. Die Festsetzung des Zeitraumes 
erfolgt ebenfalls durch diesen Lehrstuhl. 
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FRAllZÖSISCHE SPRACHE UND IHRE DIDAKTIK 
91501 Fachdidaktisches Propädeutikum 
Mo 9-11 B 24/25 Zimmermann 
Kurz-Information zum Thema: 
Um den PR-Erstsemestern (Studierende der TU im 5. Sem.) den 
Übergang vom fachwissenschaftlichen zum fachdidaktischen bzw. 
unterrichtspraktischen Studium zu erleichtern, wird eine pro-
pädeutische Veranstaltung ane;eboten, deren Ziel es ist, den 
Studierenden von der Theorie und von der Unterrichtspraxis her 
einen Zugang zu den Problem- und Gegenstandsbereichen ihres 
weiteren Studiums und ihrer künftigen Tätigkeit in der Schule 
zu verschaffen. 
Auf eine allgemeine Einführung und die Erarbeitung eines Unter-
richtsbeobachtungsrasters folgen Unterrichtshospitation 
mit schriftlicher Fixierung der Ergebnisse und anschließend 
die Auswertung der Hospitationserfahrungen. 
Die Unterrichtshospitationstermine werden rechtzeitig durch 
Aushang bekanntgegeben. 
Li teratur: 
Funke, P., Elemente einer Fremdsprachendidaktik -
ein Denkmodell. Praxis des neusprachlichen Unterrichts 3/1970, 
S. 271-280 
Wienold, G., Die Erlernbarkeit der Sprachen, München 1973. 
Kielhöfer, B., Fehlerlinguistik des Fremdsprachenerwerbs, 
Kronberg/Ts. 1975 
Arbeitsformr 
S 
Teilnehner: 
Nur Studierende der TU (PR-Erstsemester) 
Bemerkungen: 
Eine regelmäßige Teilnahme ist bei dieser Veranstaltung un-
erläßlich. 
91502 Microteaching im Französischunterricht 
Di 9-10 B 24/25 Zimmermann 
Kurz-Information zum Thema: 
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begrenzter Unterrichtszeit und begrenzter Schülerzahl wird 
als Lehrerbildungs- und Forschungsinstrument in der Fremd-
sprachendidaktik dargestellt und anband von Videoaufzeichnun-
gen praxisbezogen diskutiert. 
Im Trainingspraktikum 1978 sollen bestimmte micro-lessons 
durchgefÜhrt und analysiert werden. 
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Literatur: 
Nehm, U., ~icroteaching als Ausbildungs- und Forschungsver-
fahren der Fre~dsprachendidaktik. Kronberg/Ts. 1976 
Krumm, H.-J., Internationale Adaptation der '~inicourses' 
für die Lehrerbildung. Z.f.Päd. 5, 1972, S. 759-766 
Weiss, F. Le micro-enseignement dans la formation des 
professeurs de langue. Le fran~ais dans le monde 91, 1972, 
s. 34-37 
Arbeitsform: 
V, S 
Teilnehmer: 
uneingeschränkte Teilnahme 
91503 Didaktik der Landeskunde 
Di 10-11 
Kurz-Information zum Thema: 
B 24/25 Zimmermann 
Der pragmatische, der sozialpsychologische und der emanzipa-
torische Ansatz der Landes~xnde werden dargestellt, unter 
wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkten in ihrem jeweili-
gen Anspruch diskutiert und in ihren praktischen Auswirkungen 
anhand von Veröffentlichun5en zur "Inhaltsproblex::atik" und 
auf der Grundlage von Lehrwerktexten und Gegentexten unter-
sucht. 
Literatur: 
Erdmenger, M./Istel, H.-W., Didaktik der Landeskunde, München 
1973 
Kr~er, J., Cultural Studies versus Landes-/Kulturkunde. 
In: Kramer, J. (ed.)) Bestandsaufnahme Fremdsprachenunter-
richt. Stuttgart 1970 
Reboullet, A., L'engseignement de la civilisation fran~aise. 
Paris 1973 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
6.-8. Sem. 
91504 Planung und Analvse von Französischunterricht 
!':i 8.30-10 B 227 Zimmermann 
Kurz-Information zum Thema: 
Ausgehend von allgemeindidaktischen r.odellen werden ideal-
typische Planungsraster für verschiedene Gegenstandsbereiche 
des Französischunterrichts erarbeitet und auf Unterrichts-
einheiten unterschiedlicher Lehrwerksystemeangewendet. 
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Literatur: 
P. Heirnann, G. Otto, W. Schulz, Unterricht - Analyse und 
Planung. Auswahl Reihe B 1/2, Schroedel, Hannover 
W. Klafki, Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvor-
bereitung. In: Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. 
Weinheim 1974 
E.E. Geißler: Analyse des Unterrichts. Kamp Bochum 1973 
K. J. Klauer, I"lethodik der Lehrzieldefinition und Lehrstoff-
analyse. Düsseldorf 1976 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
R 6., 7. Sem. 
Bemerkungen: 
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine schriftliche Stellung-
nahme zu dem Thema, die zu Beginn der Veranstaltung diskutiert 
wird. 
91505 Fach~raktikum 
Termine werden noch bekanntgegeben Zimmermann 
Kurz-Information zum Thema: 
Erarbeitung von Entwürfen zu Unterrichtseinheiten und -stunden, 
Durchführung im Unterricht. Anschließend schriftliche Ergeb-
nis-und Effektivitätsanalysen. 
Arbeitsform: 
U 
Teilner..mer: 
R, 7., 8. Sem. 
Ben:erkungen: 
Aufnahmevoraussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme an 
n:indestens einer Einführungsveranstaltung und "Planung 
und Analyse von Französischunterricht". 
91506 Trainingsuraktikum 
Termine werden noch bekanntgegeben 
~150? Cours intensif de langue et civilisation I 
Ort u. Termin werden rechtzeitig 
bekanntgegeben 1. Semesterwoche 
Kurz-I~formation zum Thema: 
fran~ais oral et ecrit 
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Arbeitsfom: 
Übung 
Teilnehmer: 
Nur für Realschullehrer 
91508 Cours de langue et de civilisation 11 
Do 17-19 
14 x täglich 
Kurz-Information zum Thema: 
Analyse de methodes et de materiel d'appoint 
Travaux pratiques 
Arbeitsform: 
Übung 
Teilnehmer: 
Realschullehrer 
91509 Cours de langue et de Civilisation 
Di 14-16 B 231 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
Romanisten Weg 11 
91510 Travaux pratigues avec moyens audio-visuels 
Lecoeur 
Lecoeur 
l'li 16-18 B 230-2;1 Lecoeur 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
Romanisten: Weg 11 
91511 Civilisation guotidienne 
Yd 1;-15 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
Romanisten Weg 11 
B 2;1 Le co eur 
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91512 Cours de graa~aire 
Do 14-16 
Arbeitsfo:rm: 
Ü 
Teilnehmer: 
Romanisten Weg 11 
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GEOGRAPHIE UND IHRE DIDAKTIK 
91601 Allgemeine Klimageographie 
Mo 9-11 Ha D Amthauer 
Kurz-Information zum Thema: 
In dieser Vorlesung werden zunächst die verschiedenen klima-
geographisch bedeutsamen Erscheinungen der Atmosphäre behan-
deI t. Sodann werden Theorien und Modelle zur allgemeinen 
Zirkulation der Atmosphäre vorgestellt. 
Den Abschluß bildet die Erörterung der wichtigsten Xlima-
klassifikationen. 
Literatur: 
Hinweise in der Vorlesung 
Arbeitsform: 
Vorlesung mit Kolloquium 
Teilnehmer: 
keine Beschränkung 
91602 Unterseminar: Einführung in die Sozialgeographie 
110 11-13 B 128 Bäuerle 
Kurz-Information zum Thema: 
Sozialgeographische Themen spielen eine wesentliche Rolle 
bei der Gestaltung neuerer geographischer Lehrpläne und 
Unterrichtswerke. Die Teilnehmer sollen sozialgeographische 
Fragestellungen und methodische Ansätze an Beispielen 
kennenlernen sowie einen grundlegenden Begrif!sschatz erwerben. 
Literatur: 
Hinweise im Rahmen des Seminars 
Arbeitsform: 
Seminar mit Arbeitsautträgen für die Teilnehmer 
Teilnehmer: 
W, w.F., 1. u. 2. Sem. 
91603 Unterseminar: Einführung in die Sozialgeographie an Beispielen 
aus der Stadtgeographie 
Mo 16-18 B 128 Thies 
Kurz-Information zum Thema: 
Im Geographieunterricht spielen sozialgeographisChe Themen 
eine wichtige Rolle. 
An Beispielen verschiedener Städte der Bundesrepublik Deutsch-
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land sollen die Teilnehmer grundlegende sozialgeographische 
Fragestellungen erörtern und in fachspezifische Methoden ein-
gefüh.:::'t werden. 
Dieses Seminar bildet neben der Veranstaltung Ur. 91602 
die Grundlage für den sozialgeographischen Teil des Studien-
ganges. 
Literatur: 
wird im Seminar bekanntgegeben 
Arbeitstorm: 
Seminar mit Arbeitsautträgen 
Teilnehmer: 
W/w.F. 1. u. 2. Sem. 
91604 Mittelseminar: Physiogeographische Grundlagen der Geoökologie 
Do 16-18 B 128 Amthauer 
Kurz-Inrormation zum Thema: 
In diesem Seminar sollen für den Naturhaushalt besonders 
wichtige Erscheinungen aus den verschiedenen Bereichen der 
Physi03eographie und ihren Nachbarwissenschaften behandelt 
werden. 
In Ergänzung dazu werden ausgewählte geoökologische Untersu-
cLungs=ethoden vorgestellt. 
Klimageographische Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. 
Sie können in der Vorlesung "Allgemeine Klimageographie" 
erworben werden. 
Literatur: 
Angaben im Seminar 
Arbeitsform: 
Seminar mit Arbeitsaufträgen 
Teilnehmer: 
W, w.F. 3. und 4. Sem. 
91605 Mittelseminar: Regionale Mobilität 
Di 10-12 B 128 Wagner 
Kurz-Information zum Thema: 
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nissen aufbauend sollen die wichtigsten Formen regionaler 
Mobilität untersucht werden. An konkreten Beispielen soll 
der 4usamnenh~ der Bewegungen im Raum cit den Erscheinun-
gen der sozialraumlichen Differenzierung verdeutlicht werden. 
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Literatur: 
Albrecht, G.: Soziologie der geogr. Mobili"tät, Stuttgart 1972 
Westermann Colleg, 2, Bevölkerungsentwicklung u. -mobilität 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W/w.F., 3.-4. Sem. 
91606 Oberseminar: Die Verstädterung und ihre Proble~e 
Do 16-18 B 129 Bäuerle 
Kurz-Information zum Thema: 
Zunahme der Stadtbevölkerung, Städtewachstum und Entstehung 
von Verdichtungsräumen sind weltweite Erscheinungen. An 
Beispielen aus verschiedenen Groß~ä~en der Erde sollen 
Verlauf und Folgen dieser Prozesse studiert und Konsequenzen 
für die Planung erkannt werden. Das The~a steht in engem 
Zus~enhang mit F~agen der Bevölkerungswanderungen. der 
StadtentwicklULg und Stadtplanung. Vorausgesetzt werden 
Kenntnisse aus der Stadt- und Sozialgeographie. Der allge-
meingeographische Aspekt soll mit dem Studium regionaler 
Strukturen und Prozesse in der Bundesrepublik Deutschland 
und in außereuropäischen Großräu:en verknüpft werden. 
Literatur: 
Hinweise im Rahmen des Seminars 
Arbeitsform: 
Seminar mit Arbeitsaufträgen für alle Teilnehmer 
Teilnehmer: 
W 5./6. Sem., w.F. ab 4. Sem. 
91607 Oberseminar: Ausgewählte Probleme der Entwicklungsl~der 
Mo 16-18 B 226 Cech 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Gruppe de~ EntwiCklungsländer ist keineswegs einheitlich. 
Die einzelnen TJ,~dcr uaterscheiden sich durch den Grad ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung und die sozio-kul~~rellen Grund-
lagen. Auch die Raumausstattung und die Raumstruktur sind 
von entscheidender Bedeutung. Sie bilden wichtige Voraus-
setzungen für die zukünrtige Entwicklung dieser Länder. 
In dieser Veranstaltung werden auf der Grundlage verschie-
dener Entwicklungstheorien konkrete Raumbeispiele behandelt, 
um daran zum einen ausgewählte Probleme der Entwicklungslän-
der zu verdeutliChen, ~ anderen Entwicklungstheorien auf 
ihre Tragfähigkeit aus geographischer Sicht zu überprüfen. 
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Arbeits!orm: 
Seminar mit Arbeitsaufträgen 
Teilnehmer: 
W, w.F., 5. u. 6. Sem. 
91608 Interpretation topographischer Karten 
epoche B 128 Bäuerle 
3.-15.10.77 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Ferti~keit des Kartenlesens und -auswertens soll geübt 
und die Fähigkeit, aus vorliegenden Informationen geogra-
phische Erkenntnisse zu gewinnen, weiter ausgebildet werden. 
GrundlagenkenntDisse aus der Allgemeinen Geographie sowie 
Kenntnisse über Ost-Niedersachsen werden durch die Arbeit 
mit den Karten auf verschiedene Weise angewandt und ver-
tieft. Die Kartenarbeit wird durch Exkursionen ergänzt. 
Literatur: 
Hüttermann, Armin, Karteninterpretation in Stichworten 
Hirts Stichwortbücher (1975) 
Arbeitsform: 
Ü 
Teilnehmer: 
W, w.F. ab 4. Sem. 
~1609 Interpretation thematischer Karten 
Da 18-20 B 128 Cech 
Kurz-Info~ation zum Thema: 
In diaser Veranstaltung sollen ausgewählte Karten natur-
und kulturgeographischen Inhalts analysiert und interpre-
tiert sowie die angewandten Darstellungsmethoden erörtert 
werden. 
Arbeitsform: 
U mit Arbeitsau!trägen 
Teilne~er: 
W, w.F., 5. u. 6. Sem. 
91610 Didaktik I: Einführung in die Didaktik der Geographie 
Di 8-10 N 7 Amthauer 
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Kurz-Information zum Thema: 
In der Übung sollen Grundbegriffe der Didaktik der Geographie 
erörtert werden. Die Teilne~er sollen Einblick in fachdidaktischE 
Probleme und die derzeitige Entwicklung erhalten. 
Die t~ung ist Grundlage für alle weiteren !achdidaktischen 
Studien. 
Literatur: 
Ebinger, H. (1971): Einführung in die Didaktik der Geographie. 
Freiburg 
Schultze, A. eRrsg.) 1976: Dreißig Texte zur Didaktik der 
Geographie. Braunschweig 
Arbeits!orm: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.F. 1. und 2. Sem., R 
91611 Didaktik 11: Lehrbücher im Geographieunterricht 
Fr 16-18 B 28 Amthauer 
Kurz-Information zum Thema: 
Aufbauend auf Didaktik I werden die Teilnehmer die wichtigsten 
geographischen U~terrichtswerke und deren didaktische Kon-
zeptionen kennenlernen. 
Arbeitsfo:::m: 
U, Arbeitsaufträge 
Teilnehmer: 
W, w.F., 2.-4. Sem., R 
91612 Didaktik 111: Grundlagen der UnterrichtsplaDUAg 
Di 8-10 B 129 Me ye rding 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Planung von Erdkundeunterricht steht im Mittelpunkt der 
Veranstaltungsreihe. Unterrichtseinhelten werden auf ihre 
Lehrziele überprüft und gegliedert. Sozial!ormen des Unter-
richts sowie Medien werden für die Planung von Geographie-
stunden analysiert und einander zugeordnet. Unterrichtsvor-
bereitungen werden in Gruppen erarbeitet und zur Diskussion 
gestellt. 
Arbeitsform: 
U, Gruppenarbei t 
Teilneb::ner: 
WF, w.F., R 
Bemerkungen: 
Die Didaktikbausteine I und 11 gelten als Voraussetzung 
zur Teilnahme. 
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91613 Didaktik 111: Planung von Geographieunterricht 
Do 14-16 B 128 Paszkowski 
Kurz-Information zum Thema: 
Planung von UnterriChtsschritten, -stunden u. -einheiten im 
Erdkundeunterricht wird an Beisp~elen vorgestellt. Die Teil-
nehmer sollen anband der Beispiele aus Praxis und Literatur 
zur selbständigen Arbeit gerührt werden. 
Literatur: 
Literaturangaben während der Veranstaltung 
Arbeits!orm: 
n 
Teilnehmer: 
W, w.F. 3./4. Sem., R 
Bemerkungen: 
Kenntnis aus Didaktik I u. II werden vorausgesetzt. 
91614 Did~~tik IV: Aktuelle Fragestellungen zur Fachdidaktik 
Do 14-16 B 129 Meyerding 
Kurz-Information zum Thema: 
Aktuelle Literatur zur Fachdidaktik soll analysiert und 
diskutiert werden. Neue Forschungsansätze werden vorgestellt. 
Literatur: 
A. Schultze (Hrsg.), Dreißig Texte zur Didaktik der 
Geo~aphie, Braunschweig 
J. Engel (Hrsg.), Von cEr Erdkunde zur raumwissenscba!'tlichen 
Bildung, Bad Heilbrunn/Obb. 1976 
Arbeitstorm: 
S 
Teilneh:ner: 
Abschlußsemester VF R 
91615 Medien des Erdkundeunterrichts 
Mo 18-20 B 128 Meyerding 
Kurz-In!o~ation zum Thema: 
Medien bilden einen Grundstock der Unterrichtsplanung. ~ög­
lichkeiten und Grenzen ihrer Verwendbarkeit im Erdkundeunter-
richt wird an Beispielen aufgezeigt und diskutiert. 
Im Studienau!'bau sollte diese Veranstaltung dem Didaktik-
baustein 111 vorangehen. 
Arbei ts!orm: 
V 
Teilnehmer: 
VF, ;,r.H., R 
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~1616 Fachpraktikum - EinfÜhrung in die Unterrichtspraxis 
nach Vereinbarung Meyerding 
Kurz-Information zum Thema: 
Planung und Durchführung eigenen Unterrichts soll mit dem 
Leiter der Veranstaltung vorbereitet, analysiert, diskutiert 
und durch die Praxis gefestigt werden. 
Teilnehmer: 
R nach Abschluß des Fachstudiums 
Bemerkungen: 
Pflichtveranstaltung. Die Zulassung erfolgt nach einem 
Prüfkolloquium, in dem der Kenntnisstand der Didaktik-
bausteine I - 111 nachgewiesen werden muß. 
91617 Fachpraktikum - Einführung in die Unterrichtspraxis 
Mi 8-12 N 113 Paszkowski 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Teilnehmer bereiten gemeinsam mit dem Ubungsleiter 
Unterrichtsstunden vor, erproben sie und vertiefen ihre 
Kenntnisse von Erdkundeunterricht. ,Größter ~ert wird auf 
selbständige Arbeit gelegt, der Leiter ist hier Berater. 
Arbe i tsform: 
Ubung im ~echsel mit Schulbesuchen 
Teilnehmer: 
W, R 
Bemerkungen: 
Pflichtveranstaltung. Wer zugelassen werden will, muß 
Kenntnisse aus Didaktik 1-111 in einem Eingangskolloquium 
nachweisen. 
~1618 Fachpraktikum: Einführung in die Unterrichtspraxis 
Mi 8-12 A 210 Thies 
Kurz-Information zum Thema: 
Aufbauend auf die Grundlagen aus den Didaktiklehrgängen I - IIr 
sollen erlernte theoretische Einsichten im Unterricht er-
probt werden. 
Ziel des Praktikums ist es, die Kritikfähigkeit an didak-
tischen Analysen und methodischen Vorbereitungen zu schulen. 
Der Leiter ist Berater; größter ~ert wird auf selbständige 
Arbeit der Teilnehmer gelegt. 
Arbeitsform: 
Seminararbeit im Wechsel mit Unterrichtsversuchen 
Teilnehmer: 
W., 5. Sem. 
Bemerkungen: 
Didaktische Grundltenntn1sse müssen in einem E~aJlSskolloquium 
nachgewiesen werden. 
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GESCHlmrTE UND IHRE DIDAKTIX 
91701 Einführung in das Studium'der Geschichtswissenschaft 
Mo 11-13 N 6 Harstick 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltung soll als integriertes Proseminar der Be-
reiche Vor- und Frühgeschichte, Altertum, Mittelalter und 
Neuzeit in Gegenstand und Methode der Geschichtswissenschaft 
einführen und den Studenten mit der Technik der Vorbereitung 
und Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere 
der Verwertung von Quellen und Sekundärliteratur vertraut 
machen, 
Literatur: 
Müller-Karpe, H,: EinfÜhrung in die Vorgeschichte, München 1975. 
Boshof, E./Düwell, K. u, H. Kloft: Grundlagen des Studiums 
der Geschichte. Eine Einführung, Köln!Wien 1973. 
Arbeitsform: 
U (Proseminar) 
Teilnehmer: 
Keine Beschränkungen, jedoch vornehmlich 1.-3. Sem, 
91702 Die europäischen Mächte 1878-1914 
Mo 16-18 Hs D Harstick 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Vorlesung, die an die Veranstaltung Nr. 91701 des SS 1977 
anknüpft. wird sich mit den Grundzügen der europäischen Ge-
schichte zwischen Berliner Kongreß und Ausbruch des ersten 
Welt~~ieges besccäftigen. Neben einer Darstellung der 
"großen Politik" der europäischen Kabinette und der euro-
päischen Expansion über die Welt im Zeitalter des Imperialis-
mus soll eine vergleichende Betrachtung der innenpolitischen 
Szene, der Wirtschafts-, Sozial- und Verfassungsstrukturen 
der einzelnen Staaten,geboten werden. 
Literatur: 
Auswahlbibliographie für Rörer erhältlich. 
Arbeitsform: 
Vorlesung im ~echsel mit Lektüre und Interpretation aus-
gewählter Quellen. 
Teilnehmer: 
1rJ, w.F., HI, D 
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91703 Die Arbeiterbewegung im Wilhelminischen Reich 
Do 1.'.;.-16 N 6 Harstick 
Kurz-Infor~ation zum The~a: 
Y:it der ~E:ek"'J.ndigten Veranstal~g wird versucht, in Abkehr 
von de~ traditionellen Modell einer isolierten Parteigeschichts-
set,reibung Geschichte der Arbei terOewe['J.ng ir:: RahI::en der 
allger::einen Geschichte zu betreioen. t~er g~gige Frage-
Gtell~gen der P~rsonen-, Organisations- und politischen 
IdeenCEschichte hinaus soll die sozialdemokratische 
Variante Zl:r Au3er.- und Inr.enp0litiX des Reiches im ein-
zelnen eraroeitet und analysiert werde:::l. 
Literatur: 
hl:swahloibliographie fUr Teilne~er erhältlich; die wichtigste 
Literatur wird ir:: Seminarapparat bereitgestellt. 
Ar'beitsfor:::.: 
U C-:i ttelser::inar) mit Arbei tsa'.!fträgen. 
Teilnehmer: 
W, w.F., R I, D 
91704 Dp.utsc::-deutscher Gp.scr.:c::tsunte:!"'richt nach 19.'.;.5 
Kurz-Infor:na tion zu::!; T::eca: 
An ausgewähl~en Eeispielen - vorner~lich aus der deutschen 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunde:!"'ts - soll die Abhängig-
keit des Geschichtsunterrichts von den ~eweiligen gesell-
sccaftspolitischen Struk~~en in den beiden deutschen 
Staaten untersucht we:!"'de~. 
Literatur: 
wird in der Veranstaltung bekanntgegeben. 
Arbeitsform: 
tr 
91'70') Jut>;ercc:crÜeh'l!1<;C ilr'. Nationalsozialisl!lus 
;--;0 0.30-10 !I 6 
Kurz-Info:!"'!:!ation zu;n ~hema: 
Rümenapf-Sievers 
Anhand von Queller~aterial und Literatur sollen die erzieheri-
schen Intentionen des Nationalsozialismus, <lie Funktion der 
Schulen und der Hitlerjugend aufgezeigt werden. 
Daoei solle~ u.a. das Eingehen vo~ Elementen der bündische~ 
Jugendbewegung in die HJ und ihr Widerstand gegen totalitäre 
Ansp~Jc~e der Staats jugend aufgegriffen werden. 
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Literatur: 
Gamm, Führung und Verführung, München 1964 
Klose, Generation im Gleichschritt, Oldenburg 1964 
Koch, Geschichte der Hitlerjugend, 1975 
ArbeitsfoI'J!:: 
Seminar 
Teilnehmer: 
H, w.F. 
!a~hsi1~tis~h~ !e~~s1al~ße~ 
91706 \~er trägt die Schuld alU Ausbruch des 1. Weltkrieges? 
Fr 14-16 N 6 1"!N 
Kurz-Info~ation zum Thema: 
In diesem fachdidaktischen Seminar zur Julikrise 1914 soll 
die Erstellung einer Unterrichtsreihe angestrebt werden. 
Literatur: 
wird in der Veranstaltung genannt. 
Arbeitsform: 
U 
91707 Einführung in den Geschichtsunterricht 
Di 8.30-10 N 6 Rümenapf-Sievers 
Kurz-Inforcation zum Thema: 
Aufgabe der Veranstaltung ist es, eine Auseinandersetzung mit 
den Grundfragen des Geschichtsunterrichts anzubahnen. Dabei 
werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Ziel und Aufgabe des 
GeSChichtsunterrichts, psychologische Voraussetzungen, di-
daktische Auswahlprinzipien, Lehrpläne, Forcen des Lehrens 
und Lernens, Medien. 
Literatur: 
Ebeling, Didaktik und Methodik des Geschichtsunterrichts, 
Hannover 1965 
Rohlfes, Umrisse einer Didaktik der Geschichte, Göttingen 
1964 
Arbeitsform: 
Seminar 
Teilnehmer: 
H, w.F., 1. + 2. Sem., R 
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91708 Die thematische Gestaltung des Geschichtsunterrichts in 
ce::l Absc'llußlclasscn der Haupt- und Realschulen 
l'io 14-15.30 N 6 Rümenapf-Sievers 
Kurz-Infor~ation zum Thema: 
Ausgehend von den Materialien, Ra~e::lplänen und Richtlinien 
soll der Unterricht in den Klassen 9 und 10 in Unterrichts-
ei~~eiten inhaltlich aufgearbeitet werden. Dabei sollen 
Vorsc~J.läge der TeilnehIJer besonders berücksichtigt werden. 
Diese Veranstaltung soll u.a. eine unterrichtspraktische 
Ergänzung zur Übung "Jugenderziehung ••• " bilden und 
wird den Teilnehmern dieses Seminars besonders empfohlen. 
Li terat'~r: 
Koch, Gaschichte der Hitlerjugend, 1975 
Stu::ldenvorbereitung, Bd. 18,1. Der Nationalsozialismus 
in Unterrichtsbildern. Frankonius'Verlag 1977. 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
H, w.F., R 
g1709 Die Französische Revolution i~ unterricht 
epoch. 17.10.-31.10.77 
Kurz-Information ZUD Thema: 
N 6 Curdt 
u. verschiedene Haupt- und 
Realschulen 
Es handelt sich um eine Fortsetzung der Veranstal~g des 
5S 1977. Mit Hilfe des Konzepts von A. Ku~ und anderen 
didaktisch-=ethodischen Handreichunge::l sollen S~denent­
~~rfe konzipiert, unterrichtlich erprobt und besprochen 
werden. 
Literat'Llr: 
A. Kuh...""l: Die Französische Revolution. München 1975. 
Arbeitsform: 
C 
Teilnel::mer: 
:röchstteilnehmerzahl: 25; bevorzugt Teilnehmer meiner Übung 
des SS; bei offenen Plätzen W.-Studierende ab 4. Sem.; Be-
reitschaft zu intensiver G~-Arbeit und eigenen Unterrichts-
versuchen wird erwartet. 
Bemer1.-ungen: 
Ei::le Vorbesprechung mit verbindlicher Teilnehmermeldung 
wird am Freitag, dem 1. Juli 1977, 10.00 c.t., in N 6 er-
folgen. 
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91710 Fachpraktikum 
r-:i 8-10 
Kurz-Information zum Thema: 
N 6 Gr. 1: RÜIDenapf-
Sievers 
Gr. 2: Curdt 
Bitte auf besonderen Aushang zu Beginn des Semesters 
achten! 
Teilnel::mer: 
W (4. bzw. 5. Sem.), R (7. Sem.) 
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LEIBESERZIElillNG 
yo~l~s~ßeE BP~ ~e~i~~ 
91801 Spo~tpädagogisches Kolloquium 
Do 14-15.30 A 139 Rrum:ller 
Kurz-Information zum Thema: 
Ausgewählte Probleme:Sport und Therapie; Leistungsengagement 
~d Sportinteresse; Schul sport - Freizeitsport; aktuelle 
Probleme z.B. Talent!örderung, Koedukation im Sportunter-
richt etc. 
Literatur: 
Eggert!Kiphardt: Die Ee~eutung der Hotorik für ~e Entwicklung 
no~aler und behinderter Kinder; Schorndor! 1973 
Linde/Heinemann: Leistungse~agement und Sportinteressei Bd. 30, 
Reihe: Lehre und Forschung 
Dieckert: Freizeitsport. Düsseldorf 1974 
Arbeitsform: 
t) 
TeilnehII:er: 
W ab 5. Sem.; R 
Bemerkungen: 
r~tarbeit durch Referate 
91802 Didaktik 11 
l"10 17-18.30 
Kurz-Information zum The~a: 
A 139 Rammler 
Neue Ansätze zu einem Sportcurriculum sollen dargestellt und 
auf ihre mögliche Realisierung hin diskutiert werden. 
D~r EDtwurf der Nieders. Sport~ichtlinien dient als Grundlage 
~}r die Erarbei~~ vo~ Planungsbeispielen. 
Li tera t-J.r : 
Sportwissenscha!t, 5. Jahrg., Sportdidaktik; Schorndorf 1975 
E. Jost: Sportcurriculum, Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft 2; Schorndorf 1973 
Entwurf der Sportrichtlinien für Niedersachsen 1976 
Arbeits!orm: 
Ü 
Teilnehmer: 
W ab 3. Sem.; R 
Beme.:'~n: 
Voraussetzung ist Didaktik I; z.T. Gruppenarbeit und Referate 
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~1803 Bewegungslehre 11 
Fr 13.30-17 
14-tägig 
Kurz-Information zum Thema: 
A 139 
Fortführung der Veranstaltungen des SS 77. 
Literatur: 
s. bes. Anschlag 
Arbeits!orm: 
v/O 
Teilnehmer: 
VI; w.F. 
91804 Sportmedizin 11 
Mi 17-19 
Kurz-Information zum Thema: 
Hs C/A 139 
Hop! 
Hundt 
HUJ:lanbiologische Grundlagen der Leibesübungen und ausge\.;ählte 
Kapitel der Sportmedizin, Teil 2. Körperfunktionen unter 
Leistungsforderung. ~edizinische Gr~dlagen der Trainings-
lehre. Leistungsbegrenzungen. Ernäh-~slehre. Sportunfälle 
und -schäden. Alters- und geschlechtsspezifische Leistungs-
unterschiede. Einzelprobleme. 
Literatur: 
Faller: Der Körper des Menschen, Thieme TB 
dtv-T.B: Anatomie 2) 
Höcker: Physiologie der Leibesübungen ,Enke, Stuttgart 
Arbeitsform: 
V/V mit Diskussion 
Teilnehmer: 
V: VI, w.F. 
U: VI 
Bemerkungen: 
17-18: Grundlagen, Ubersicht, Vorlesung cit Diskussion 
18-19: vertiefte und spezielle Kenntnisse, Seminar mit 
Diskussion 
~1805 Theorie der Spielerziehung 
Mo 10-11 A 139 Hielscher 
Kurz-Information zum Thema: 
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Literatur: 
Sportwissenschaft Bd. 1975/;-4, 1976/3, 1977/1 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
ohne Beschränkung, auch für Teilnehmer des Studienfaches 
Sozialpädagogik 
91806 Sensomotorik und programmiertes Lernen im Sport 
Mo 19-21 A 139 Ram:D.ler/Yrenze1 
Kurz-Information zum Thema: 
s. bes. Anschlag 
Teilnelll!1er: 
W 
91802 Trainipgslehre I 
Fr 9-11 
Kurz-Information zum Thema: 
s. bes. Anschlag 
Teilnehmer: 
W 
A 139 
91808 Methodik des Schwimmunterrichts 
Di 10-11 A 139 
Kurz-Information zuc Thema: 
Boster 
Hielscher 
Tbemenangebot: 
1. Erziehungspsychologische Uberle~en zum Anfängerschwimmen 
2. Bewegungsanalysen in allen Schw~techniken 
3. I.ehrwega 
4. Trainingsmethoden 
5. Biomechanische U~tersuchungen 1m SChwicmsport 
Literatur: 
r"dnsel, Michael: Zur Methodik des Anfängerschwilllmens • 
..llirensburg 1974 
Wilke/Fastrich: Sport in der Primarstufe. Bd. 2 u. 6 
Frankfurt 1972 u. 1975 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
ohne Beschränkung, auch Teilnehmer des Studienfaches 
Sozialpädagogik 
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91809 S'Oortku~de 
r.:i 14-16 A 139 Rammler/Wittmund 
Kurz-Information zum Theca: 
Au! der Baeis des Richtlienienen~~rfs für den Sportunter-
richt an c.cn Schulen in Niederso,chsen, in de::! deutlich 
auf die Be~JcksichtiguLg von gesellschaftlichen Phäno~enen 
des Sports hingewiesen wird, sollen Unterrichtsinhalte 
für die Sekundarstufe I eI·arbei tet und in der Praxis er-
probt werden. 
Themenvorschläge für die U-Einheiten: Zuschauerverhalten, 
Sport im Fernsehen, Sport in der Zei~xng, Amateur- und 
Berufssport, Sport und Werbung, Fußball - einmal kritisch 
gesehen. 
Literatur: 
wird in der ersten Lehrveranstaltung bekanntgegeben 
Arbeitsform: 
tl' 
Teilnehmer: 
1,,1, w.F. 
Bemerkungen: 
Begrenzung der Teilnehmerzab1: 20 
91810 Vorbereitung des Trainingsnrakti~~mg 
Di 10.30-12.30 Orientierungsstufe Rammler/Hollmann 
Diesterwegstraße 
Kurz-Information zum Thema: 
HosDitation oit differenzierten Beobachtungsaufgaben und an-
schlie3ender Unterrichtsanalyse. Grundlage für die Beobach-
tungsaufgaben bilden die von den ~rbeitsgYüppen zu erstel-
lenden Papiere, in denen ausgewählte Probleme aargestellt 
werden. Außerdem erhalten die Arbeitsgruppen Gelegenheit, 
Unterrichtsstunden zu planen und ggf. durchzuführen. 
Li teratur: 
Katalog zu Beginn des Seminars 
Arbeitsform: 
Hospitation, Seminar, Lehrversuche 
Teilneh!ner: 
R (ab 6. Sem.) 
Bemerkungen: 
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91811 Fachpraktikum 
n.bes. Plan 
Kurz-Information Z~ Theza: 
Holl~ann/.Magiera 
Aufbauend auf den Grundlagen aus dem Seminar "Vorbereitung 
auf das Fachpraktikum" sollen selbständig erarbeitete Unter-
richtsen~drfe in der Sc~ule erprobt werden. Voraussetzung 
sind Kenntnisse aus praktisch-methodischen trbungen. 
Li teratur: 
s. Literaturliste für V 
Arbeitsfc.rm: 
Hospitation/Lehrversuche 
Teilnehmer: 
VI 5./6. Sem. 
91812 Fachpraktikum-Bereich Schulschwimnen 
Hallen"bad Ho 1 lnann/Hie 1 scher 
Y~giera/Mentoren 
Folgende Zeiten werden voraussichtlich zur Verfügung stehen: 
r-:o 8-10; 12-14 
~~ 8-10; 12-14.30 
Fr 8-10; 11-12; 12-14.30 
Arbeitsfcrm: 
Hospitation, Lehrversuche 
Teilnehn:er: 
Wj ab ;. Sec. 
91813 Hospitatic~ im SnornUlterricbt 
Mo 14-16.30 
Kurz-Information zuc ~n5ma: 
Turnhalle 
A 139 
Magiera 
Die Veranstaltung 8011 Zugang zu Problemen und Fragestel-
lungen der Unterrichtsgestaltung ermöglichen. 
ArbeitsfOr:l: 
Hospitation; Diskussion 
Teilnehmer: 
w.F., ab 2. Sem. 
Bemerk.ungen: 
Beschr~ der Teilneh:erzahl: 15 
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91814 Sportunterricht in der Primarstufe - Lehrversuche 
Di 11-13 'l'urnhalle l1agiera 
A 139 
Kurz-In!orcation ~~ Thema: 
Die Teilnehmer unterrichten Schüler im 2. Schuljahr. Un-
terrichtsentwürfe sollen im Lehrversuch erprobt werden, 
anschließend erfolgt eine Unterrichtsanalyse. 
Teilnehmer: 
v.~. - ab 4. Sem. 
Bemerlr:lmgen: 
Beschränkung der Teilnehmerzahl: 10 
91815 Sportunterricht - P1apung und Analyse 
Mi 9.45-11.30 Vo. Diesterweg- RammlerlBollmaDD 
straße 
Kurz-Information zum Thema: 
Hospitation mit differenzierten Beobachtungsaufgaben und 
anschließender Unterrichtsanalyse. Außerdem werden in 
Arbeitsgruppen Unterrichtseinhaiten bzw. -teileinheiten ge-
plant und erprobt. 
Literatur: 
nach Absprache 
Arbeitsform: 
Hoepi tation, SeIÜDar 
Teilnehmer: 
V (nach dem Haup1;pralttikum, frühestens im 4. Sem.) 
Bemerkungen: 
Dieses Seminar dient der Vorbereitung und ist Voraussetzung 
für das Pachpraktikum. 
Q.e.!:äie!U.!:U~ 
91816 Gerättu.-nen in der Schule - Methodische Ubungsreihen tür 
den Primarbereich 
Do 14-15 Turnhalle Hol1mann 
Kurz-Inforcation zum Thema: 
180 
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Literatur: 
Richtlinienentwurf f. d. Sportunterrieht an den Schulen 
i~ Lande Niedersachsen, Palette der Spez. Literatur 
zum Gerätturnen. 
Arbeitsform : 
S, U 
Teilnehmer: 
W, w.P. - Damen und Herren 
91817 Methodische Ubungsreihen im Bodenturnen 
Mo 11-12 Turnhalle Magiera 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltung dient der Vorbereitung auf die praktisch-
methodische prürung im Pach Gerätturnen mit dem Schwerpunkt 
Bodenturnen. Die Teilnehmer werden in die ~~thodik dieser 
Disziplin eingerührt - vorwiegend für den Bereich der Sekun-
darstufe. 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
Bemerkungen: 
Beschränkung der Teilnehmerzahl: 15 
91818 Methodische Ubungsreihen im Gerätturnen - Schwerpunkt: 
Ringeturnen und Stützsprünge 
Do 11-12 Turnhalle Magie ra 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltu~ dient der Vorbereitung auf die praktisch-
methodische Prüfung in den genannten Disziplinen, die Teil-
nehmer werden in die Methodik des Ringeturnens und Stützsprin-
gens einSß!ührt - vorwiegend für den Bereich der Sekundar-
stufe. 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W; w.F. 
Bemerkungen: 
Beschränkung der Teilnehmerzahl: 15 
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91819 Ce~ätturnen 
1':0 16-'18 
Kurz-Information zum The~a: 
Turnhalle R.:u!:!:ller/Dolle 
Die Veranstaltung ist vorwiegend für die persönliche 
Leist~sverbesse~ an den verschiedenen Geräten ge-
dacht. 
Arbeits!om: 
V 
TeilnebIller: 
'N; w.F 
Belterkungen: 
Beschränr~g der TeilnebIllerzahl: 15 
~s!i!. 
91820 Gymnastik II mit Handgeräten und Musikbegleitung 
Mo 10-11 Gytm. RammlerjMagiera 
Saal 
Kurz-I~or=aticn Z~ The~a: 
Steigerung ~er G~~dformen in Verbindung mit Musik; 
~ethodische Anleitung zur Gestaltung von Bewegungsfolgen. 
Literatur: 
Engel/Küpper: Gymnastik, Finden-l!ben-Variieren-Gestalten; 
Schorndorf 1972 
Weudt/Hess: Künßtlerische Gymnastik ~t Handgeräten; Berlin 
(Ost) 1971 
Arbeits!o:-:::: 
t; 
Teilnehmer: 
W; w.P. 
~1821 Rörnerbildende Übungen 
Do 13-14 
Kurz-Info~tion zum Thema: 
Gymn. 
Saal 
Egeling-IL""Ilse 
Lockern, Dehnen, Beweglichmachen, Kräftigen; Entwickeln von 
Ral~gs- und BewegungsgefÜhl, SChulen genauer Bewegungsan-
sätze. Erarbeiten von uoungsverbindungen. Änwendungs~öglich­
keiten im Schulsport. 
Arbeits!o=:n: 
V 
Teilnehmer: 
'N, w.F. 
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91822 Jazztanz 11 
Di 10-11 Gymn. 
Saal 
Egeling-Kruse 
Kurz-Intormation zum Thema: 
Entwicklung typischer Jazztanzmotive zu Jazz, Beat und Soul 
unter Berücksichtigung der Isolationstechnik, der Spannungs-
und Lösungsprinzipien sowie der gymnastischen Grund!ormen 
in Jazztechnik. 
EinfÜhrUng zu Gestaltungsprozessen über die Improvisation. 
Überprüfung verschiedener methodischer Ansätze auf ihre 
Anwendbarkei t im Schul sport • 
Literatur: 
Fischer-Münstermann: Von der Jazzgymnastik zum Jazztanz, 
Celle 1975 
Günther: Grundphänomene und Grundbegriffe des afrikan. u. 
afroamerikan. Tanzes. Beiträge zur Jazzforschung 1, univer-
sal edition, Graz 1969 2 
Schabert: Tänzerische Jazzgymnastik, BLV 1975 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
W, 'ti.F. 
Leichtathletik 
-------
91823 Leichtathletisches Wintertraining u. Circuit-Training 
Mo 12 st .-13 .30 Turnhalle Hielscher 
Literatur: 
Koch, Karl u.a., Schriftenreihe zur Praxis der Leibeserziehung 
u. des Sports, Schorndorf bei Stuttgart, Bd. 9, 11, 27 u.a. 
Arbeitsform: 
o 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
Bemerkunge:l: 
Beschränkung auf 20 Teilnehmer 
.§.c8win:aea 
91824 Schwimmen I 
Di 11-12 hauseigenes Hallenbad Hielscher 
Kurz-Information zum Thema: 
Lernziel: Kraul- t Rücken- und Brustschwimmtecbnik 
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Literatur: 
siehe Hethodik des Schwimmunterrichts 
Arbeitsfcrm: 
tt 
Teilnebll!er: 
W, w.F. 
91825 Schwi~~en 11 
Do 9-10 
Xurz-In!ormation zum Thema: 
Sackringbad I Rielscher 
Vorbereitung auf die Schwimmprüfung in allen Techniken, 
Trainings!ormen für Schule und Verein. 
Literatur: 
:tewin u.a.: Schwimmsport, 5. Aurl., BerUn 1974 
Arbeits1'orm: 
tt 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
'§'~l.tl.t 
91826 Basketball I 
Do 17-18 
Kurz-In!o~ation zum Thema: 
Turnhalle Rammler/Gröchte-
meier 
Erlernen und Üben elementarer ball technischer Fertigkeiten in 
Spie:- u. uoungaroihen; Kennenlernen von Möglichkeiten zur 
E~~f~hrung dea Basketballspiels im Spor~terricht der Schule; 
Ein!~-ung in die Grundregel~ des Spiels. 
Literatur: 
Stöcker, Gerhard: Schul spiel Basketball 
Sch~3~ann, Peter: Eint. d. Basketballspiels in einer 
Koedukationsklasse 
'Waldowski, Lothar: Grundschule d. Basketballspiels 
A.rbei taron::: 
U 
TeilnebLer: 
W; w.F.; (AntäD.ger) 
Bemerkungen: 
BescCrf~ d. Teilnehmerzahl: 15 
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91827 Basketball 11 
Do 18-19 
Kurz-Information zum Thema: 
Turnhalle Rammler/Gröchte-
meier 
Erarbeitung von Ubungs- und Trainingsformen zur Festi~ 
balltechnischer u. spiel taktischer Fertigkeiten; Einführung 
in die Angri!!s- u. Verteidigungstaktik durch Kennenlernen 
u. Erproben von taktischen Systemen; Vertiefung der Regel-
kenntnisse und Ein!ührung in die Aufgaben der Kampfrichter. 
Literatur: 
Hagedorn, G.: Das Basketballspiel, 1976 
Neumann, H.: Basketball-Grundsch~e, 1970 
Hercher, W.: Basketball, 1975 
Arbeits!orm: 
U 
Teilnehmer: 
\I, w.F. 
Bemerkungen: 
TeIlnehmer dieser Obung müssen die elementaren Fertigkeiten 
des Basketballspiels beherrschen. 
91828 Volleyball I 
Do 15-17 
Kurz-Information zum Thema: 
Turnhalle Hollmann 
Einführung der spielspezi!ischen Techniken (ohne Schmettere-
schlag) und Spielregeln, Anwendung im Spiel. 
Die Veranstaltung zeigt schwerpunktmäßig Realisierungsmög-
lichkeiten des Volleyballspiels in der Sekundarstufe I aut. 
Literatur: 
Katalog wird zu Beginn der Obung bekanntgegeben. 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
\I, w.P. - Damen und Herren 
91829 Volleyball 11, 2. Teil 
Mi 14.30-16 
Kurz-Information zum Thema: 
Turnhalle Rammle r/Szczepanik 
Vorbereitung auf die praktisch - methodische Prüfung 
Literatur: 
Horvath: Volleyball 
Fiedler: Volleyball 
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Arbeitsfo:r::l: 
U 
Teilnehoer: 
W, w.F. 
Q1830 Fußball I 
Mi 14-15 
Li teratur: 
Traglufthalle 
der TU 
Rammler/Hartmaml 
Dietrich u.a.: Die großen Spiele. Wuppertal 1976 
Heddergott: Neue Fußballehre. Frankfurt 1976 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehl::er: 
W, w.]'. 
91831 Handball! 
H:i 15-16 
Li terat".:r: 
Tragl urthall e 
der TU 
Ramml e r /Hartlll8.Illl 
Käsler: Handball - Vom Erlernen zum wettkamptmäBigen Spiel, 
4. Au!l. Schrittenreihe zur Praxis der Leibeserziehung und 
des Sports, Schorndorf 
Arbeitstorm: 
Ü 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
91832 Hockey-Technik u. Methodik 
Mi 13.30-15 
Kurz-Information zum Thema: 
wird noch 
bekanntgegeben 
Rammler /Knack 
Eine Ei~ in das Hockeyspiel wird geboten; den Teil-
nehffiern wird Gelegenheit gegeben, sich auf die praktisch 
methodische Prüfung im Hockeyspiel vorzubereiten. 
Arbeitsfon:: 
C 
Teilnehmer: 
W; weF. 
Bemerkungen: 
186 
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91833 ~ennis in der Schule 
Mi 16-17 TurDhalle Rammler/Wi ttmund 
Xurz-Inforaation ZWIl Thema: 
Tennis als life-tiiDe-Sport hat in den letzten Jahren einen 
enormen Aufschwung erlebt. Der Sportunterricht in der Schule 
hat diese Entwicklung zu berücksichtigen und entsprechende 
Angebote zu machen. In der Obung sollen meth. Reihen vom 
Speckbrettennis, über Kurzschlägertennis bis zum Spiel mit 
normalen Schlägen erarbeitet werden. 
Li ter,.tur: 
wird in der ersten Lehrveranstaltung bekanntgegeben. 
Arbeitstorm: 
o 
Teilnehmer: 
W, w.]!'. 
Bemerkungen: 
Begrenzung der Teilnehmerzahl: 20 
Schläger und Bälle sind vorhanden 
Scbulsonderturnen 
---------
91834 Schulsonderturnen - Anatomie und Physiologie 
Do 17-18 A 139 Hundt 
Kurz-Information zum Thema: 
Anatomie und Physiologie der Organleistungs- und 
Koordinationsschwächen. 
Literatur: 
AG: Lehrbuch des Schulsonderturnens. Bonn 19775 
Kiphard: Bewegungs- und Koo~inationsschwächen im KiDdes- und 
Jugendalter, Schorndort 1973 
Arbei tstorm: 
v!U 
Teilnehmer: 
W, w.J!., IBhrer (Kontaktstudiengang) 
91835 Didaktik und Methodik des Schulsonderturnens 
Die 9-10 A 139 Egeliug-XrUse 
Do 16-17 u. Gpm.Saal 
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Kurz-Infornation zun The~a: . 
Schwerpunktmäßig wer~en Organleistungs- und Koordinationsschwä-
chen behandelt: Darstellen der Erscheinungsbilder, Aufzeigen, 
Erproben und kritische Reflexion von Diagnostizierungsmög-
lichkeiten und Ausgleichsmaßnahmen. 
Erstellen von Stundenbildern unter Berücksichtigung didaktisch-
methodischer Forder~gen im Schulsonderturnen. 
Litera~~: 5 
AG: Lehrbuch des SchulsondertuTnens, Bonn 1977 
Die~/Scholtzmethner: Schulsonderturnen, Frankfurt 1974 
Kiphard: Bewegungs- und Koordina~ionsschwächen im Kindes-
und Jugendalter, Schorndorf 197~ 
Arbeits!orm: 
VjtJ 
Teilnehmer: 
W, w.l!'., Lehrer (Kontaktstudiengang) 
Bemerkungen: 
Nach einer zweisemestrigen Ausbildung kann die Lehrbefähigung 
ilt Schulsonderturnen erworben werden. Nähere Informationen 
übe~ Ausbildungsgang und Prüfungsbedingungen am Informations-
brett Sport. 
zu 91835 Praktikum im Schulsonderturnen 
n. bes. Plan 
Kurz-Information zum Thema: 
Braunschweiger Egeling-Kruse 
Schulen 
Hospitation und Lehrversuche' in Schulsonderturnkursen. 
Id. teratur: 
siehe Veranstaltung Nr. 
Arbeitsform : 
Hospitation, Lehrversuche 
Teilnehmer: 
W, w.~., Lehrer 
.f..eYßänge 
91836 Lehrgang Trampolinsprin~en 11 
Do 18-19.30 SZ-Lebenstedt Rammler/Postrach 
Kurz-Information zum Thema: 
Der Lehrgang ist die FortfÜhrung der gleichen Veranstaltung 
aus de~ SS 77; er dient der Vorbereitung auf die praktisch-
methodische Prüfung "Trampolinspringenn,im Rahmen des Fa-
ches Gerätturnen. 
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Arbei ts!orm: 
1) 
Teilneb:o.er: 
W; w.F. 
:Bemerr.mgen: 
:Beschränkung der Teilnehmerzahl: 20 
Die Anfahrt nach Lebe~tedt regeln die Teilnehmer selbst. 
~1837 Folklore-~~~ze aus v~rschied~nen Ländern 
Mo 18-19 
Arbeitafcr:::: 
Ü - ,t-g 
Teilneber: 
Gymn. 
Saal 
Studierende aller Fachrichtungen 
:Bemerkw::.gen: 
Regelmäßige Teilnahme von ~ang an wird e~lnscht. 
~1838 :r.~!:':''''~",7:f;'' "Erste Eilfe" 
n. bi::s. Plan 
Arbeitsforc: 
U 
TeilnehI:ler: 
Wj w.]'. 
Becerkungen: 
Nähere ln!or:ation am Anschlagbrett 
91839 DLaG - Ausbildung 
hauseigenes 
Hallenbad 
RaJr.ml er /RN 
DIBG-StützpUIlkt 
der PHN, Abt. ES 
DLRG-Ausbildungszeiten imhluseigenen Hallenbad 
Mo 14-16 
Di 16-1? 
Do 14-15, 20-21 
Teilnehmer: 
Interessenten aller Fachgebiete 
91840 Ski touren und Skilanglau! ~ Harz 
l1ov./::Jaz. 77 
Jan. 78 
P'r-Sa 
Magie ra 
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E:"J.r-~-Icfc :1:.;:''':; io::l. Z'.l:n Tc'!' r:i.a: 
s. ~C~. A=5C~13g 
Tailne:-..::er: 
Eörer aller F~chgcbiete 
«-1841 S'~i'b.!rs &berl1:er Alm,/ll:ä!"!lten ab Ni tte Febrt~_ar 1978 
Hielscher 
Arbeitsfo:::-::l: 
Lel:.rgang 
':-e::"lneh!Ler: 
~5-20 ~eilnehmar, eie persönlic~e Anmeld~ ist erwünsc~t. 
q~842 Al~:ner Skileh~gang 
s. bes. ~schlag 
Lur::-::r ... 1"orr::.ation Z'.ll:l Tteoa: 
s. bt:s. l..:lsc~lab 
·:e.il~(:h::er: 
..... ; w.F. 
r~giera/Egalinb­
Kruse 
Ee-erku!:..,e:::l: 
- Der Le~gan; ist für fortgeschritte:::le Skiläufer ge~ac~t. 
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MATHEMATIK UND IHRE DIDAKTIK 
91901 Grundlagen der Mathematik 
1'10 9-11 Hs A 
Di 10-12 
Kurz-Information zum The~a: 
Pricke 
Aussagenlogik, Mengenalgebra, Relationen, Funktionen, 
Verknüpfungsst~n. 
Literatur: . 
H. D. Gerster: Aussagenlogik, Mengen, Relationen. Freiburg 1972 
Dierks, Löttgen: Grundbegriffe der modernen Schulmathematik. 
Hannover 1974 
Arbeitsform: 
V/V 
Teilnehmer: 
W u. w.F. 1. u. 2. Sem. 
91902 Mengen-Relationen 
Di 8-10 
Kurz-Information zum Thema: 
A 202 Bergmann 
In der Veranstaltung werden die in der Grundlagen-Vorlesung 
behandelten mathematischen Grundbegriffe auf ihre Relevanz 
für den ~~thematikunterricht untersucht. 
Literatur: 
Gerster:Aussagenlogik-Mengen-Relationen (Herder) 
Arbeitsform: 
V 
TeilnehIter: 
W, w.F. 1. Sem. 
91903 Geometrie 
Mo 11-13 
Do 14-16 
Kurz-Info~ation zum Thema: 
A 202 Müller-Schweinitz 
Axiomatischer Aufbau der elementaren euklidischen Abbildungs-
geometrie der Ebene. 
Arbeitsform: 
V/ü 
Teilnehmer: 
'vi 
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;-1904 Ar.1l1-7tisch" GpcJ:letrie 11 
~to ~6-18 
Eurz-Inf0~~atio~ Z~ The~a: 
N 11~ Mliller-Schweinitz 
Fortsotzung der It}'~::'ytisc;:'en Geo:netrie" des SS (vektorieller 
Auf'bau) 
Arbeitsfo~: 
V/tJ 
Teilnehmer: 
Vi 
91905 W3.~t'gchpinlichkei tsrechmu:>.~ 
Ili 10-12 
!Jo 16-18 
Li te ra V.:r : 
N 113 
N 112 
Dahlke 
Strehl: Wahrscheinlichkeitsrechnung, Rerder-Verlag 
A.rbei tston::: 
2 V + 2 Ü 
Teilne'::.:D.er: 
''; 
91906 FOrT.~lisieren und Beweisen 
Do 14-16 
coeitsform: 
V 
Teilneb!!ler: 
W 
91Q07 Xa~binatorik 
Da 14-16 
Arbeitsform: 
VIf,; 
'!.'eil::"c:x.e;:;: 
;i, ",.F., (RL) 
3e!:lerkt:.=.ge::J.: 
A 203 Peise 
N 112 Steibl 
kO:Il:'inierte Ve rans tal tu.ng ci t .fachlichem Sch .... erpunkt 
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91908 Größenberechnungen im Geometrieunterricht 
Do 16-18 A 202 Fricke 
Kurz-Information zum Thema: 
GröBenbereiche Didaktik der Flächen- und KörperberechDung. 
Arbeitsform: 
VjU 
Teilnehmer: 
'W 
91909 Zeichnerische Darstellung und Berechnung geometrischer Körper 
Mo 16-18 A 203 Steibl 
Kurz-Information zum Thema: 
Schrägbild, Militärperspektive, Zentralperspektive. Körper 
werden berechnet und zeichnerisch dargestellt. Die didak-
tischen MögliChkeiten dieses Bereiches werden aufgezeigt. 
Arbeitsfcrm: 
V/V 
Teilnehmer: 
'W, w.F., RL 
Bemerkungen: 
kombinierte Veranstaltung 
91910 'Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik im Unterricht 
Mo 10-12 A 203 Bergmann 
Kurz-Information zum Thema: 
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik 
im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I. 
Literatur: 
Strehl: 'Wahrscheinlichkeitsrechnung (Herder) 
'Walser: Wahrscheinlichkeitsrechnung (Teubner) 
Arbeitsform: 
V 
Teilnehmer: 
'W, v.F., ab 3. Sem. RL 
91911 Didaktik der Bruchrechnung 
Di 10-12 A 202 
Literatur: 
wird während der Veranstaltung angegeben. 
Bergmann 
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Arbeits!orm: 
n 
Teilnehmer: 
W, v.F., ab 3. Sem. RL 
91912 l1athe!!latik in der Grundschule 
1':0 14-16 A 202 
Kurz-Information zum The~a: 
Steibl 
Der Aufbau des Y~thematikunterrichts der Grundschule 
wird aI:l u;hrgang Fricke-Besuden erarbeitet und mit an-
deren u;hrgängen verglichen. 
Literatur: 
Schulbücher 
Arbeitsform: 
Übung 
Teilnehmer: 
W, v.F. 
Bemerkungen: 
kombinierte Veranstaltung mit didaktischem Schwerpunkt. 
91913 Geometrie in der Grundschule 
Mo 14-16 A 203 Stiller 
Kurz-Intoroation zum Thema: 
Die Stellung der GeO!!letrie in einem modernen Grundschul-
ucterricht - Ihre u;hrinhalte in den verschiedenen Schul-jahren: topologische und anordnungsbestimmte Probleme, 
Symmetrien und Ra~eometrie. 
Arbeits!orm: 
t1 
Teilnehmer: 
VI, w.F. 
91914 Didaktik der Mathematik I 
Di 8-10 
Literatur: 
Hs A Dahlke 
wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben 
Arbeits!orm: 
V 
Teilnehmer: 
'J, w.11'., RL 
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Bemerkungen: 
Die Veranstaltung ist bei W und w.P. für das 3. Sem. 
vorgesehen. 
91915 Berücksichtigung mathematikdidaktischer Prinzipien in 
Unterrichtsplanung und -durchfÜhrung 
Mo 8-10 A 203 Steinho!! 
Kurz-Information zum Thema: 
Wichtige mathematikdidaktische Prinzipien werden in kurzer 
Form vorgestellt und am Beispiel einer Unterrichtsplanung 
verdeutlicht. Probleme, die bei der Beachtung dieser 
Prinzipien 1m Unterricht auftreten können, werden disku-
tiert. 
Arbeits!orm: 
Seminar 
Teilnehmer: 
W, w.P. ab 5. Sem. 
91916 Fachpraktikum an Grund- und Hauptschulen 
Mi vormittags Hs D Gruppe 1 Bergmann 
Gruppe 2 Dahlke 
Gruppe 3 Feise 
Gruppe 4 Steinhoff 
Gruppe 5 Stiller 
Gruppe 6 N.N. 
91917 Fachpraktikum an Realschulen 
Mi vormittags 
91918 Kolloquium 
Do 18-20 
Bemerkungen: 
14-tägig 
A 203 
A 202 
Steibl 
Pricke 
~~ller-Schweinitz 
et al. 
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mSIK UND IIIRE DIDAKTIK 
92001 Musikunterricht in der Grundschule 
Di 8.30-10 Xl.Ms. Segler 
Kurz-Information zuo Thema: 
~~sikunterricht in der Grundschule ist Sach- und Fach-
unterricht zugleich. Ein weiteres Merkmal ist "Offener 
Unterricht", d .h. didal.-tische Einheiten sind zu entwer-
fen, die die Erfahrungen der Schüler außerhalb der Schule 
berücksichtigen und nicht nur eine curricular geordnete 
Stoffmenge beinhalten. 
Li tera t>~: 
Musikbuch-Primarstufe A und B mit Lehrerband, Schallplatte 
und. Tonband. Andere Unterrichtswerke zum Vergleich und zur 
Ergänzung. 
Arbeitsform: 
Plenum und Arbeitsgruppen 
Teilnehmer: 
\0', w.]'. 
92002 EinfÜhrung ins Fachstudium I 
Do 14-16 KJ.. Hs. Segler 
Kurz-Information zum Thema: 
Ube=sicht zum gegenwärtigen Stand der musikpädagogischen 
Theorien und der Unterrichtswerke. Geübt werden techniken 
des Referierans, Vargleiche~s und der Debatte. Der Lehrer 
braucht Argumente, wenn er in der Schulpraxis die Ausein-
andersetzung um verschiedene Konzepte bestehen will. Li-
teraturliste und Thesenpapiere werden vorgelegt. Verun-
sicherungen lassen sich nicht vermeiden und sind nötig, 
um zu eigenständigem und begründetem Verhalten zu gelangen. 
Literatur: 
UnterriChtswerke, Zeitschriften, Quellentexte 
Arbeitsferm: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.F., 1. Sem. 
9200:; EinfÜhrung in das Fachstudium II 
Do 14-16 Gr.l1s. Salbert/Wilke 
Kurz-Information zum Thema: 
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Das Rahmenthema "Interpretation von Musik" soll in einzelne 
Fragestellungen aufgelöst werden, die aus den unterschiedli-
chen Bereichen stammen, von denen aus man ein Musikstück 
angehen kann. Die unterschiedlichen Fragen werden erarbeitet, 
de~onstriert und diskutiert. 
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Literatur: 
im Iau.te der Ubung 
Arbeits!orm: 
U 
Teilnehmer: 
W, v.F •• nur 2. Sem. im Fachbereich 
92005 Fachpraktikum 
Zeit u. Ort 
nach Vereinbarung 
Teilnehmer: 
W nach Hauptpraktikwn 
92006 Kolloquium für Examenskandidaten 
Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
92002 Musik und Sprache 
Di 10-12 
Kurz-Information zum Thema: 
D.Ms. 
Segler 
Segler 
Segler 
Das Thema ist ein Beitrag zur MuSikgeschichte als Sozial-
geschichte. Untersucht wird, warum und auf welche Weise 
Musik und Sprache kombiniert wurden und werden. Ob eigene 
Versuche gemacht werden, ergibt sich aus der Zusammenset~ 
der Teilnehmer. 
Literatur: 
wird zu Beginn vorgelegt 
Arbeitsform: 
Plenum und Arbeitsgruppen 
Teilnehmer: 
1.4, w.F. 
92008 Workshop Live-Elektronik 
epoche 
3.-7.10.77 
14-17 s.t. Uhr 
Kurz-Inrormation zum Thema: 
D.Ms. Salbert 
Es ist geplant, das Seminar mit zwaparallel arbeitenden 
Gruppen durchzuführen. 
Anfänger werden in die Funktion des Synthesizers eingerührt 
und erhalten Einblick in die Geschichte der elektronischen 
Musik. 
Fortgeschrittene haben die Möglichkeit, sich mit Problemen 
der Notation elektronischer Musik zu beschäftigen. Am Ende 
können beide Gruppen eine gemeinsame Improvisation durch-
tühren. bei der auch traditionelle Instrumente verwendet 
werden. 
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Li tera tur: 
Kaegi, W.: Was ist elektronische Musik, Füssli Verlag Zürich 
1967 
Ei~ertlB~pert: Das Lexikon der elektronischen Musik, Bosse 1973 
Sa} bart, D.: 11 Live-Elektronik und Tonbandmusik in der Aus-
un~ Fortbildung von MusikPädagogen" in Zeitschrift für 
tmsi~ädagogik, Bosse April 1976 
Pfitzmann, M.: Elektronische Musik, Telekosmos Verlag 1975 
ArbeitsfoI'!ll: 
Arbeitsgrupl>en 
Teilnehmer: 
W. w.P• 
92~ Lied-Song-SchlaserbegleityAg am Klavier 
Di 14-16 Gr.Ms. Salbert 
Kurz-Inforoation Zum Theca: 
~Jr klaviersPielende Wahl- oder Zweitfachstudenten 
bietet das Se~nar eine wertvolle Ergänzung zum Studium 
der ~onzertliteratur. 
Hier geht es darum, neue Kinderlieder-, Song- und Schlager-
melodien mit den in der U-Musik üblichen Harmonien und Be-
gleitfiguren ZU unterlegen. 
Die Seminarteilnehmer können sich einen Katalog von ent-
sprechenden :Fertigkeiten erarbeiten, der sie befähigt, 
populäre Melodien in der Art eines "improvisierten 
Arrangements" sm Klavier darzubieten. 
Li teratu!': 
Margolis, H.: Sing Sang song, Rowohlt Rotfuchs, Nr. 115 
J3recko!!, Kleinen, lemme rmann , Segler, "Liedermagazin"t 
J3äre~eiter 1975 
SChlagernoten 
A.rbeitsform: 
arbeitsintensives Seminar 
Teilnel:llller: 
'fI, 'tI.F., 
92010 Spätklassik - :Frühromantik: Musikalische Ausdrucksmöglicbkei ten 
und deren J3e schreibung in der Sekundärliteratur und in Schul-
büc~~rn~ ________________________________________________________ __ 
110 16-18 Gr .Ma. Wilke 
Xurz-In!orm~tion zum Thema: 
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Literatur: 
(einführend) MGG: Artikel Klassik und Romantik 
Einstein, Alfred: Die Romantik in der Musik. Hü 1950 
~örner, K.R.: Das Zeitalter der thematischen Prozesse 
in der Geschichte der Musik. Regensburg 1969 
Schulbücher 
Arbeits!orm: 
U 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
92011 Informationen über Musik I 
Mo 10-12 Gr.Ms. Salbert 
Kurz-Information zum The~a: 
Das Seminar deckt Defizite im Bereich des musikalischen 
Grundwissens ab. 
Neben theoretischen Kenntnissen aus der allge~einen 
Musiklehre (u.a. Intervallehre, Drei- und Vierklänge 
mit Umkehrungen etc.) vermittelt es die damit zusammen-
h~genden grundlegenden Fertigkeiten und Praktiken. 
Dabei werden auch elementare Fragen der neuen Musik 
behandelt. 
Literatur: 
Grabner, R.: Allgemeine Musiklehre 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
w, w.F., 
92012 Informationen über Musik 11 
Mo 10-12 Gr.Ms. \iilke 
Kurz-Information zum Thema: 
Fortsetzung der Info I aus dem SS 77: Modulation - harm. 
Analyse - einfache Sätze - neue Kompositionstechniken 
- moderne Notation - Umgang mit Partituren - Vorschläge 
der Teilnehmer. 
Literatur: 
Abraham, !..ars Ulrich: Harmonielehre 
~~~er, Wilhelm: Beitrag zur durmolltonalen Harmonielehre 
Karkoschka, Erhard: Das Schriftbild der neuen Musik 
Gieseler, Walter: Ko=position im 20. Jahrhundert 
Arbeits.torm: 
U 
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Teilne=..:r.er: 
'w, w.}? 
92013 SÜc.~!!le rikani s c~e Rhythmik und Tänze 
110 19-22 Gr.l1s. Deassi 
Kurz-Information zu~ T~e~a: 
Vorstellung verschiedener Tanzfo~e~ - Gecchic~te des 
T~zes - Folklore: Sitten, Aktion, T~adition, Lebens-
fOro, Kleid.ung, l"~sken, Modeströ:nungen und "Folklore", 
praktische Übungen: Figuren, Formationen, Solo- und 
Gruppen tänze , Rhythmen und Musik, Tanzpädagogik • 
Teilneh!ne~: 
'vi, w.F. 
92014 lll.'orovi.sation im Bereich der Rocbnusik 
:Da '19-22 Kl.l1s. Luttmann 
Ku~z-In.formation ~ ~hema: 
V~rmittelt und geiibt werden Grundkenntnisse iib,:!r die 
F..oc;'::::r..1sik und ihr l'iaterial: Ha.rmonien, Phrasen, l1otive, 
Abl~ufe auf den typischen Instr~entan. 
Je nach den Vorkenntnissen der Teilnehmer wird die 
Arbeit in der Gruppe fortgesetzt oder neu begonnen. 
Arbeitsfor:n: 
GruppE:narbeit 
Te i lneb.:::e r: 
Studenten aller Fachgebiete, falls die Teilnehnerzahl 
nicht zu groß wird. 
92015 ,Tnzim-proYisation. mit Gitarre und beliebigen Instr-,u:::enten 
!1i 16-19 Kl.+Gr.I1s. Weise 
Kurz-Info~ation Z~ Thema: 
Der tr:eoriltis.::l::e ~eil de::- to:u:.g befaJt sich allge::.ein ::.it 
E:o.r.;:.crüc le=:n ur..d Rhyt::r.:ik, Improvis:'i tion sO'de Stilk-.l:-.d.e 
dez Jazz. I~ praktischen Teil in G~~p,en und im individuel-
len. U::lterricht das Gelern:ce auf dia Gi tar::-e iib::lrtr-ag'9n. 
~ir diese uoungen ist eine E-Gitarre nicht erforcerlich. 
VO~ E~ues ausgehend - zusammen mit anderen Instr~enten 
- seIl der moderne Jazz bis zuc Free-Jazz erschlossen 
werde:!. 
Arbei tsforn: 
Gru?penarbeit für Anfänger und Fortgeschrittene 
'.:'eilnei:ne::,: 
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92016 Jazzimprovisation am Klavier 
Di 19-22 
Kurz-Information zum Thema: 
2. St. 
tlberäume 
Wolters 
Angefangen wird mit harmonischen Bluesmodellen und typischen 
~ordketten in der li~en Hand. ~dt der rechten Hand werden 
melodische Improvisationen versucht. Theoretische Grund-
lage ist die Jazzhar.conik von Joe Viern. 
Je nach den Vorkenntnissen der Teilnehmer wird die Arbeit 
individuell fortgesetzt oder neu begonnen. 
Fertigkeiten im Klavierspiel werden vorausgesetzt. 
Literatur: 
Viera, Reihe Jazz, Hefte 1-; 
Arbeitsform: 
Einzel- und Gruppenarbeit 
Teilnehmer: 
W, w.F. nur beschränkt andere Fachgebiete 
92017 Literaturstunde 
Di 20-21 
Kurz-Information zum Thema: 
Gr.11s. Becker-Stübig, Kla-
vier/R. Segler, 
Violine/Wilke, 
Allalysen 
Termine und Werke werden zu Beginn des Semesters ange-
kündigt. 
Teilnehmer: 
Studenten aller Fachgebiete 
92018 Instru=.ental- und Gesangsunterricht 
Zeit u. Ort nach Instrumental lehr-
kräne Vereinbarung 
Kurz-Information zum Thema: 
Folgender Unterricht wird 
GSSa::lg 
Gitarra 
Improvisation im BereiCh 
zur Zeit angeboten: 
Gohr, Salbert-Zahoransky 
Stefanu, Weise 
der Rock:.:D.usik Iuttmann 
Jazzimprovisation am Klavier Wolters 
Jazzimprovisation mit Gi-
tarre u. Instr. 
Klavier 
Orgel 
Querflöte 
Violine/Viola 
Violoncello 
Weise 
Becker-S~Jbig, HoBbach, 
!"li.row, Woschko 
Burlthardt, Sutho!!-GroB 
Pierson 
Berg!eld, R. Segler 
Groocock 
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ArbG:':sfo!"'!:.; 
~:~z~l- ~d Gl~ppenunterricht 
~~ilnehl:.er: 
'" ~ 'ft, VI ..... 
3sr:e rh."UI.lscn: 
N~uan:.:;eldungell 10.-14. Oktober, 11-1;, Segler 5. Stock 
3:019 Hochflchulchor und EiIlfÜhrung in rien 4-stim:nigen ChoL'satz 
!'10 14-16 Gr.r1::;. Sal':.e:-t 
EU:::-~-:!l!"':>r:lnticü Z~ T~e::a: 
I.~a.2 Sc=.i:lar -... --:.rd iL. z\-."-ei zeit! icl: voneina!l(ier C's t=c:m'tcn 
Acsc~~itten durchgefüh=t. 
In den erste:::. 60 l"J.:l.Uten werden Chorsiitze R'.lS 'rcrsci:.iedenen 
E}lcchen gezu::3en und in den letzte~ 30 l1in1..;.t~n kC-::::J.:!dD 
Int8r~ssierte Einweise er~teIl, die sie bei~ger., 
eir.f~che melodische Vorlagen für gemischten C~or aus zu-
set~(;n. 
Arb"d ts!O:':l: 
,. 
v 
'l'eilnehmer: 
of~~~ für alle Studierenden 
920?~ Cv:}p~iuc ~usicun 
Mi 19.30-21 
K~r2-:nfor=stio~ zum Theca: 
Gr.l"!s. Wilke 
~~.ter~~r aus verscbie~enen stilistischen Bereichen. 
K~el~usik (je r.&ch Besetzung) 
:r:~ilneu·..:r: 
offa!! .!'jr alle Studierenden 
G2021 ~~cbbcreictsnroble~e 
Pachtereich 
!-:~rz-:nfor:t~tic::. Z·~!: ~~c::3.: 
:::i~eJ.. tl ic ~_e u:;.:' crga;:isa t0:-üd:c P:-v tle::.:~ des }'ac1:tereiches 
Ke:-c.",.: "lJ:::l Ikrnenden und I.ehr"nden g€:::einsxn bc"'arc."lt. 
G~3~vcran~tal~~gen sind eve~~ell vorgese~en. 
':'e ilneb.:t:er: 
~, w.P. 
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P H Y S I K 
92101 1'1ec~anik 
Mo 11.30-13.00 A 120 GronelIIeier 
Kurz-Info~ation zum The:a: 
Die Vorlesuc5 be~a~dclt die physikalischen Grundlagen 
des U~terricAts über ~~emen aus der Mechanik. 
Literatur: 
1. Bergmann-Schäfer: EinfÜhrung in die Physik, Bd. 1 
(De Gruyter) 
2. I'1artiensscn: Einführung in die Physik, Bd. I 
(Akad. Verl~gsges.) 
3. Gerthsen-Eneser-Vogel: ~ysik (Springer-Verlag) 
Arbeits!orm: 
V mit Diskussion 
Teil::le1lll:.er: 
W, w.F., R, D 
92102 Elekt~izitätslehre 
Di 11.00-12.;0 A 120 Eorstmeyer 
Kurz-Info~ation zum The:a: 
Lie Vorlecung behancclt die physikalischen G~~dlagen 
des Unterrich~s über ~he=en aus der Elektrizitätslehre. 
Litera~r: 
1. Ber~anL-Sc~äfer: Ei~~~~.g in eie Physik, 3C. Ir 
(De Gruyter) 
2. !':artienssen: Einführu:og in die Physik, Bd. Ir 
(Akad. Verlagsgesellschaft) 
3. Gerthsen-Kneser-Vogel: Physik (Springer-Verlag) 
Arbeits!orm: 
V ~it Diskussion 
Teilneh:ner: 
i':, w.F., H, D 
92103 Se~inar über aus~ewä~lte Kanitel der Phvsik 
1'10 14-16 A 120 
Kurz-Information Z~ Thel:la: 
Gronel:leier/ 
Horsbeyer 
Es werden spezielle Themen aus verschiedenen Gebieten 
der Fnysik vorgetragen und diskutiert • 
.A.rbeits!orm: 
Vorträge mit Diskussion 
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Teilnehmer: 
w (5. u. 6. Sem.) t D 
Bemerkungen: 
Jeder Wahlfachstudent ist verpflichte t l in einem der letzten Semester einen Seminarvortrag uber ein spezielles 
Thema der Physik zu halten, der bei Vorlage einer schrift-
lichen Ausarbeitung als Klausurersatzarbeit (gem. § 9,7 Prüfungs-
ordnung) anerkannt werden kann. 
92104 Physikalisches Experimentierseminar Mechanik 
Mo 16.00-19.00 A 115 Gronemeier 
Kurz-Information zum Thema: 
Es werden Versuche aus der Mechanik durchgeführt, 
ausgewertet und diskutiert. 
Literatur: 
Experimentieranleitungen (dort weitere Literaturangaben) 
Arbeitsform: 
Es wird in Zweiergruppen gearbeitet 
Teilnehmer: 
W 
92105 Physikalisches Eiperimentierseminar Elektrizitätslehre 
Mo 16.00-19.00 A 120 Horstmeyer 
Kurz-Information zum Thema: 
Es werden Versuche aus der Elektrizitätslehre durchge-
führt, ausgewertet und diskutiert. 
Literatur: 
Experimentieranleitungen (dort weitere Literaturangaben) 
Arbei tsform: 
Es wird in Zweiergruppen gearbeitet. 
Teilnehmer: 
W 
92106 P,Qysikalisches Experimentierseminar Mechanik/Elektr.-Lehre 
Do 16.00-19.00 Ä 120 Janke 
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Kurz-Information zum ~nema: 
Grundlehrgang des physikalischen Experimentierens sowie 
des Auswertens physikalischer Versuche. Das Experimen-
tierseminar umfaßt ca. je 7 Versuche aus der Mechanik 
und der Elektrizitätslehre. 
Literatur: 
Experimentieranleitungen (dort weitere Literaturangaben) 
Arbeitsform: 
Es wird in Zweiergruppen gearbeitet 
Teilnehmer: 
w.F. 
92107 Anleitung zu selbständigen experimentellen Arbeiten 
8 stdg. n.V. A 115/A 123 Gronemeier 
Kurz-Information zum Thema: 
Horstmeyer 
Janke 
Peisker 
Die Studierenden kö~en unter Anleitung selbständige 
experimentell arbeiten und die laut Prü!'ungsordnung 
(§ 9,7) gegebene Möglichkeit nutzen, "die Arbeit unter 
Aufsicht (Klausur) durch eine im letzten Semester vor 
der Prüfung gezeigte selbständige fachwissenschaftliche 
Ißistung im Studium" in Form einer experimentellen Arbeit 
zu ersetzen. 
Grundlagen: 4 Semester Ex?erimentierseminar 
Literatur: 
Nach Absprache mit dem jeweiligen Betreuer 
Teilnehmer: 
W 
Bemerkungen: 
Vorherige Anmeldung erforderlich 
92108 Didaktik der Physik 
Mo 8.30-10 
Kurz-Information zum The~aß 
Hs B Peisker 
Es werden ak~~elle didaktische Richtungen in der Didaktik 
der Physik vorgetragen und diese unter allgemeinen didak-
tischen, soziologischen und psychologischen Kriterien 
beurteilt. 
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Literatur: 
wird in der Veranstaltung genannt 
Arbeitsform: 
V 
Teilnehmer: 
W, w.]'., R 
92109 Seminar Didaktik der Physik 
Mo 10-11 A 115 Peisker 
Kurz-Information zum Thema: 
Verschiedene didaktische Richtungen in der Didaktik der 
Physik werden diskutiert hinsichtlich ihrer Vor- und Nach-
teile, ihren Realisierungsmöglichkeiten und ihrer Ange-
messenheit. 
Literatur: 
wird bekanntgegeben 
Arbeits!orm: 
U 
Teilnehmer: 
R, W, w.]'. 
92110 Pachmethodik Schwerpunkt Physikunterricht 
Di 10-10.45 A 115 Janke 
Kurz-Information zum Thema: 
Abgrenzung des Unterrichts gegenüber dem Bereich der 
Pachwissenschaft. Herausstellung des Komplexes "Problem 
Unterricht" und Darlegung einiger Schwerpunkte wie Sto!!-
auswahl, Sachanalyse, ~öglichkeiten der methodischen 
Realisierung, Motivationsansätze und Unterrichtstührung. 
Literatur: 
wird während der Veranstaltung bekanntgegeben. 
Arbeitsform: 
V 
Teilnehmer: 
W, w.]'., R (insbesondere Anfangssemester) 
92111 Porschungsseminar Methodik der Ph7sik (Elektro-Lehre) 
Di 8.15-9.45 .A. 120 Janke/Peisker 
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Kurz-Inform~tion Z~ Th~ma: 
Im Verlauf einer Feldforschung soll ein Ausbildungsprogr~ 
für Y:8thodik vorgestellt und bearbeitet wer~en. Das Ausbil-
dunzsprogr3~m is~ aus In~halten der Elektrizitätslehre ent-
v:ickel t \:orden. Uber die AUD:,ildung der Studierenden hinaus 
soll dieses Se~inar dazu dienen, das Progra~~ zu optimieren 
und ggf. zu codifizieren, wobei Motive ~d Interessen der 
Studierenden mit eiLgebracr.t werden können. 
Arbeitsform: 
Diskussion, Arbeit a= Programm 
Teilneh:lcr: 
W, w.F., R (alle Se~ester) 
92112 1'!ethodik des Ph..,siktlT't'Cerrichts in der Sekunda:::,stt:.!"~' I 
Di 11-12.30 A 115 Peisker 
Kurz-In!o~ation zure The~a: 
An pr~~isorientierten Eeispielen wird gezeigt, wie Unter-
richtsei~ei~en geplant, konst~~iert un~ realisiert w~rden 
können. Der Akzent dieses Seminars liegt auf dem Unterricht in 
der Realschule. 
Literatur: 
wird bekanntgegeben 
Ar!:>eitsfor::J: 
Seminar, Dis~~ssion 
Teilneh::cr: 
vcrrangit; R 
921~3 Fach~et~Jdiscr.e EYp~ri~entalübung Mec~anik 
:;:'0 '1~-'1:S A '1'!5 
Kurz-Infor=ation Z~ The~a: 
Ja~-""e 
In dieser VeranstaltunG soll in ge~eins~er Arbeit ein 
m0glicher epochaler !A::::'rgan6 der ~;echz.nik !'..ir den Bereich 
der Sekundarstufe I entwickelt werden. Ln exemplarischen 
Eeispielen a~s dee erarbeiteten Lehrgang werden neben der 
L~·3rcnz'J.!:g der all c..i0 Sc!".::'ler tlöglichen stofflichen .An!or-
d~~~scn a~ch die notwen~iDen Erperi~ente entwickelt, ein-
georc:!.net une! auf HU'e Auss:lgekra!t hi!l U!ltersucht. 
Li teratu~r: 
Lenrblicher der Baupt- und Realschule 
Arbeits!orm: 
Vortrag, Experimentieren, ~iskussion 
Teilne~er: 
'l, E, w.!". 
Bemerr..u::ce=.: 
Vorherige ~eldung erfOrderlich, da Teilnehmerzahl auf 
max. 25 beschränkt. 
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92114 Vorbereitungsseminar zum Trainingspraktikum Realschule 
n. V • Realschulen Peisker 
Kurz-Intormation zum Thema: 
Anband von Unterrichtsversuchen der Kandidaten wird 
Unterricht analysiert und alternativ geplant. 
J.rbeits!orm: 
Unterricht, Diskussion 
Teilnehmer: 
R 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung ist Voraussetzung für die Teilnahme 
am Trainingspraktikum. 
92115 Traininsspraktikum Realschule 
n.V. Realschule Peieker 
Kurz-In!orroation zum Thema: 
Die Studenten sollen an individuellen Unterrichtsversuchen 
mit Problemen und Schwierigkeiten der realen Schul situation 
vertraut gemacht werden. 
Arbeitsform: 
Eigene Unterrichtsarbeit der Studierenden, Diskussion 
Teilnehmer: 
R 
Bemerkungen: 
Teilnahme obligatorisch ~ Meldung zur Prüfung 
92116 Fachpraktikum Hauptschule/Orientierungsstufe 
n. V • HS/ORST J anke 
Kurz-Intormation zum Thema: 
In den o.a. Schulen rühren die Studierenden semesterbe-
gleitend eigene Unterrichtsversuche durch, die anschließend 
mit Mentor und Tutor diskutiert werden. 
Literatur: 
Fries-Rosenberger: Forschender Unterricht 
Kaspas: Methodik des Physilrunterrichts 
Arbeitstorm: 
Eigene Unterrichtsarbeit der Stud1ereDden 
Diskussion 
Teilnehmer: 
lrI nach abgeschlossenem 4. Sem. 
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Bemerkungen: 
vorherige persönliche Anmeldung erforderlich 
Lehrveranstal tung !'ür die Vorberei tung auf die Realschullehrer-
prü!ung Weg I 
Mechanik 
Di 14.30-18 
Kurz-Information zum Thema: 
Beginn 1.11.1977 
Ä 120 Gronemeier/ 
Horstmeyer 
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LV. --:;- .. , ~ .. 
92401 Di~ E~tstehunE~ der .svangelien und die Mett.ode:1 ihre::- 1:.rf01'2c::"J.:J.g 
Di 8.30-10 B 226 Dross 
Kurz-Inforr:;:ü::'on Z~ Tr.err;a: 
Diese Veranstal~Jng, geplant für Stucienanfänger, f~~rt in 
die wis2enschaftliche A~seiLandersetzung mit den nr.uteGta-
~ent:ic~en Sct~::'ften, besonders cen Evangelisten eiL. Lei-
tend. soll dabei die Erage sein, welchen EinfluG die zeit-
geschichtlichen U=stände darauf hatten, da~ die christliche 
Eotschaft unterschiedlich akzentuiert ~~rde. 
Literatur: 
Ccn7.eln;"~T'!Linder:;an;::, Arbeitsbuch zum Neuen Testament 
(Uni-Taschenbücher 52), ~jbingen 197~ 
:.rbei tsfc rn: 
be~inar mit Gruppenarbeit 
'.:\. ilneh:::.er: 
\.; u:ld wF Anfangssemester 
E 29 DrOFS 
Kurz-lnfo~~tion zum T~0~a: 
Der eegcr-wärtige HU sieht sich doppelter K::.-itik ausgesetzt. So-
fern er christliche Lehre vermittelt, betreibe er das Geschäft 
der lUrChe, r_icht d.er Sct.ule; sofern e::- Probler::e der Schüler 
U:1G der Gesl"llsc:;c.ft aufarbeitet, sei er überflüssig, da dies 
~~~:::;:' .. i~ a::de-re::: Sc~ .. 'U:i.fäc!ler:l geschehe. 
In öeser "eraz:stal t1mg wird ein religionspädagogischer Ent-
wJr~ vorgestellt, der die Zielsetzung des RU ire Spa4n~gsfeld 
unte~"chiedlicher gesellscbaftlicher Erwartungen präzisiert 
~nd theologisch begründet. 
k: .. t:ei tsfor::::: 
Vorlesung mit Beb~eit3kript, Plenardiskussion und GruppeL-
ar":Jei 1; 
f:::" A!li'angsser::ester nicht geeignet. 
':2 J;.('2 lr':!'ge:-ini tiati v~.?n 
t:c\ .-"i(.-18 
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Kurz-Information zum Thema: 
Christen und christliche Gr~p~en engagieren sich zunehmend 
in Bürgerinitiativen. Damit werden sie auch zu einem Thema 
des RU. 
Das Seminar wird mit der Erörterung der Aktionen in Brokdorf 
und ihrer Hintergründe beginnen; dafür liegt eine umfängliche 
Materialsammlung des Katechetischen Amtes Hamburg vor. Auf 
dieser Grundlage soll dann eine grundsätzliche Einschätzung 
der Bürgerinitiativen erfolgen. 
Literatur: 
"Macht euch die Erde untertan? Zur:! Beispiel Brokdorf", Didak-
tischer Informationsdienst, Hrsg.: Katechetisches Amt Hamburg, 
Bebelallee 11, 2000 liamburg 60, 1977. 
Arbeitsform: 
Seminar mit Gruppenarbeit 
92404 Zur Praxis des Religionsunterrichts in der Hautltschule 
Mo 9-11 B 128 Dross 
Kurz-Information zum Thema: 
Kennenlernen verschiedener Konzeptionen durch Analyse von 
"Unterrichtsmodellen. l:ennenlernen verschieeener U::lter-
richtshilfen (Modell-Reihen, Unterrichtswerke, Materialsamm-
lungen). Ausarbeitung (une Erprobung s.u.) eigener Unterrichts-
entwürfe. 
Arbeitsform: 
Seminar mit Gruppenarbeit 
Teilnehr::er: 
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung und an der unterricht-
lichen Erprobung eigener Entwürfe kann als Fachpraktikum 
anerkannt werden. 
92405 Das Bekenntnis des Glaubens. Einführung in die Probleme 
der Theologie 
Mo 11-13 B 125 Linnemann 
Kurz-Information zum Thema: 
Am Leitfaden des apostolischen Glaubensbekenntnisses sollen 
Grundfragen des Glaubens erörtert und Probleme der Theologie 
in den Blick gebracht werden. 
Literatur: 
Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Hrsg. von Werner 
Jentsch u.a. Gütersloh 1975 
Arbeitsfor:::: 
Vorlesung mit Colloquium 
Teilnehmer: 
W u w.]'. 
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92~06 Der Anfangsunterricht in Religion 
Do 14.30-16 B 125 Linnereann 
Kurz-Info~ation zum T~ema: 
Die Übung befaßt sieh mit folgenden Fragen: Soziokulturelle 
und anthropogene Voraussetzungen - schulische Gegebenheiten -
relieiöse Sozialisation - schulische Gegebe~~eiten - die 
Situation des Schula~fär.gers - der personale Bezug von 
Schul anfänger und Lehrer - Eesondere Probleme des Anfangs-
unterrichts - religionspädagogische Theorien zum RU in 
der Grundschule - der Anfangsunterricht in Richtlinien 
und Lehrplänen - Analyse von Entwürfen für den Anfangsun-
terricht in Religionsbüchern und anderen Veröffentlichungen. 
Li teratur: 
Buschbeck, Bernhard, Failing, Wolf-Eckart: Religiöse Elementar-
erziehung, Gütersloh 1976 
Betz, Felicitas (Hrsg.): Erfahrung vorbereiten. Handreichung 
für Eltern und Erzieher im Vor- und Grundschulbereich. 1976 
A.rbeitsform: 
Ü 
Bemerkungen: 
Die Analyse von Ent~~rfen für den Anfangsunterricht sollte 
in Partner- oder Gruppenarbeit vorbereitet werden. 
92407 Die Entstehung des Christentums 
Di 10-12 B 223/4 Linnemann 
Kurz-Information zum Therea: 
Thema dieser Vorlesung ist die Kirchen- und Dogmengeschichte 
der ersten vier Jahrhunderte: 
Die Jerusalemer Urgemeinde - der Apostel Paulus - Judenchristen-
tum und neidencbristentum - Abgrenzung vom Judentum - Aus-
breitung und Mission - erste Verfolgungen - innere Krisen -
Stabilisierung als apostolische Kirche - geistige Ausein-
andersetzung mit dem Heidentum - die christliche Theologie 
an der Wende vom 2. zum 3. Jabrhundert - die Metropolitan-
ve~fassung - die großen Verfolgungen - die Abgefallenen 
als kirchliches Problem - die konstantinische Wende - der 
trinitarische Streit - Das Dogma - Staat und Kirche u.a. 
Literatur: 
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Cbadwick, Henry: Die Kirche in der antiken Welt, (Sammlung 
Göschen 7002) Berlin und New York 1972 
Kottje, R. und Moeller, B. (Rrsg.): Ökumenische Kirchenge-
schichte 1 Alte Kirche und Ostkirche. Mainz 1970 
Lietzmann, Hans: Geschichte der alten KirChe, Bd. 1-4, ;. Au!l. 
Berlin 1961 
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Arbeitsform: 
V 
Teilnehmer: 
Wj w.F. 
92408 Der Glaube an den Heiligen Geist 
Mo 18-20 B 125 Linnemann 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Frage nach dem Heiligen Geist wird im Blick auf 
neuere charismatische Bewegungen gestellt. Unter anderem 
soll gefragt werden nach möglicher Geisterfahrungj den Gaben 
des Geistesj der Unterscheidung der Geister und dem Heiligen 
Geist als dritter Person der Trinität. 
Literatur: 
Heitmann, Klaus u. Mühlen, Heribert, Hrsg.: Erfahrung und 
Theologie des Heiligen Geistes 
Jetter, Werner: Über den Geist, 1968 
Meyer, Harding u.a.: Wiederentdeckung des Heiligen Geistes, 
1974 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
Wj w.Fj R I 
92409 Das Grundgesetz: Christentum und Liberalismus 
s.u. B 125 Noormann 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Autorität des Grundgesetzes (GG) wird immer häufiger 
zur Legitimation politischer Entscheidungen und Forderungen 
reklamiert. Ein gründliches Studium dieser höchsten Rechts-
norm ist daher unumgänglich. Dieses ist nicht denkbar, ohne 
die Einzelelemente des GG, beispielsweise die Grundrechte, 
auf ihren Ursprung und ihre historische Ausprägung zurück-
zuverfolgen. 
Das Seminar soll den Teilnehmern, die mit den Methoden der 
Untersuchung von Entstehung, Charakter und Funktion bibli-
scher Rechtskodices vertraut sind, ermöglichen, christliche 
und liberale Traditionselemente des GGs zu differenzieren 
und zu werten. 
Besonders soll untersucht werden der Einfluß christlicher 
Überlieferung im GG in den Bereichen des Erziehungswesen4, 
Ehe und Familie sowie des Schuldstra!rechts. 
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Literatur: 18 
Das Grundgesetz, Beck-Texte 5003. München 1976 • 
Zur Anschaffung unbedingt empfohlen. Weiteres Arbeits-
material wird vor Seminarbeginn zugesandt. Bitte in 
Teilnehmerliste eintragen I 
Arbeitsform: 
Seminar mit Gruppenarbeit 
Teilnehmer: 
für Anfangssemester nicht geeignet 
Bemerkungen: 
Das Seminar findet statt als Epoche in der Zeit 
vom 8.10.77-15.10.77. Bitte auf Anschläge achtenl 
92410 Geschichte des deutschen Protestantismus' nach 1945 
Di 10-12 B 125 Noormann 
Kurz-Information zum Thema: 
Die elementare Bedeutung von Kenntnissen über die jüngste 
Zeitgeschichte des Protestantismus' für das Verständnis 
der heutigen Situation bedarf keines Kommentars. Der hier 
gesteckte Rahmen vermag auch die Analyse und Würdigung 
der religionspädagogischen Entwicklung der Nachkriegszeit 
zu vertiefen. Besonderes Gewicht soll gelegt werden auf 
die Rekonstruktion der Zusammenhänge zwischen politisch-
sozialen Vorgängen und den jeweiligen theologischen und 
kirchenpolitischen Kontroversen. 
Das Seminar ist als Einführung ins religionspädagogische 
Studium für Anfangssemester besonders geeignet. 
Literatur: 
Einführung in die einschlägige Literatur in der ersten 
Seminarsitzung 
Arbeitsform: 
Seminar mit Gruppenarbeit 
Teilnehmer: 
keine Einschränkung. Besonders Anfangssemester 
92411 Das Gottesverständnis der Gegenwart 
epoch.: 2.-4.12.77 u. Jan. 78 Dro6s/Noormann 
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Kurz-Ir-~orwation zux Thema: 
Die ~eist unausgesprochene persönliche Einstellunb zur Gottes:rage bildet oft die Vn~aussetzung für Lon~roversen 
in Veranstaltungen unseres Faches. l"iit ciiese::l Seminar 
wollen wir Studenten vor allem der An:angsseceeter die 
Gelegenheit anbieten, ihre persönliche ~instellung zu 
artikulieren und anhand der jängeren Literatur zum Thema 
zu überprüfen. 
Bemerkungen: 
Die Veranstaltung beginnt mit einer Wochenendtagung am 
2.-4.12. in Hornourg und wird im Januar 1978 fortgefÜhrt. 
r Es gibt viele gute Grunde, 
sich für die Debeka zu ent")cheiden. 
11 11 
I 
!I i, Einer davon: unsere Angebote 11 
'I speziell für Lehramtsanwärter. I 
l 1)d~~ 
Krankenversicherungsvere,n a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Bausparkasse AG 
Hauptverwaltung S41'(oblenz SU03Hee 1 S ~ 19 Posllac h 460 
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KATHOLIS~{E THEOLOGIE 
92501 Das Lukasevangelium - Die Gleichnisse Jesu 
Mo 9-11 B 125/26 Silvester Beckers 
Kurz-Information zum The~a: 
Ausgewählte Texte des Lukasevangeliums und die Gleichnisse 
und ihre Darstellung im R.U. 
Literatur: 
R. Glöckner: Das Heil beim Evangelisten Lukas. 
H. Sinneman: Gleichnisse Jesu 
Arbeitsform: 
V 
Teilnehmer: 
W u. w.F. Zusatzfach 
92502 Das anostolische Glaubensbekenntnis 
Di 8.30-10 B 29 
Kurz-Information zum Thema: 
Geschichte und Struktur des Textes 
ausgewähl ter Glaubensartikel 
Li teratur: 
J. Ratzinger: Einführung in das Christentum 
Arbei tsform: 
V 
Teilneh:ner: 
~, w.F. Zusatzfach 
Silvester Bec~ers 
9250, Glauber.sbek~nntnisse und die Darstellung künstlerischer 
r.0 i ~ f:(; !'~,..:e rk;; 
B 129 Silvester Beckers 
Kurz-Information zum Thema: 
Alte und moderne Werke der darstellenden Kunst, Literatur 
und Musik als Glaubensaussage. 
Arbeit sfo:-:n: 
Seminar 
Teilnehmer: 
W, w.F. Zusatz!ach 
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TECHNIK UND IHRE DIDAKTIK (WERKEN) 
92601 Fachdidaktik I: 
Einführung in die Fachdidaktik de~ Technikunterrichte~ 
Ho 10-11.30 A 026 Theuerkau! 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veranstaltung gibt einen t~erblick über die Zielset~ 
des Tec~kunterrichtes allge~ein und speziell in den Lern-
bereichen Sachkunde und Arbeitslehre, in denen Technik jeweils einen Aspekt darstellt. 
Ausgangspunkt ist die theoretische Auseinandersetzung der 
historischen und aktuellen Modelle und Konzepte, die not-
wendigerweise zum Verständnis der Fachdidaktik erforderlich 
sind. Aus der Gegenüberstellung der divergierenden Vor-
stellungen und ihrer Eezüge wird versucht, ein unter 
systemtheoretischen Gesich~spunkten angelegtes didaktisches 
Modell aufzuzeigen, das in seiner Offe~eit Spielraum tür 
verschiedene Aspekte bietet 
Neben curricularen Fragen, die sich auf die Zielsetzung beschrän-
ken, werden Probleme der didaktischen Reduktion, der Lernver-
fahren und Auswahlkriterien für Unterrichtsinhalte angespro-
chen. 
Literatur: 
H. Sellin: Werkunterricht-TechnikunterrichtjVerlag SchWanD 
1972 
Arbeitsform: 
V/S 
Teilnehmer: 
W, w.F., R 
92602 Fachdidaktik 111: 
Fachdidaktische Positionen - Lernzielbestimmung 
Mo 14-16 A 026 Behre 
Kurz-Information zum Thema: 
Nach dem im SS 77 erfolgten Versuch der Erkundung und 
Dokumentation von Lebenssituationen wird das Material für 
Unterricht aufbereitet. Die ansatzweise erfaSten Merkmale, 
Begriffe, Sach- und Interpretationszusammenhänge sollen in 
einer weiteren Arbeitsphase fachdidaktischen Positionen zu-
geordnet werden. 
Literatur: 
D~erow, P. u.a.: Elementarmathematik: Lernen für die Praxis? 
Ein exemplarischer Versuch zur Bestimmung fachübergreifender 
Curriculumziele. Stuttgart 1974. 
Meyer, Hilbert L.: Trainingsprogra:rxm zur Lernzielanal.;yse. 
Frankfurt 1974 (. FAT. ~101.) . 
Literatur zur Fachdidaktik wird in der Veranstaltung bekannt-
gegeben. 
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Arbeits!orm: 
Si Plenum u. Teilgruppenarbeit 
Teilnehmer: 
W, w.F.; bes. 2.u. ,. Sem. 
92603 Facbdidaktik IV: Feinplanung des Unterrichts 
Mo 18-20 A 026 Behre 
Kurz-Information zum Thema: 
In der begleitenden Veranstaltung zum Fachpraktikum soll 
die Unterrichtsplanung auf der Basis des realisierten Un-
terricbtes und dessen Dokumentation fUr den folgenden Un-
terricht überarbeitet werden. 
Literatur: 
Grell, J.: Techniken des Lehrerverhaltens, Weinheim u.a.: 
Beltz 1974 
Wilkening, F.: Unterrichtsverfahren des Technikunterrichtes 
im Kooperationsbereicb "Arbeitslehre". In: Technische Bildung 
als Inte~ration von allgemeiner u. beruflicher Bildung. 
Berlin 1976, Bd. 3, S. 41-56. 
Steinhäuser, W.: Didaktik und Methodik des Technikunterrichts. 
Ravensburg 1975 
TObias, W.: Technischer Werkunterricht und Medien, Neuwied, 
Berlin 1974 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W (4. u. 5. Sem.); verbindlich für Teilnehmer sm Fachpraktikum 
92604 Wahl!achpraktikum 
Mi 8-12 Schulen/A 026 Behre 
Arbeitsform: 
Erprobung eigener Unterrichtsentwürfej Unterrichtsdokumen-
tation; Diskussion 
Teilnehmer: 
W (4. u. 5. Sem.) 
90103 Technikunterricbt und Arbeitslehre 
Do 16-18 B 227 Dathe/Behre 
Kurz-Infornation zum Thema: 
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Die im SS 77 mit Betriebserkundungen begonnene Arbeit an einer 
fäcbe~Jbergreifenden Unterrichtseinheit wird fortgesetzt. Sie 
verstebt sieh als ein Beitrag zur inhaltlichen Ausfüllung der 
nieders. Rahmenrichtlinien. Für interessierte Studenten be-
steht die Möglichkeit, diese Unterrichtseinheit an einer 
HauptSChule zu erproben. Neu hinzukommende Studenten können 
sich über die im SS 77 erarbeiteten Materialien in die The-
matik einarbeiten. 
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Literatur: 
wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W, w.F.; Studierende, die in der Sekundarstufe I Arbeits-
lehre unterrichten wollen und Studierende des Faches Technik 
und ihre Didaktik. 
92605 Einführung in die Maschinentechnik 
Mo 16-18 A 026 Theuerkau! 
Kurz-Information zum Thema: 
Das Seminar erarbeitet unter factwissenschaftliccen Gesichts-
punkten die für Y.aschinen wesentlichen Bauelemente an einem 
exemplarischen Maschinen-System. Verdeutlicht werden sollen 
die wesentlichen Mechanismen, Funktionen und Prinzipien, die 
Grundlage jeglicher ~aßchinentechnischer Konstruktion sind. 
Damit wird den Teilnehncr die Möglichkeit gegeben, reale 
in der Produktion i~er wieder anzutreffende komplexe ~~­
schinengebilde zu analysieren, zu strukturieren und zu klassi-
fizieren. 
Den Problemen adäquat wird die Demontage/Montage an einem 
Zweitakt-Motor durchgeführt. 
Literatur: 
Stührmann/Wessel: Lehrerhandbuch !~r den technischen Werk-
unterricht, ~~schinentec~k i~ Unterrichtsbeispielen; 
Beltz-Verlag, Weinheim/Berli~ase: 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehrl"r: 
'''' w.F., R I 
92606 Kunststoffverarbeitung im Technikunterricht 
Di 9-10.,0 A 025/Tonr. Behre 
Kurz-Information zum Thema: 
Ausgeuählte Fertigung3ver!ahren aus dem Bereich der Kunst-
stOffverarbeitung (=.B. Laminieren, Warmformen, SpritzgieEen, 
Schäumen) sollen in der .... erkstatt erprobt und nach Möglich-
keit in Bezu~ zur industriellen Realität gesetzt werden. 
Literatur: 
Domsch, G.H.: Identifizierung von Kunststoffen. München 1972 
es Werkstattblatt 561.) 
Saechtling, H.: Grundlagen der Kunststo!!kunde. München 1971 
(= Werkstattblätter 400 u. 401.) 
Menges/Zielinski/Porath: Technologie der Kunststoffe. (lern-
programm). München: Hanser 19?6, 9,80 DM. 
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Arbeitsform: 
8(0 u. Betriebserkundung 
Teilnehmer: 
V, w.li'. 
92607 li'ertigungsvertahren für den Technikunterricht 
Mi 14-16 A 025 Riehtermeier 
Kurz-Information zum Thema: 
S. Anschlag während der Semesterterien 
Literatur: 
wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. 
Arbeits!orm: 
S!U 
Teilnehmer: 
V, w.li'. 
92608 Arbeit an Maschinen 
Mi 16-18 A 025 Kosub 
Kurz-Information zum Thema: 
Es werden Holzverbindungen geübt und an einem Gegenstand ange-
wandt. Dabei wird im Zusammenhang mit den betreffenden Unfall-
verhütungsvorSChriften in die Arbeit an Holzbearbeitungsma-
schinen eingewiesen. 
Literatur: 
Sicherer Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen im technischen 
Bereich allgemeinbildender Schulen. Rrag.: Gemeinde-Unfallver-
aicherungsverband Hannover, Hannover o.J. 
Lundberg/Schnerring: Werktechniken für die Schule - Rolz, 
Metall. Ravensburg: O. Maier 1975 (SchUlerband u. Lehrerheft). 
Arbeits!orm: 
U 
Te ilne ru::er : 
W, w.F.; bes. für Studenten ohne Ausbildung in einem 
technischen Beruf. 
Bemerkungen: 
Diese Übung muß aus sicherheitsteebnischen Gründen auf 
7 Teilnehmer begrenzt werden. 
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92609 Arbeit an Maschinen 
Mi 18-20 
Kurz-Information zum Thema: 
S. Nr. 92608 
Literatur: 
S.Nr. 92608 
Arbeitsform: 
U 
Teilnehmer: 
A 025 Kosub 
W, w.F.; bes. für Studenten ohne Ausbildung in einem tech-
nischen Beruf 
Bemerkungen: 
Diese Ubung muß aus sicherheitstechnischen Gründen auf 
7 Teilnehmer begrenzt werden. 
92610 Mechanisierung, Automatisierung und Rationalisierung 
Di 10.;0-12 A 026 Theuerkauf 
Kurz-Information zum Thema: 
Die Veränderung der Produktionsprozesse ist in wese~tlichen 
Mo~enten durch Mechanisierung und Automatisier~ng gekennzeich-
net, die schließlich die Antriebskräfte rü= die durchgeführten 
Rationalisierungen waren. Von d~~er erhält das Thema seine 
Einordnung in den Bereich des Techn. Wandels und seinen 
Bezug zur Arbeitslehre. 
Nach Klärung der Begriffe, den d~it verbundenen Mechanismen 
und Fragestellungen wird versucht, die aufgeworfenen Proble-
me auf Unterrichtsebene zu transformieren. 
Literatur: 
Steidle/Ebert: Grundlagen der Automatisierung; 
Otto Maier Verlag, Ravensburg 1975 
Bauer: Rationalisierung/Fehlrationalisierung; Wiener 
VOlksDuchhandlung, Wien 1931 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W, w.F., D 
Bemerkungen: 
Das Seminar ist eine Veranstal tungt die im Zusammenhang 
mit der Arbeitslehre zu sehen ist. 
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92611 Untersuchungen zu einem Curriculum Technikunterricht und 
Berufsorientierung - Arbeitskreis didaktische Forschung -
n. V • A 114 Theuerkauf 
Kurz-Information zum Thema: 
Diese Veranstaltung wendet sich an Studenten für das Lehramt 
an Volks- und Hauptschulen höherer Semester, die an Fragen 
auf Unterricht bezogener Forschung interessiert sind, im 
Bereich Arbeitslehre/Technik ihre Examensarbeit durchführen 
möchten und an Diplomstudenten mit Kenntnissen der Curri-
culumforschung. Von den Beteiligten wird weitgehende selbstän-
dige und selbstverantwortliche Mitarbeit erwartet. 
Literatur: 
Unterlagen des Forschungsprojektes 
Arbeitsform: 
S 
Teilnehmer: 
W, D 
92612 Ästhetik in der Produktionssphäre 
Do 14-16 A 026 Scheiffele 
Kurz-Information zum Thema: 
Konstatierbar ist eine zunehmende Tendenz zur bewußten Ge-
staltung im Produktionsbereich vom Arbeitsplatz bis zu 
komplex~n Produktionsanlagen. Die Funktionsbestimmung 
dieser Asthetik soll unter folgender Fragestellung disku-
tiert werden: Dient die Verschönerung von Arbeitsumwelt 
nur der Verschleierung von sozialen Konflikten oder fol~ 
sie auch dem legitimen Bedürfnis der Arbeitenden nach e1ner 
Humanisierung der Produktionssphäre; bzw., ist sie in der 
Lage, dieses Bedürfnis zu befriedigen. 
Literatur: 
Design und Mitbestimmung, Zeitschrift Tendenzen, Damnitz 
Verlag München. 
Arbeitsform: 
Seminar 
Teilnehmer: 
W, w.F. 
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LEHRVERANSTALTUNGEN FÜR DIE VORBEREITUNG AUF DIE 
REALSCHULLEliRERPRüFUNG WEG I 
Diese Kurse für eie Vorbereitung auf die Realschullehrerp::."Ü!'ung 
werden angekündigt vorbehaltlich der ministeriellen Zustimmung 
und der Veröffentlichung im Schulverwaltungsblatt. 
Anmeldungen bitte bei dem jeweiligen Kursleiter. 
Abhängigkeit als Strukturmerkmal der internationalen Beziehungen 
Do 16-18 B 28 Forndran 
Zur Entstehung der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949 
Do 18-20 B 29 Gagel 
Grundbegriffe der Politik 
Mo 16-18 13 28 Himmelmann 
Grundsnchverhalte des nationalsozialistiscten Herrscha!tssystems 
am Beispiel "Wolfsburgs" 
Mi 18-20 B28 
Politikwissenschaft für Fortgeschrittene 
Do 14-16 B 28 
Breit 
Breit 
Harms 
Ei:::melmann 
Ästhetische Praxis im Unterricht (~jr RL-Studierende) 
Mi 9-12 N 7 Po dehlISaß 
Fachpraktikum für Realschullehrer 
richtet sich nach Vereinbarung Saß/Podehl 
in den SChulen 
Fotoseminar für Fort~eschrittene 
Do 14-18 Fotolabor Podehl 
Bültenweg/Zeichensaal 
Kolloquium für Realschullehrer eR 1) 
Mi 14-16 Zeichensaal SeIle 
Planungs-Kolloquium 
Di 14-16 Zeichensaal 
Organische Chemie Ir 
Di 14.30-18 A 18/20 
Beginn: 25.10.77 
Linguistische Pragmatik 
Mo 16-18 B 29 
Lehrende im Fach u. 
Fachscha!tsvertreter 
Keune/Frühau! 
Weber 
223 
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Grundfragen der Textlinguistik 
Mo 16-18 B 226 Pregel 
Kolloquium für Examenakandidaten 
n.V. ;11 Weber 
Analyse von Gebrauchstexten 
Mo 14-16 B 226 Hasubek 
Die Lyrik Bertolt Brachts 
Mo 18-20 B 226 Hasubek 
Romane der Gegenwart - Autorenintention und Textanalyse 
Do 14-16 B 227 Li eb erum 
Textrezeption und Leseunterricht 
Di 9-10 B 227 Pregel 
Somerset Maugham: Novels. Short Stories. Playa 
Do 16-18 B 22; Erdmenger 
The Commonwealth: ita origina and aignificance today 
Do 18-20 B 227 Bacon 
Landschattsgürtel der Erde 
Di 16-18 B 128 Amthauer 
ab 25.10.77 fortlaufend 
Die Arbeiterbewegung im Wilhelminischen Reich 
Do 14-16 N 6 Harstick 
Die europäischen Mächte 1878-1914 
Mo 16-18 Ha D Harstlek 
Einführung in die Mascbinentechnik 
Mo 16-18 A 026 Theuerkauf 
Mechanik 
Di 14.;0-18 A 120 
Der Glaube an den Heiligen Geist 
&1~~ B1~ 
224 
Gronemeier/ 
Horstmeyer 
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